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( 1994 PERFORMANCES 
MEN 
4x1 43.64 100 ~ 400 IH (56.841 
(4·2) Robinson, DeBell, 11.44 Tim Robinson 58.44 Kevin Alteneder 4-2 Burnett, Chaney 11.84 John Smith 59.94 Chartes DeBell 3-26 
12.13 John Hirota 65.44 Steve Lewis 4-2 4x4 3:23.79 12.34 Dan Weidman 68.84 James Kim (3-5) Burnett, Undbo 13.04 James Kim Robinson, Chaney 
5000 £15:29.44! 
l§::1J 200 £23.04! 3-19 HIGH JUMP 15:09.84 Mike Murphy 
22.54 Ryan Chaney 4·2 15:27.08 Sean Beebe 3-25 6-2.5 Jon Hirota 23.04 Tim Robinson 15:27.71 Geoff Olson 3-25 6-0.75 John SmHh 23.34 Jeremy Burnett 4·2 15:40.14 Eli Lane 4-2 5-3.25 Dan Weidman 25.43 Clint Harshman 16:01.24 Josh Kneeshaw 3·12 
26.80 J~Kim 16:42.34 Tim Nichols 3-5 
27.24 Steve Lewis 16:44.24 Raymond Cheung 3-5 VAULT (13-6! 17:1124 Chris MacLeod 4·2 
15-0 John Smith 3-19 ~ ill1..W. 13·6 Dan Weidman 3·19 to,ooom 12·0 Jon Hirota 3·5 48.84 Ryan Chaney 4-2 12·0 Kevin Loutzenhiser 4·2 51.44 Jeremy Burnett 32:19.54 Geoff Olson 3-12 
52.30 Tim Robinson 35:10.14 Tim Nichols 3·12 
53.48 John Smith 3-25 LONG JUMP £21-9! 54.34 Jon Hirota 3·25 
21010.5 JohnSmHh 4-2 57.45 Dan Weidman 3·25 DECATHLON 
19·0.75 Jon Hirota 4·2 6576 JohnSmHh 3-25/26 17·9 Dan Weidman 3·25 BOD (1:5B,H! 5365 John Hirota 3·25/26 
5168 Dan Weidman 3-25/26 
1:55.44 Torrey Undbo 4·2 TRIPLE JUMP (42-7! 1:56.10 Ryan Chaney 3·26 
1:57.24 Tom Heuberger 3·26 37·9.25 Bryan Forman 4·2 1:57.94 Josh Kneeshaw 4·2 
2:0324 Dave Dewar 4·2 
1fl::.11 2:04.65 Eli Lane SHOT 2:05.84 Dandy DeBols 4·2 
2:06.06 Geoff Olson 42·1 JonHuwe 2:0824 Andres Peacock 39·0.5 Jason McKee 4-2 2:08.62 Dave Dixon 36· Clint Harshman 2:12.34 Brent Samodurov 4·2 35·10 Steve Uerrnan 
35-6 Jon Hirota 
34·3.5 JohnSmHh 3-26 1500 (4:02.84! Sam Morrow 
31·2 Steve Rhyne 4·2 4:03.14 Josh Kneeshaw 4·2 30-9 Tim Goodfellow 4-2 4:06.44 Mike Murphy 3-12 
4:06.74 Tom Heuberger 4·2 
4:08.34 Dave Dewar 3-12 DISCUS £136-6! 4:10.74 Sean Beebe 4-2 
4:13.01 Brent Samodurov 3-26 151·1 JonHuwe 4-2 4:13.54 Andy DeBois 4-2 124-8 JohnSmHh 4-2 4:16.74 Eli Lane 2-26 115-3 Jason McKee 4-2 4:16.98 Geoff Olson 2-26 111·5 Sam Morrow 3-2 4:17.74 Dave Dixon 2-26 104-3 Jon Hirota 3-25 
101·4 Dan Weidman 3-25 3000 (not contested! 98-9.5 Tim Goodfellow 
95-10 Clint Harshman 4·2 9:01.88 Eli Lane 3·19 
9:04.31 Sean Beebe 3·19 
9:15.23 GeoffOison 3-12 JAVELIN (180-81 9:25 Erik Gibson 3·26 
9:31 Raymond Cheung 3-26 175-2 Jason Bingham 3-19 9:52.64 Tim Nichols 3-19 167-11 John Smith 3-19 
156-11 Jon Hirota 3-26 
155-2 Andrew Glover 4·2 llQ IJJ.(J.ti HURDLf.S. f.J..§...W. 
16:02 John Smith 3-25 HAMMER (149-2! 16.04 Kevin Alteneder 4·2 
16.80 Dan Weidman 3-5 13?-7 Sam Morrow 3-12 16.84 John Hirota 4-2 
1994 PERFORMANCES 
WOMEN 
4x1 51.14 1D1l ~ ~ (ll!;;iQ,21 
(4-2) Bentley_. Buller, 
Bunus,Scrutton 12.86 Joy Butler 3-19 17:5029 Dawn Hartig 3-25 
13.03 Kelly Scrutton 3-19 18:09.64 Brooke Barton 3-5 
52.54 13.17 Billie· Bentley 3-19 19:37.30 stephanie Rosen 
(4-2) Baltz, Golden, 13.34 Amanda Burrus 4-2 20:30.04 Emily Bergman 2-26 
Hofmann, Haley 13.84 Karen Baltz 4-2 20:37.10 Ruth Hinds 
14.04 JoHolmann 3-12 21:30.64 Stephanie Stills 2-26 
4x4 4:10.34 
(4-2) Haley, Crawford, 200 l2L.W. 10,000 
Scrutton, Stephens 
26.74 Kelly Scrutton 4-2 41:12.84 stephanie Rosen 3-18 
27.44 Amanda Burrus 4-2 41:23.52 Ruth Hinds 3-25 
HIGH JUMP (4-91 27.94 Karen Baltz 4-2 
28.40 Heidi Haley 3-12 
5-6 KalhyBrown 4-2 2924 Kathy DiaZ (BTC) 3-12 100m HIGHS f.1..L2.11 
5-2 Tina Golden 3-19 29.34 JoHolmann 4-2 
5-2 ·Keene Keown 3-26 29.34 Val Vanlandingham 4-2 15.72 Holly Irvine 3-5 
5-1 Celeste Beringer 3-19 29.31 Jenny Christiansen 3-25 15.84 Liz Stephens 3-12 
s-o Sara Luckensrneyer 4-2 1724 KeefieKeown 3-18 
4-11 Jenny Christiansen 3-25 17.54 Jenny Christiansen 4-2 
400 ~ 18.14 Sarah Emerson 3-12 
LONG JUMP ill.::ZJ. 59.79 Kelly Scrutton 3-25 
61.83 Heidi Haley 3-25 400m LOWS £Z1l,Ml 
15-3 Kathy Diaz (BTC) 4-2 62.94 Karen Baltz 4-2 
14-5.75 KeelieKeown 4-2 63.84 Holly Irvine 3-5 66.64 Liz Stephens 4-2 
14-4.5 Jenny Christiansen 4-2 64.94 Amanda Burrus 3-12 67.44 Holly Irvine 4-2 
13-5 Wendy Abel 3-5 65.14 Kathy Diaz (BTC) 4-2 69.74 Eva crawford 3-18 
65.64 Val Vanlandingham 4-2 71.64 Elissa Anderegg 3-12 
65.74 Eva Crawford 3-12 71.94 Salah Emerson 3-12 
TRIPLE JUMP (33-31 
31-11 Cheryl Hanna 4-2 BOO (2:23,61 HEPTATHLON 
3Q-3 Jenny Christiansen 4-2 
27-10 Wendy Abel 3-5 2:2523 Dawn Hartwig 3-5 3294 KeefieKeown 3-18/19 
2:2524 Brooke Barton 3-5 3176 Jenny Christiansen 3-25/26 
2:26.44 Jenny Campbell 4-2 
~ . ill::Jl.l 2:30.56 Abby Vanlandingham 3-5 
2:31.14 Emily Bergman 3-12 3QOOm BA~s:WI!Il.K 
39-4.5 Leah Johanson 3-12 2:31.92 Jarae Kauffman 3-5 
31-1 Jenny Christiansen 2:38.54 Angela Under 3-12 18:12.84 Liz Evon 
26-4.5 Karen Baltz 2:39.94 Keelie Keown 3-22 
21-3 KeelieKeown 
1500l!J. Rt,CEWALK 
1500 (5:04.91 
DISCUS l1.1..l::§.l 8:38.14 Liz Evon 4-2 
4:46.24 Dawn Hartwig 4-2 9:30.34 Liz Hunt 3-12 
123-10 Leah Johanson 4-2 4:48.14 Brooke Barton 4-2 9:39.54 Jennifer Knutson 3-12 
106-9 Rachel Lewis 4-2 4:49.12 Jenny Campbell 3-19 
4:51.64 Jufi Cyrus 2-26 
5:03.74 Sandy Taylor 4-2 
JAVELIN (120-21 5:11.04 Emily Bergman 3-19 
5:13.10 Angela Linder 3-25 
14D-9 Leah Johanson 4-2 5:.18.94 Stephanie StiU 4-2 
132-2 Kristy Reming 4-2 
89-9 ; Rachel Lewis 4-2 
84-11 KeefieKeown 4-2 3000 (11 :16.6! 
84-3 Jenny Christiansen 3-19 
10:11.06 Brooke Barton 3-19 
10:23.62 Dawn Hartwig 3-19 
10:34,49 Jenny Campbell 3-25 
1-1:00.24 Stephanie Rosen 4-2 
11:02.83 Sandy Taylor 3-25 
11:13.24 Angela Under 4-2 
11:25.24 Emily Bergman 3-5 
11:27.04 Ruth Hinds 4-2 
11:33.34 Mindy Fox 4-2 
r 
\ 
1994 CASCADE CONFERENCE CHAMPS 
TEAM SCORING: 
1. GEORGE FOX 24 (1-2-5-6-1 0---13-14} 
2. Eastern Oregon 42 (3-4-7-12-16---17-20) 
3. Southern Oregon 70 (8-9-11-19-23---25) 
4. Western Oregon 101 ( 15-18-21-23-24---26-27) 
INDIVIDUALS: 
ALL-COtJ.FEBE.ti.CE 
1 BESEKAt:l !.!LMEB !iE 1 ti.;,QQ 
2. STEEI:!ANIE MORROW _gf .4 19:14 
3 Jennifer Funk ED 2 19:30 
4 Erron Hanley ED 1 19:34 
~ DAW!':! HABIWIG GF ~ 19:37 
§ HEATHER GILBERT GF ~ 19:48 
7 Sonya Bevel! ED 2 20:00 
8 Summer Couch S) 3 20:01 
9 Tara Wood S) 1 20:01 
l..Q SANDY TAYLOB !iE .2 ~ 
11 Jaquelyn Copeland S) 20:03 
12 Paula Montoya ED 1 20:08 
ll BIMA S!.!ILE;B !iE 1 2.Q.;j_Q 
1A EMI!.Y ~ERGMAN GF ~ 20:22 
15 Veronica Del Sol IN) 4 20:38 
16 Anna Goodman ED 3 20:41 
17 Katie Douglas ED 2 20:43 
18 Shawna Kruger IN) 20:46 
19 Kris Warnock S) 1 20:50 
20 JABAl; KAUFFMAN GF 2. ~ 
2..1 ANGELA LINDER GF 2. 20:57 
22 Heidi McMahan ED 21:11 
23 Michelle Collman ED 1 21:46 
24 Lena Baucum IN) 2 21:48 
25 Allison Gerhard S) 1 21:58 
26 KABEN ~ALTZ g 2. 2_2:01 
27 Emily Lyon IN) 2 22:10 
28 Cindy Gatlin IN) 4 22:16 
29 Christine Oatney ED 2 22:29 
30 Jessica Schultz S) 22:44 
31 Cynthia Foley IN) 23:49 
32 Stephanie Cook IN) 23:52 
33 Erin Stouffer ED 23:58 
34 Anna Kattau S) 24:01 
1994 PERFORMANCES 
WOMEN 
4X1 lSBJ. ~ 
(5·27) Bentley, Butler, 
Burrus,Scrutton 
(4·2) Baltz, Golden, 
Hofmann, Haley 
52.54 
SPRINT MEDLEY 1:51.75 
(5·13) Bentley, Butler 
Burrus, Baltz 
4x4 4:05.63 
(5·14) Baltz, Irvine, 
Scrutton, Stephens 
HIGH JUMP l±Jll 
5-7 Kathie Brown {SRI 5-13 » 
5·5 Tina Golden (AT-2) 5-27 
5·3 Keelle Keown (AT-5) 5-13 
5·2 Sara Luckensmeyer (AT-7) 4·9 
5·2 Celeste Beringer (AT-7) 4·16 
4-11 Jenny Christiansen 3·25 
LONG JUMP 
16·0 
15-10 
15·3 
14·9.75 
14·5.75 
14·6.25 
14·4.5 
13·5 
Billie Bentley 
Cheryl Hanna 
Kathy Diaz (BTC) 
Sarah Emerson 
Keelie Keown 
Joy Butler 
Jenny Christiansen 
Wendy Abel 
5-7 
4·23 
4·2 
4·16 
4·2 
4·30 
4·2 
3·5 
TRIPLE JUMP 
32·1 
31-2.5 
30-11.5 
27·10 
39-4.5 
31·1.25 
26·5.5 
26-4.5 
123·10 
118·3 
JAVELIN 
142·9 
136·1.5 
97·11 
89·9 
84·3 
Cheryl Hanna (AT-7) 4-30 
Jenny Christiansen (AT-10) 4-30 
Sarah Emerson 4·16 
Wendy Abel 3·5 
Leah Johanson (AT-5) 3·12 
Jenny Christiansen 4·9 
Keelie Keown 4·19 
Karen Baltz 
Leah Johanson (AT-3) 4-2 
Rachel Lewis 5-7 
Leah Johanson (AT-4) 4·23 » 
Kristy Fleming 4·16 
Keelie Keown 4·19 
Rachel Lewis 4·2 
Jenny Christiansen 3·19 
SR - School Record 
AT = All-Time Rank in Top Ten 
12.64 
12.82 
12.91 
13.00 
13.24 
13.84 
14.04 
26.14 
27.04 
27.47 
28.30 
28.40 
28.42 
28.90 
29.24 
29.34 
29.34 
30.17 
59.46 
61.83 
62.42 
62.44 
62.96 
65.14 
65.64 
65.74 
2:22.97 
2:25.23 
2:25.24 
2:26.44 
2:28.34 
2:28.34 
2:30.56 
2:31.14 
2:31.92 
2:38.54 
2:39.94 
4:46.24 
4:48.14 
4:49.12 
4:51.64 
4:58.04 
5:10.75 
5:10.72 
5:18.94 
Joy Butler (AT-6) 4·23 
Tina Golden 5·13 
Billie Bentley 5·13 
Kelly Scrutton 3·19 
Amanda Burrus 4-9 
Karen Baltz 4·2 
Jo Hofmann 3·12 
Kelly Scrutton (AT-6) 4·23 
Amanda Burrus 4·23 
Karen Baltz 4·30 
Liz Sephens 4·16 
Heidi Haley 3·12 
Holly Irvine 4-16 
Jenny Christiansen 4·18 
Kathy Diaz (BTC) 3·12 
Jo Hofmann 4·2 
Val Vanlandingham 4·2 
Keelle Keown 4·18 
Kelly Scrutton (AT-3) 5·14 
Heidi Haley 3·25 
Holly Irvine 4·16 
Karen Baltz 4-9 
Amanda Burrus 4·16 
Kathy DiaZ (BTC) 4·2 
Val Vanlandingham 4·2 
Eva Crawford 3·12 
Liz Stephens 5· 7 
Dawn Hartwig 3·5 
Brooke Barton 3·5 
Jenny Campbell 4·2 
Eva Crawford 4·16 
Sandy Taylor 4·23 
Abby Vanlandingham 3·5 
Emily Bergman 3·12 
Jarae Kauffman 3-5 
Angela Linder 3·12 
Keelle Keown 3·22 
Dawn Hartwig (AT-6) 4-2 
Brooke Barton (AT-7) 4·2 
Jenny Campbell (AT-8) 3·19 
Jull Cyrus 2·26 
SandyTaylor 4·16 
Angela Linder 4·30 
Emily Bergman 5· 7 
Stephanie Still 4·2 
3000m RACEWALK 
18:12.84 Liz Evon 
1500m RACEWALK 
8:38.14 
9:30.34 
9:39.54 
Liz Evon (AT-1) 4-2 
Liz Hunt (AT-2) 3-12 
JennHerKnutson (AT-3) 3·12 
» National Qualifvinq Mark 
10:07.16 
10:11.06 
10:23.62 
10:34.49 
10:43.13 
10:56.99 
11:10.30 
11:13.24 
11:27.04 
11:33.34 
(11:16.61 
Jull Cyrus 5-27 
Brooke Barton (AT-4) 3·19 
Dawn Hartwig (AT-6) 3·19 
Jenny Campbell (A T-9) 3·25 
Sandy Taylor 5-13 
Stephanie Rosen 5-7 
Emily Bergman 4·16 
Angela Linder 4-2 
Ruth Hinds 4·2 
Mindy Fox 4·2 
(19:36.91 
17:46.44 
17:50.29 
18:41.11 
18:41.57 
19:34.24 
19:40.24 
20:19.55 
21:30.64 
40:10.37 
41:23.52 
43:57.19 
Brooke Barton (AT-5) 
Dawn Hartwig (AT-6) 
Jenny Campbell 
Stephanie Rosen 
Angela Linder 
Emily Bergman 
Ruth Hinds 
Stephanie Stills 
Stephanie Rosen 
Ruth Hinds (AT·9) 
Mindy Fox 
100m HIGHS 
1524 Liz Stephens (AT·2) 
15.54 Holly Irvine (AT -4) 
17.24 Keelle Keown 
17.26 Jenny Christiansen 
18.14 Sarah Emerson 
400m LOWS 
63.07 Liz Stephens (AT-2) 
66.07 Holly Irvine (AT-5) 
68.44 Eva Crawford 
71 ,04 Elissa Anderegg 
71.64 Satah Emerson 
73.40 Jenny Christiansen 
HEPTATHLON 
4-15 >> 
3-25 » 
4-9 
4-30 
4·23 
4·23 
4·9 
2·26 
4-9 
3-25 
4·9 
4-23 
4-23 
3-18 
4·18 
3·12 
4·30 M 
5-14 
4-23 
4·9 
4-9 
4·30 
3457 Keelie Keown (AT-5) 4·18/19 
3413 Jenny Christiansen (AT -6) 
4·18/19 
NATIONAL COMPETITORS 
Jull Cyrus, 3000m 4th ··10:07.16 .. 
Leah Johanson, Javefin 5th·· 137·0 
Kathie Brown, HJ T·8th •• 5·5 
Tina Golden, HJ T·8th •• 5·5 
Kristy Fleming, Javelin 9th •. 129-9 
4 X 1 Relay, 11th-48.56 
Liz Stephens, 400 LH seml-fiinallst - 65.04 
Dawn Hartwig, 5000m 17th··19:50.68 
ACADEMIC All-AMERICAN •• Cyrus 
** ALL AMERICAN 
/" 1994 NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S SK (WITH AMENDED TIMES} 11/19/94 DATE: 
TEAM SCORE SUMMARY 
PLACE SCHOQL TEAM FINISHES TOTAL 
1 UNIV/PUGET SOUND WA 2 5 10 15 19 27B 35B 51 
2 SIMON FRASER U BC 1 7 16 21 29 71B 88B 74 
3 HILLSDALE COL MI 3 13 14 33 36 38B 44B 99 
4 WISCONSIN-PARKSIDE 4 6 17 40 55 61B 104B 122 
5 WHITMAN COL WA 9 30 32 39 51 63B 117B 161 
ch_~~;~E c~~~ ~~~ og~~~~--, _ ;~ __ }~·~·- ~; 62 68 96B 148B 213 75 85 111B 177B 247 
8 OLIVET NAZARENE U IL 28 42 46 67 69 90B 179B ·--25-2-
9 CEDARVILLE COL OH 23 24 78. 87 95 122B 126B 307 
10 PACIFIC LUTHERAN WA 37 56 58 81 110 124B 143B 342 
11 WESTERN WASHINGTON 52 60 65 82 89 94B 101B 348 
12 SEATTLE UNIV WA 11 86 91 105 113 129B 189B 406 
... 
13 MALONE COL OH 26 64 70 116 141 161B 195B 417 
14 WESTMONT COL CA 8 84 100 112 114 119B 137B 418 
15 CONCORDIA COL NE 49 59 72 138 155 183B 208B 473 
16 AZUSA PACIFIC U CA 43 77 93 133 140 150B 169B 486 
17 MIDLAND LUTHERAN NE 50 98 103 120 121 159B 172B 492 
18 UNIV/MARY ND 47 57 92 135 175 201B 224B 506 
19 SOUTHWESTERN COL KS 25 80 123 125 173 228B 526 
20 SIENA HEIGHTS COL MI 41 73 142 149 158 192B 213B 563 
21 PARK COL MO 54 97 136 152 154 214B 225B 593 
22 MARIAN COL IN 76 79 132 156 160 198B 199B 603 
23 NORTHERN STATE SD 66 118 131 147 163 171B 176B 625 
24 HOUGHTON COL NY 99 102 13.0 139 1.82 184B 219B 652 
25 MAINE PRESQUE-ISLE 34 48 166 207 216 220B 671 
26 WHEELING JESUIT COL wv 83 107 128 180 186 191B 197B 684 
27 UNIV/MOBILE AL 31 146 168 178 185 708 
28 UNIV/WEST FLORIDA 109 127 144 145 187 190B 218B 712 
29 SOUTHERN NAZARENE U OK 115 151 157 200 202 215B 222B 825 
29 FLAGLER COL FL 74 108 205 217 221 223B 227B 825 
31 MISSOURI VALLEY COL 106 153 164 206 212 233B 236B 841 
32 BELMONT UNIV TN 162 170 174 181 193 19GB 203B 880 
33 BEREA COLLEGE KY 134 165 188 210 229 232B 926 
34 EAST CENTRAL U OK 167 194 204 209 211 226B 238B 985 
35 BENEDICT COL SC 230 231 234 235 237 239B 240B 1167 
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1994 NAIA WOMEN'S NATIQNAL CROS§ COUNTRY CHAMPIONSHIP 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S SK (WITH AMENDED TIMES) 11/19/94 DATE:· 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL TEAM TIME NO. ----------~N=AM==E~---------- YR --------~S~C~H~O~O~L~-------
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2 
3 
24 
® 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
1 
0 
2 
3 
4 
5 
6 
0 
7 
8 
9 
0 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
0 
25 
26 
27B 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35B 
36 
37 
38B 
39 
40 
0 
41 
0 
42 
43 
17:51 304 CARl RAMPERSAD 
17:53 569 ROSA.IBARRA 
18:00 308 DANITA ERICKSON-PARKHU 
18:03 254 JENNIFER STEVENSON 
18:05 240 AMY HAINES 
18:06 310 E'MILY KELLMAN 
18:06 245 TRACEY POPE 
18:07 570 JODIE YOUNG 
18:08 295 AUNDREA BERTOIA 
18:12 199 MIRIAM NIEDNAGEL 
18:14 211 JESSICA BISSONNETTE 
18:16 555 DARLENE MOTA 
18:17 313 BETH ROBBINS 
18:19 413 TRICIA SATRE 
18:30 171 CHRISTINA HRUBY 
18:31 250 JULIE HAY 
18:31 255 SARA VANSCHYNDEL 
18:32 312 APRIL PLATTNER 
18:32 297 LAENA GARRISON 
18:33 244 VALERIE NIESE 
18:33 177 BECKY STEIB 
18:34 311 MY NGUYEN 
18:36 404 STEPHANIE MORROW 
18:37 301 CAROLYN MURRAY 
18 : 3 7 4 0 6 .. REBEKAH ULMER 
18:38 137 MICHELLE BURSON 
18:38 141 JULIANNE PLETCHER 
18:39 566 JENNIFER DOWD 
18:41 188 LISA BULLER 
18:47 361 JULIE HARRISON 
18:51 307 JENNIFER BURNINGHAM 
18:54 235 JENNY KOHL 
18:54 303 YVONNE PASSMORE 
18:54 217 ·o.NI OGSBURY 
18: 56 149. IVANA SKLADANA 
18:57 2~'4:, KATHLEEN GIBSON 
18:58 2~ .. 3, BETH SONNENBERG 
:1.8:59 41 7.' SARA RICHARD 
19:00 30S ANDREA BOITANO 
19:01 251; SARA PETTA 
19:02 385 TURI WIDSTEEN 
19:03 249 DANA ERGENBRIGHT 
19:04 210 EMILY ANDERSON 
19:04 24~ MICHELLE MELCHER. 
19:05 549 SIGI KNOLL 
19:06 219 DEB CHAVIS 
19:06 524 ANN-MARIE HYNES 
19:06 232 LESLIE COFFMAN 
19:07 209 MICHELLE TEODORO 
PAGE 1 
·i 1 SIMON FRASER U BC 
3 WAYLAND BAPTIST TX 
4 UNIV/PUGET SOUND WA 
4 HILLSDALE COL MI 
2. WISCONSIN-PARKSIDE 
4 UNIV/PUGET SOUND WA 
3 WISCONSIN-PARKSIDE 
3 WAYLAND BAPTIST TX 
4 SIMON FRASER U BC 
2 WESTMONT COL CA 
3 WHITMAN CO~ WA 
4 HAWAII PACIFIC U 
.1 UNIV/PUGET SOUND WA 
? SEATTLE UNIV WA 
2 DOANE COLL NE 
4. HILLSDALE COL MI 
1 HILLSDALE COL MI 
3 UNIV/PUGET SOUND WA 
2 SIMON FRASER U BC 
2 WISCONSIN-PARKSIDE 
3 DOANE COLL NE 
1 UNIV/PUGET SOUND WA 
4 GEORGE FOX COL OR 
1 SIMON FRASER U BC-
1 GEORGE FOX COL OR 
2 CEDARVILLE COL OH 
2 CEDARVILLE COL OH 
4 BELMONT ABBEY COL NC 
4 SOUTHWESTERN COL KS 
2 MALONE COL OH 
4 UNIV/PUGET SOUND WA 
3 OLIVET NAZARENE U IL 
2 SIMON FRASER U BC 
3 WHITMAN COL WA 
1 UNIV/MOBILE AL 
3 WHITMAN COL WA 
3 HILLSDALE COL MI 
1 MAINE PRESQUE-ISLE 
1 UNIV/PUGET SOUND WA 
2 HILLSDALE COL MI 
3 PACIFIC LUTHERAN WA 
1 HILLSDALE COL MI 
2 WHITMAN COL WA 
1 WISCONSIN-PARKSIDE 
3 LINFIELD COL OR 
4 SIENA HEIGHTS COL MI 
1 UNIV/RIO GRANDE OH 
2 OLIVET NAZARENE U IL 
1 AZUSA PACIFIC U CA 
1994 NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
: '-<! •. 
......... ,. 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5K (WITH AMENDED TIMES} 11/19/94 DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
.... 
·' 
PLACE 
OVERALL :r.EAJ1 TIME ~ --------'lN:.!..lAM=E~----- YR ____ ....!S~C:::.!H.!.!=O~O~L~---.._,-· 
.. ·/. 
50 44B 19:07 248 SUE DZIAMA 1 HILLSDALE COL MI 
ft.J.._ 0 19:08 548• MELISSA HAYWARD 3 LINFIELD COL OR 
~ 45 19:09 402 DAWN HAR~T~W~I~G________ 3 GEORGE FOX COL OR 
53 46 19:12 237 LAURA SCHNYDERS..: ·---=4-0LivET-NAZAREJ:fE-UIL 
54 47 19:14 265 RENEE PERRY 2 UNIViMARY ND 
55 48 19:15 416 KATHERINE CHABOT 2 MAINE PRESQUE-ISLE 
56 49 19:16 164 ROBIN LEGGETT 4 CONCORDIA COL NE 
57 50 19:16 373 KATHLEEN HEALY 3 MIDLAND LUTHERAN NE 
58 51 19:17 215 JOANNE HARMAN 2 WHITMAN COL WA 
59 52 19:18.391 SANDRA DEMETRO 3 WESTERN WASHINGTON 
60 0 19:18 556 JENNIFER LALONDE 1 AQUINAS COL MI 
61 53 19:18 175 BRENDA RAUCH 4 DOANE COLL~NE 
62 54 19:19 353 MARIA MEDINA 3 PARK COL MO 
63 55 19:19 242 COLETTE MAROTTD 4 WISCONSIN-PARKSIDE 
64 56 19:20 383 AMY SAATHOFF 4 PACIFIC LUTHERAN WA 
65 57 19:20 262 JENNY 'JAPEL 1 UNIV/MARY ND 
66 58 19:21 ·382 TANYA ROBINSON 1 PACIFIC LUTHERAN WA 
67 59. 19:21165 AMY LUFT 1 CONCORDIA COL NE 
68 60 19:22 389 JENNIFER CAMPBELL 3 WESTERN WASHINGTON 
69 61B 19:22 247 MELINDA VASATKO 2 WISCONSIN-PARKSIDE 
70 62 19:24 176 CHRIS SKILLMANN 2 DOANE COLL NE 
71 63B 19:26 216 DOROTHY METCALF 2 WHITMAN COL WA 
72 64 19:26 359 M0NICA FERGUSON 3 MALONE COL OH 
73 65 19:26 392 ANNIKA FAIN 2 WESTERN WASHINGTON 
7 4 66 19:26 280 KRIS PIPAL 3 NbRTHERN STATE SD 
75 67 19:29 236 JACQUELINE ROBINSON 3 OLIVET NAZARENE U IL 
76 68 19:30 179 RO-BIN.WILSON 1 D'OANE.COLL NE 
77 69 19:31 230 J•AYME ·.BULTHAUS ·1 OLIVET NAZARENE U IL 
78 .. 70 19:32 357 ·MEG BURGESS 1 'MALONE COL OH 
79 71B 19:32 302 PAISLEY O'BRIAN 2 SIMON FRASER U BC 
80 0 19:33 503 J:ESSICA FAITH 1 MOORHEAD ST MN 
81 0 19:34 534 ~Ao'Y' PALS 4' NORTHWESTERN COL IA 
82 72 19:34 167 DOVE ROBINSON 1 CONCORDIA COL NE 
83 73 19:36 221· P~ULA KANGAS 2 SIENA HEIGHTS COt MI 
4 7 4 19:37 132· :ALLISON HAD 1 FLAGLER COL FL 
8 75 19:38 405 SANDRA TAYLOR· 3 GEORGE FOX COL OR 
86 0 19:39 5J5 KR•I,S WINBINGER 3 HASTINGS COL NE 
87 76 19:39 154 REBECCA DAUGHERTY 4 MARIAN COL IN 
88 77 19:40 204 BETH HAKE 1 AZUSA PACIFIC U CA 
89 .-78 19:40 138 HEATHER CORNELIUS 2 · CEDARVILLE COL OH 
90 79 19:40 1.S3 AMY CREWS 1 MARIAN COL IN 
91 80. 19:40 192 RAQUEL RIOS 2 SOUTHWESTERN COL KS 
92 81 19:41 378 CAM:J GAWLOWSKI 2 PACIFIC LUTHERAN WA 
9 3 0 19:42 506· STEPHANIE MAUCH 2 IOWA WESLEYAN COL 
9 4 0 19: 4 4 54 7 THEA VAN GORDON '·'~ 2 PT LOMA NAZARENE CA 
95 82 19:44 396 DANA MORSE 1 WESTERN WASHINGTON 
96 83 19:44120 C'I·NDY-ROBERTSON 3 WHEELING JESUIT COL WV 
97 84 19:44 198 AMY JOHNSON 3 WESTMONT COL CA 
~----8~5 ___ 1~9~:4~5~3~9~9~R~I~M~A~B~U~T~L~E~R~----------··------~1 __ G=E~O=R~G=E~F~OX COL OR 
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1994 NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
····,.; 
U~-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
·:;·. 
. ' 
:RACE: WOMEN'S 5K (WITH AMENDED TIMES) 11/19/94 DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL TEAM TIME NO. ----------~N~AM~E~----------- YR --------~S~C~H~O~O~L~-------
99 
100 
101 
'102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
.J-;15 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
1.22 
];23 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132. 
13.3. 
134, 
'~ 13,5 
86 19:45 409 JENNY EGAN 
87 19:45 143 JENNIFER ZENNER 
0 19:46 56t MANDl ZIMNEY 
88B 1~147 2g~ NATASHA DE SOUSA 
89 19:4:7 390 CATHY DELLA-MAGGIORA 
0 19:47 532 STARLET YODER 
· 90B 19:48 229 SHANNON BULT 
91 19:48 414 SALLY SHAW 
O. 19:48 504 BETTY HESTEKIN 
92 19:49 263 CARMAL KELLY 
0 19:49 582 JESSICA MARTIN 
0 19:49 580 KAREN SZCZEPANSKI 
93 19:53 206 SARAH LAUFER 
94B 19:54 388 HEIDI BROEKER 
95 19:55 139 BECCA JENKS 
. .' 96B 19:55 178 HEATHER THOMPSON 
0 19:56 557 CHRISTINE MUNN 
97 19:56 354 HIED! METZ 
98 19:57 374 TRACY FULLER 
99 19:58 343 AMY CHAMBERLAIN 
100 19:58 194 AMY BERGENSKE 
0 19:59 501 JEANNE FLECK 
101B 19: 59· 395 RACHELLE LAMBERT 
0 20:00 525 DESSIE ROSE 
. 102 20:00 342 NAOMI CASTELLANI 
0 20:01 558 ANNA BARNES 
103 20:01 368 RENEE BIRKEL 
~04B 20:02 239 LIZ FASHUN 
0 20:03 581 DIANA GOMEZ 
0 20:04 560 JENNIFER SALCIDO 
105 20:05 411 JENNY FARRELL 
106 20:06 180 TRINA BAYLESS 
0 20:07 546 SHIRLEY ROJAS-WELL~R 
107 20:08 118 KIM MIHALYO . j ,_ 
0 20:08 545 ASHLEY SCHULTZ ·; 
108 20:09 125 TAMARA SMITHSON 
109 20:09 286 JENNIFER DEMARCO .1 • 
110 20:10 380 JENNIFER MACDOUGALL 
111B 20:11 401 HEATHER GILBERT· 
112 . 20'! 11 19 3 BRYNN ABBY 
113 '' 20T12 415 SARAH ULLRICH 
114 20:1"·3 196 ANNA HELSABECK 
115 . '20: l3 320 MEREDYTH SHANNON. 
116 '20: 14 358 'fARYN DILLON 
0 20:14 515 PAM MILTENBERGER 
0 20:15 502 KIM RIESBERG 
·117B 20:16 218 MELISSA THORNE 
118 20:17 277 JAM! FIEGHTNER 
0--20:~8 51~ ·BEV STEPP 
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; ',·: 
?· SEATTLE UNI.V. WA ... 
4 CEDARVILLE COL OH 
1 JAMESTOWN COL ND 
.· 1 SIMON· FRASER U BC .. · 
2 WE:STERN' WASHINGTON 
4 HUNTI'f.JGTON :COL IN'.· . 
1 OLIVET 'NAZARENE U -IL 
? SEATTLE ;UNIV WA 
1 MOORHEAD ST .MN 
1 UNIV/MARY ND 
4 GENEVA COL'PA 
4 ST VINCENT COL.PA 
3 AZUSA PACIFIC U CA 
2 WESTERN WASHINGTON 
1 · CEDARVILLE COL OH 
3 '·DOANE COLL NE 
1 VALLEY CITY ST ND 
2 PARK COL MO 
4 MIDLAND LUTHERAN N,E 
3 HOUGHTON COL NY 
1 WESTMONT COL CA 
2 COL/ST SCHOLASTICA MN 
4 WESTERN WASHINGTON 
4 · UNIV/FINDL·AY OH 
4 HOUGHTON COL NY 
3 SIOUX FALLS COL SO 
2 MIDLAND LUTHERAN NE 
·.: 4 WISCONSIN-PARKSIDE . 
2 GENEVA COL PA 
1 . ·· JAMES TOWN COL ND 
? SEATTLE UNIV WA 
3 MISSOURI VALLEY COL 
4 FRESNO PACIFIC COL CA 
4 WHEELING JESUIT COL WV 
3 ·.. BETHANY COL KS 
4 FLAGLER COL FL 
4 UNIV/WEST FLORIDA 
4 PACIFIC LUTHERAN WA 
3 GEORGE FOX COL OR 
1 WESTMONT COL CA, 
i· SEATTLE UNIV WA 
4 wESTMONT COL CA 
4 SOUTHERN NAZARENE U OK 
2 MALONE COL OH 
2 WEST VIRGINIA WESLEYAN 
2 MOUNT MERCY COL IA 
1 WHITMAN COL WA 
3 NORTHERN STATE SD 
1 BLUEFIELD ST WV 
1994 NAIA WOMEN'S NA~IONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
UW-PARKS.IDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5K (WITH AMENDED TIMES) 11/19/94 DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL TEAM TIME NO. --~--------~N~AM~E ____________ XR ---------=S~C~HO~OL~--------
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186-· 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
119B 20:19 200 BRANDY PIERCE 
0 20:19 585 CATHE MORONEY 
120 20:20 372 NICOLE HAUSER 
0 20:20 583 HEIDI BRUBAKER 
121 20:21 369 ALLISON CARRICO 
0 20:22 514 SUMMER FINNIGAN 
122B 20:22 140 KARA MALONE 
0 20:22 579 ANN ABATE 
123 20:23 191 PAM RICHERT 
124B 20:24 379 KELLIE GERMAN 
125 20:24 190 HEIDI HULL 
0 20:25 523 AMY SHOEMAKER 
126B 20:26 144 JILL ZENNER 
0 20:26 554 TARA MCDONALD 
0 20:26 531 EMILY SWEET 
127 20:27 293 VERONICA SWAIN 
128 20:27 117 MEREDITH LEWIS 
129B 20:28 408 ANN CUMMINS 
130 20:28 347 LESLIE ROBERTS 
131 20:28 283 KIM STEWART 
132 20:29 161 NICOLE WATSON 
0 20:29 544 BECKY COFFIN 
0 20:30 578 CHRISTINE PAOLINI 
0 20:31 572 HOPE ABBOTT 
0 20:32 559 AMY BIRKELAND 
133 20:32 205 BETSY HAVERLANDT 
0 20:32 568 NICOLE ANCTIL 
134 20:35 109 JULIE WATSON 
135 20:35 261 SHEILA HOYER 
0 20:36 537 JULIE THOMPSON 
0 20:37 564 ELIZABETH YOUNG 
136 20:37 350 SHANNON BOLLS 
137B 20:38 195 MICHELE DUPONT 
138 20:39 170 KIM WILLIAMS 
0 20:39 527 J ELAINE DERRICK 
139 20:40 346 LAUREN KEEPORT 
140 20:40 207 HEA.THER MCGLONE 
141 20:41 362 STEPHANIE KASTER 
-·-o---20.!42.533 CINDY BURKE 
142 20:42 225 TINA RICHARDS 
143B 20:42 377 THERESA FRICKE 
144 20:43 285 STACEY BOYETTE 
145 20:43 289 KIM. KELLY 
146 20:44 150 ATHENA LOPEZ 
147 20:45 284 AMY VA.N DYKE 
148B 20:45 173 CARRIE MCCAIN 
149 20:46 220 DARLENE KAMINSKI 
150B 20:48 208 LI~ SUTTON 
0 20:49 550 HEIKE SELLINSCHEGG 
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4 
4 
1 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
3 
? 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
? 
4 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
3 
4 
3 
WESTMONT COL CA 
GEORGIAN COURT COL NJ 
MIDLAND LUTHERAN NE 
PHILADELPHIA/PHAR/SCI 
MIDLAND LUTHERAN NE 
WEST VIRGINIA WESLEYAN 
CEDARVILLE COL OH 
ST VINCENT COL PA 
SOUTHWESTERN COL KS 
PACIFIC LUTHERAN WA 
SOUTHWEST~N COL KS 
PALM BEACH ATLANTIC FL 
CEDARVILLE COL OH 
HAWAII PACIFIC U 
INDIANA WESLEYA.~ U 
UNIV/WEST FLORIDA 
WHEELING JESUIT COL WV 
SEATTLE UNIV WA 
HOUGHTON COL NY 
NORTHERN STATE SD 
MARIAN COL IN 
OTTAWA UNIV KS 
WESTMINSTER COL PA 
OKLAHOMA CHRISTIAN 
SIOUX FALLS COL SD 
AZUSA PACIFIC U CA 
BERRY COL GA 
BEREA COLLEGE KY 
UNIV/MARY ND 
GRACELAND COL IA 
HIGH POINT UNIV NC 
PARK COL MO 
WESTMONT COL CA 
CONCORDIA COL NE 
SPRING HILL COL AL 
HOUGHTON COL NY 
AZUSA PACIFIC U CA 
MALONE COL OH 
BETHEL COL IN 
SIENA HEIGHTS COL MI 
PACIFIC LUTHERAN WA 
UNIV/WEST FLORIDA 
UNIV/WEST FLORIDA 
UNIV/MOBILE AL 
NORTHERN STATE SD 
DOANE COLL NE 
SIENA HEIGHTS COL MI 
AZUSA PACIFIC U CA 
LINFIELD COL OR 
1994 NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5K (WITH AMENDED TIMES) 11/19/94 DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE _.•tutJ 
OVERALL ~ TIME NO. ----------~N=AM~E~---------- YR --------~S~C=H~O=O=L~-------
197 0 20:49 529 AMY BOOTHE 4 TAYLOR UNIV IN 
198 151 20:49 321 CHRISTY STRICKLAND 1 SOUTHERN NAZARENE U OK 
199 0 20:50 565 ABBY REEDER 1 COVENANT COL GA 
200 0 20:50 538 JULIE BROWN 1 BAKER UNIV KS 
201 0 20:51 530 CARA DREGITS 1 INDIANA w~SLEYAN U 
202 0 20:53 542 CARMEN RICHERT 4 TABOR COL KS 
203 0 20:53 571 JESSICA DAHLSTROM 3 LUBBOCK CHRISTIAN TX 
204 152 20:54 356 TIFFANY PAXTON 1 PARK COL MO 
205 0 20:55 505 SUSAN SCHEIBE. 1 ·LINDENWOOD COL MO 
206 153 20:58 183 JMiiNE FUNDER 2 MISSOURI VALLEY COL 
207 0 20:59 563 MELISSA LANSBERG 2 HIGH POINT ~NIV NC 
208 154 20:59 355 DENISE NOBLE 1 PARK COL MO 
209 155 21:00 168 JOHNA SPECK 1 CONCORDIA COL NE 
210 0 21:00 539 KRISTY THRASHER 3 BAKER UNIV KS 
211 156 21:00 159 NICHOLE SCHULTZ 3 MARIAN COL IN 
212 157 21:01 322 KIM WINTER 1 SOUTHERN NAZARENE U OK 
213 158 21:02 223 BRIDGET NESBIT 1 SIENA HEIGHTS COL MI 
214 159B 21:03 367 SUSAN GROF 1 MIDLAND LUTHERAN NE 
215 0 21:04 516 JENNY WAGNER 4 WEST VIRGINIA WESLEY~ 
216 160 21:05 160 JENNIFER WALKER 2 MARIAN COL IN 
217 161B 21:06 366 DAMEKA WILSON 2 MALONE COL OH 
218 162 21:06 268 MELINDA ADKINS 3 BELMONT UNIV TN 
219 163 21:07 282 TINA SLAIGHT 1 NORTHERN STATE SD 
220 0 21:08 519 JENNIFER HOPKINS 1 WEBBER COL FL 
221 164 21:09 182 GRETCHAN FLOSS 3 MISSOURI VALLEY COL 
222 165 21:09 104 KARl CLANIN ? BEREA COLLEGE KY 
223 166 .-il: 10 418 KIM MORGANS 4 MAINE PRESQUE-ISLE 
224 167 21:11 340 KATIE SCHEIRER 1 EAST CENTRAL U OK 
225 0 21:12 586 LAURA RAUSHI 2 GEORGIAN COURT COL NJ. 
226 168 21:12 146 NICOLE LUKASH 1 UNIV/MOBILE AL 
227 0 21:13 536 JENNIE BURKIN 1 MID AMERICA NAZARENE KS 
228 169B 21:15 203 DEBBIE BONNER 1 AZUSA PACIFIC U CA 
229 170 21:15 274 JANIE ZERFACE 3 BELMONT UNIV TN 
230 171B 21:15 279 NICOLE LEWNO 2 NORTHERN STATE SD 
231 172B 21:16 370 JOY ENDERLE 1 MIDLAND LUTHERAN NE 
232 0 21:18 551 WINONA CHAVEZ 3 WESTERN NEW MEXICO 
233 173 21:19 187 STEPHENY BERRY 1 SOUTHWESTERN COL KS 
234 174 21:20 269 CARLA COPENHAVER 4 BELMONT UNIV TN 
235 0. 21:.28 .S8'rMICHELLE GEORATO ····---- ··-2-·-LYNDON. STATE COL VT 
236 175 21:29 258 JAMIE BOSTWICK 3 UNIV/MARY ND 
237 17GB 21:29 281 MOLLY SIEDSCHLAW 2 NORTHERN STATE SD 
238 0 21:30 584 KRISTIE FERRARA 1 GEORGIAN COURT COL NJ 
~ 0 21:31 507 MISTI BENGE 1 MIDWAY COL KY 
~ 177B 21:31 398 EMILY BERGMAN 3 GEORGE FOX COL OR 
241--~1~7~8~~2~1-:~3~2~1~4~8~J~E~N~N~I=FE=R~S~AN~T~O~W~S~K~I~--------~2~~U~N~I~V~/~M~o=B=I~LE=-AL~-----
242 0 21:32 562 CHRISTINA TINDOL 3 LIPSCOMB UNIV TN 
243 0 21:33 508 MISTY CROGHAN 2 MIDWAY COL KY 
244 179B 21:34 233 JAMIE FUSSNER 3 OLIVET NAZARENE U I~ 
245 180 21:34 119 MICHELLE NESSELROAD 1 WHEELING JESUIT COL ~~ 
PAGF. 5 
t' ,. ;.·j' : 
. UW.o!:.~AR~SIDE NATIONAL CROSS COUN-TRY ·c.QUR_SE 
ru,cE: WOMEN'S 5K 0HTiF1AMENDED.TIHES) 11/19/94 
RUNNER t~J ST IN Ofl. Df.;p OF 
1? fr.t l~ \;F.. . ! ~-
1)VEBAI,I, :rJUJi TIME. . fllL.. NAMJii 
146 181 ·2:1: 35 271. LISA HUNLEY 
~: 17 0 21:36 114 GHHIS'I'Y TAL BURT 
?.13 182 2-1:36 344 ,TJ'i..NELLE CH!\.P IN 
24<) ·1B 3D -.u·: 3'6 163 HICAH HOLLE 
250 164B 21:39 345 JULIE CUMMINGS 
! c ·1 ·1 j:<r: 21:40 147 CHAR"L:E:NE NELSON .:,., .J !. .J._.._J..) 
z ~:\ 2 0 21.:40 5G7 LYNt;'l'TE LINN 
:.: ~~ 1 186 ~1:41 12 '-i MISSY VTGN.JEVIC 
2 ":' '1 187 21:42 2 8 '7 TERESA H8HDf~ 1 C!\.3 
2 ~~) !,·;: 0 2L 42 !::>ll SHANNON OLDHAM 
256 0 21:44 522 MIRANDA CARBERHY 
....... ,- . .., 
": ;; I 188 ::?1:45 lOl SANDRA ALEXANDER 
2 <;. l3 1.89B 21:45 407 ERIN BEARY 
::59 0 2.1 : 49 113 I.·l-iUR;. RUBIO 
260 1908 21:50 294 KAREN TRITTSCHUH 
2f~l 191B 21:50 121 HOPE SACCO 
2 () 2 192!'3 21:51 222 RITA HCKENZIE 
/G.3 193 21:52 273 LARA MOSES 
21} 4 0 21:55 521 SAMANTHA TO BECK 
265 194 ?,1:57 335 KEI,LY GHEEN 
2 (_; i; 195B 21:59 364 MELISSA HTLLER 
i•i7 196B 22:01 270 TIFFANY HP...JJ VER SON 
!.68 0 ' 2 2 :,0 3 574 ALISHA WILLIAMS 
269 0 22:04 577 r.AURl\ NELSON 
270 .0 22:06 5·4 3 TARAH COLVIN 
271 19'/B 22:06 116 KIM FISHEF 
272 0 22:07 .553 MANDl DUAPJ.N 
~~ 71 0 22:08 5"40 THERESA YORK 
:;74 198B 22:09 158 DARLENE Sn-!OIJDEL 
775 l99B 22:10 157 JENNIFER PI POLY 
2 ~t (; 200 22:13 3l7 LEAH NORTON 
?.77 0 22:14 5,09 LBA ISAN:: 
278 0 22: 16. 51.7 •SARA WALKER 
1'7(\ 20lB 22':19 259.': .'fANA HANZAL L. ( ~-
2l30 202 22:20 323. ~-ESSICA ZAPATA 
2Bl 203B 22:22 2 7 :2:· -PAtlYELL MP_STERS 
2B2 204 22:23 3 3,6:, ;I;ERR I- HANSON 
2 :~ 3 0 22: ~,S:,.SlO KIM TICHENOR 
234 0 22.:A6.;\S28 ASHLEY ROSENTHAL 
2B5 205 2~~27 13~.MlCHELLE KERNS 
2!36 206 22:30 184 BECCI HUNHGLZ 
287 0 22:33 575 STEPHANIE STEVE 
288 0· 22:35 513 MICHELLE SMART 
2B9 207 22:37 419 ELIZl)BETH BRAGDON 
29 0 208B 22:42 169 BRENDA WALTER 
2 ~31 0 22:45 5·20 HAR.Y HJ,.RRI SON 
292 209 22:48 3,.41 ,JUNE WF.BB 
') c "} 
:... -· ,J 210 22_:S3 106 ANN Ml~RIE HAZELS 
294 211 2'2:54 338 AMBER NORTON 
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1 
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l1ELM0Wf' UNIV TN 
HARDING UNIV A.t\', 
HOUGH'l'Otl cor. NY 
CONCORDIA COL NE 
HOUGH'1'0N (~OL NY 
UNIV/HOHILE .t.L 
NORTH GEORGIA CCL 
WHF:ELTW.~ JE~3l._!I1' r'~'\, ;~·: 
UNI V /WEST FLOH l f::.'. 
GEORGETOWN COL KY 
NOVA ;~t)UTHBAS'l'Rf<t! Fr. 
BEREA COU.,t;GF. r: Y 
SF;ATTL!!: Ul-1'! V ~·U•, 
HARDING UNIV Af.:. 
UNIV/HES'T' FL.ORI D!:._ 
WHEEL, I NG JESUI 'I' cor. W\' 
SIENA H8IGHTS SOL Ml 
BELMONT UNTV 'J'N 
\vAF:NER SOUTHf;RN COL 
EAST CENTRAL U OK 
HALONE COL OH 
,,, 
!< ••. 
BELMONT UN IV 'fN 
SOUTHWES'l'ERN OKLAHOMA 
NORTHEABT~RN S'T' OK 
STERLING COL KS 
'WHEELING JESUIT COL WV 
DOMI NJCAN/SAN RAF'l\EL (· f, 
BAKER UN!V KS 
Hl\R!AN COL IN 
HAlHAN COL IN 
SOUTHERN NAZARENE lJ (!! 
MIDWAY COL KY 
WEST VIRGINIA WESLEYAi: 
UNIV/HAF..Y .ND . . 
BOUTHJ<.::fW NAZARI:!~NE U <!t-; 
BELMONT UNIV TN 
EAST CENTRAL U OK 
MIDWAY COL, KY 
LOUISIANA COLLEGE 
FLAGLER COl .. FL 
HI SSOUR I VALLEY. C<0L 
SOU'rHEASTEHN OKLAHOI1,\ 
LYON COL AR 
MAINg PRESQUE-~SLS 
CONCORD 1 A COL .NE 
WARNEE SO~ITHF:RN .. l::nl 
EAST CENTHAL U OK 
BEREA ~:ot;LEGE KY 
EAS'l' CENTRAL U . 0!< 
1994 NAIA WOMEN'S NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5K (WITH AMENDED TIMES) 11/19/94 DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL TEAM TIME NO. NAME YR SCHOOL 
295 212 22:57 186 ANGELA STANEK 1 MISSOURI VALLEY COL 
296 213B 22:58 224 HEATHER REED 2 SIENA HEIGHTS COL MI 
297 0 23:01 110 JESSICA BIGGERSTAFF 1 HARDING UNIV AR 
298 0 23:02 576 CARIN ANGER 2 NORTHEASTERN ST OK 
299 214B 23:03 351 DJA DUGUE 3 PARK COL MO 
300 215B 23:19 318 SHANNON PRATT 1 SOUTHERN NAZARENE U OK 
301 216 23:21 421 JENNIFER BARRY 2 MAINE PRESQUE-ISLE 
302 217 23:31 129 KATIE IRWIN 2 FLAGLER COL FL 
303 0 23:34 552 MEGAN STEWART 1 DOMINICAN/SAN RAFAEL CA 
304 218B 23:35 288 KIRSTEN HUME 1 UNIV/WEST FLORIDA 
305 219B 23:38 349 SHARON SYLVESTER 4 HOUGHTON Q.OL NY 
306 220B 23:42 420 TYNA PERREAULT 4 MAINE PRESQUE-ISLE 
307 221 23:44 127 LORRIE MACQUARRIE 4 FLAGLER COL FL 
308 222B 23:45 316 KANDI KITCHENS 3 SOUTHERN NAZARENE u OK 
309 223B 23:52 131 STEFAN IE FRANCIS 1 FLAGLER COL FL 
310 224B 24:13 267 DAWN SMITH 3 UNIV/MARY ND 
311 0 24:19 512 SUMALEE BRUCE 1 LYON COL AR 
312 225B 24:30 352 JOANNA KELLEY 1 PARK COL MO 
313 226B 24:33 334 JOY EDWARDS 3 EAST CENTRAL U OK 
314 227B 24:37 130 MICHELLE DAUPHINAIS 1 FLAGLER COL FL 
315 228B 24:38 189 DENA ENSIGN 1 SOUTHWESTERN COL KS 
316 0 24:45 573 KENDRA ERRINGTON 3 SOUTHWESTERN OKLAHOMA 
317 0 24:49 111 JAMIE GRIFFIN 1 HARDING UNIV AR 
318 229 24:55 108 JENNIFER SEXTON ? BEREA COLLEGE KY 
319 230 25:03 325 ALHAMISI IJNANYA ? BENEDICT COL SC 
320 231 25:36 326 VAREVA EVANS ? BENEDICT COL SC 
321 232B 25:50 107 JULIET HILL ? BEREA COLLEGE KY 
322 233B 27:12 181 CASEY CLARK 1 MISSOURI VALLEY COL 
323 234 27:14 333 SHAKESHA WILSON ? BENEDICT COL SC 
324 235 27:14 331 DEANNA MILLER ? BENEDICT COL SC 
325 236B 27:17 185 DANA KELLER 4 MISSOURI VALLEY COL 
326 237 27:18 330 TEAESA JOYNER ? BENEDICT COL SC 
327 238B 28:02 339 AMANDA RICE 4 EAST CENTRAL U OK 
328 239B 29:05 329 LATASHA HODGE ? BENEDICT COL SC 
329 240B 29:28 328 LISA HAWKINS ? BENEDICT COL SC 
I QEN 
EJ 
1. 11.89 
2. 12.04 
12.04 
@!ftl&®@ff:!J @@!1!1&@0;}1 If& If ~ !? @J&~If~ 
1994 
ChCC Chemeketa cc 
CCC Clackamas cc 
EO Eastern Oregon 
GF George Fox 
LCC Lane cc 
LC Lewis & Clark 
Lin Linfield 
00 University of Oregon 
Pac Pacific University 
UP University of Portland 
so Southern Oregon 
wo Western Oregon 
wtJ Willamette University 
~ 
Jamila Godfrey 00 So 1. 24.45 Jatila Godfrey 00 So 
Heather Ewing wo Sr 2. 24.47w Nicole Coaaisiong 00 Fr 
Trisha Hough LCC Fr 3. 24.55 Lisa Bedwell 00 sr 
4. 12.06w Lisa Bedwell 00 sr 4. 24.76 Kelly Blair 00 Sr 
5. 12.13 Nicole Cotaissiong uo Fr 5. 25.03 Alicia Marshall wo Sr 
6. 12.28 Sandy Lavarias EO 6. 25.35 Heather Ewing wo Sr 
7. 12.32 Alicia Marshall wo sr 7. 25.41 Shawna Krasowski 00 sr 
8. 12.44 Kati Sisk CCC 8. 25.44 Nicole Barrote LCC Fr 
9. 12.51 Mary Gilbert 00 Sr 9. 25.84 Kristen Ada!S UP Jr 
10. 12.56 Shelley Pendergrass Lin So 10. 25.88 Christy Schultz EO 
11. 12.58 Christy Schultz EO 11. 25.94 Shelley Pendergrass Lin So 
12. 12.60 Nikki Edgar so Jr 25.94 Nikki Traina LCC 
13. 12.61 Shawna Krasowski 00 Sr 13. 25.95 Sandy Lavarias EO 
14. 12.64 Jessica Loverich UP So 14. 26.00 Grace Upshaw 00 Fr 
12.64 Joy Butler GF Fr 15. 26.04 Jennifer Hanan so Sr 
16. 12.66 Nikki Traina LCC 26.04 Trisha Hough LCC Fr 
17. 12.72 Carolyn Leary wu 17. 26.09 Mary Gilbert 00 sr 
18. 12.79 Deannea Knowles 00 Fr 26.09 Shannon Parton Lin 
19. 12.82 Tina Golden GF Jr 19. 26.13 Jennifer Bulgin wo Jr 
12.82 Jennifer Bulgin wo Jr 20. 26.14 Kelly Scrutton GF Fr 
21 12.84 Nicole Barrote LCC 21. 26.15 Kati Sisk CCC 
12.84 Grace Upshaw 00 Fr 22. 26.32 carolyn Leary wu 
23. 12.91 Billie Bentley GF So 23. 26.40 Denise Toyooka Lin 
24. 13.00 Kelly Scrutton GF Fr 24. 26.52 Jessica Loverich UP So 
25. 13.12 Lorilyn Mendoza 00 Fr 25. 26.88 Allison Gerhard so Fr 
--WOMEN--p.2 
EJ ~ 
1. 54.64 Nicole Co11issiong 00 Fr 1. 2:10.21 Christie Engesser 00 Fr 
2. 55.10 Nilka Thomas uo Jr 2. 2:10.48 Nicole Karr UP Jr 
3. 55.54 Lisa Bedwell uo Sr 3. 2:10.86 Nilka Thomas uo Jr 
4. 56.51 Shawn Krasowski uo Sr 4. 2:13.06 Jenna Carlson uo So 
5. 56.58 Nicole Barrote LCC 5. 2:13.24 Vicky Fleschner uo Fr 
6. 57.76 Jennifer Harman so Sr 6. 2:14.57 Merry Upshaw Lin 
7. 58.20 Shannon Parton Lin 7. 2:15.26 Lonna Larson wo 
8. 58.90 Allison Gerhard uo Fr 8. 2:17.23 Sabrine Greinert UP Fr 
9. 58.96 Alison Breedlove 00 so 9. 2:18.06 Angie Ward UP Jr 
10. 59.13 Jennifer Bulgin wo Jr 10. 2:18.89 Kristie Preiskorn CCC So 
11. 59.46 Kelly Scrutton GF Fr 11. 2:19.08 Amy Riggin Pac Fr 
12. 59.74 Gabrielle Fraley LCC 12. 2:19.74 Jennifer Harman so Sr 
13. 59.94 Amo Olson uo Sr 13. 2:20.32 Esther colbert wu 
14. 60.00 Kristie Preiskorn CCC So 14. 2:21.07 Jill Carrier so Jr 
15. 60.03 Denise Toyooka Lin 15. 2:21.10 Carin Ventura wo 
16. 60.61 Amy Carlson wu 16. 2:22.02 Beth Cline LCC 
17. 60.74 Merry Upshaw Lin 17. 2:22.07 Gabrielle Fraley LCC 
18. 60.94 Lonna Larson wo 18. 2:22.16 Wendy Johnson CCC 
19. 61.00 Keri Slater so Fr 19. 2:22.69 Robyn Halverson Lin 
20. 61.29 Carin Ventura k1() 20. 2:22.94 Sabrina Hicks Lin 
21. 61.76 Kristen Adams UP Jr 21. 2:22.97 Liz Stephens GF So 
22. 61.83 Heidi Haley GF Fr 22. 2:24.74 Katie Purkisss so Sr 
23. 61.94 Raleen Quackenbush LCC 2:24.74 Rebecca Reed so Fr 
24. 62.14 Carmen Wilkins ChCC Fr 24. 2:24.79 Anna Strodtlllan CCC 
25. 62.42 Holly Irvine GF Fr 25. 2:25.23 Dawn Hartwig GF So 
I 1500 I 13000 I 
1. 4:27.94 Milena Glusac uo Fr 1. 9:18.66 Milena Glusac uo Fr 
2. 4:30.76 Nicole Karro UP Jr 2. 9:27.58 Nicole Karr UP Jr 
3. 4:39.11 Sabine Greinert UP Fr 3. 10:00.62 Sabrine Greinert UP Fr 
4. 4:39.29 Christie Engesser uo Fr 4. 10:02.90 Hillary Simmons UP Jr 
5. 4:42.14 Shannon Elliott uo Fr 5. 10:07.16 Juli Cyrus GF Sr 
6. 4:45.60 Vicky Fleschner uo Fr 6. 10:09.40 Ally Blackwell UP Jr 
7. 4:46.24 Dawn Hartwig GF So 7. 10:11.06 Brooke Barton GF Fr 
8. 4:46.81 Jenny Boyd uo Fr 8. 10:14.05 Jenny Boyd UP Fr 
9. 4:47.74 Wendy Johnson CCC 9. 10:20.12 Theresa Walton so Sr 
10. 4:48.14 Brooke Barton GF Fr 10. 10:20.54 Katie Purkiss so Sr 
11. 4:49.12 Jenny Campbell GF So 11. 10:20.63 Cindy Keene CCC 
12. 4:50.03 Katie Purkiss so Sr 12. 10:20.94 Carolyn Misfud-Ellul UP Sr 
13. 4:50.30 Theresa Walton so sr 13. 10:23.62 Dawn Hartwig GF So 
14. 4:51.14 Lonna Larson wo Sr 14. 10:26.16 Joni Wareham uo Sr 
15. 4:51.64 Juli cyrus GF Sr 15. 10:26.34 Wendy Johnson CCC 
16. 4:53.99 Melissa Hayward Lin 16. 10:34.49 Jenny Campbell GF So 
17. 4:54.26 Rebecca Read so Fr 17. 10:41.56 Laura Poole uo Jr 
18. 4:56.06 Lena Baucum wo 18. 10:42.73 Marisa Nickle wu 
19. 4:56.74 Andrea Gemmil wo 19. 10:43.13 Sandy Taylor GF So 
20. 4:57.57 Sandy Taylor GF So 20. 10:44.04 Andrea Gemmil wo 
21. 4:57.95 Amy Blackwell UP Jr 21. 10:44.53 Christie Engesser uo Fr 
22. 4:58.14 Amy Higgins Pac Fr 22. 10:50.04 Heike Sellingschegg Lin 
23. 4:58.82 Heike Sellingschegg Lin 23. 10:50.34 Shannon Elliott uo Fr 
24. 4:59.14 Marisa Nickle wu 24. 10:54.74 Jill Callero 00 Jr 
25. 5:04.23 Merry Upshaw Lin 25. 10:56.99 Stephanie Rosen GF Jr 
--WOMEN--p.3 
15,~ I I 10,~ I 
1. 16:19.83 Milena Glusac 00 Fr 1. 36:31.13 Aty Blackwell UP Jr 
2. 16:58.10 Nicole Karr UP Jr 2. 37:00.97 Theresa Walton so Sr 
3. 17:45.47 Joni Wareba. uo Sr 3. 37:07.91 Carolyn Hisfud-Ellul UP Sr 
4. 17:46.44 Brooke Barton GF Fr 4. 37:39.14 Cindy Keene CCC 
5. 17:50.14 Katie Purkiss so Sr 5. 38:15.39 Joni Wareham uo sr 
6. 17:50.29 Dawn Hartwig GF so 6. 38:39.26 Hillary Simmons UP Jr 
7. 18:05.66 Theresa Walton so Sr 7. 39:11.14 Heike Sellingschegg Lin 
8. 18:19.14 Cindy Keene CCC 8. 39:28.24 Liz Ribbeck CCC So 
9. 18:21.99 Hillary Simmons UP Jr 9. 39:55.75 Dracy Church EO 
10. 18:30.74 Heiki Sellingschegg Lin 10. 40:10.37 Stephanie Rosen GF Jr 
11. 18:36.58 Dracy Church EO 11. 40:37.04 Jessie Richter CCC 
12. 18:40.64 Wendy Johnson CCC 12. 40:52.34 Lisa Trenholm UPC So 
13. 18:41.11 Jenny Campbell GF So 13. 41:02.84 Annie Boitano CCC Fr 
14. 18:41.57 Stephanie Rosen GF Jr 14. 41:10.02 Anna Goodman EO 
15. 18:49.74 Marisa Nickle wu 15. 41:23.52 Ruth Hinds GF So 
16. 19:05.93 Laura Poole uo Jr 16. 41:28.88 Kelly Woods so So 
17. 19:17.00 Annie Boitano CCC Fr 17. 42:09.74 Cindy Gatlin wo 
18. 19:20.01 Lisa Trenholme UP So 18. 41:55.83 Jodi Line-Bailey ChCC 
19. 19:28.42 Melissa Hayward Lin 19. 43:19.32 Jenni Chambers EO 
20. 19:30.64 Teresa Johnson wu 20. 43:20.73 Jennifer Funk EO 
21. 19:31.89 Jessie Richter CCC 21. 43:28.17 Sarah Knight UP Fr 
22. 19:34.24 Angela Linder GF. Fr 22. 43:37.04 Donna LaMeire ChCC Fr 
23. 19:34.43 Anna Goodman EO 23. 43:45.15 Amy Gardner UP So 
24. 19:38.14 Liz Ribbeck CCC So 24. 43:57.19 Mindy Fox GF Jr 
25. 19:39.41 Jennifer Funk EO 25. 44:28.52 Marianne Cole wu 
1100 HH I 1400 LH I 
1. 13. 78w Kelly Blair uo Sr 1. 1:01.21 Nikki Traina LCC So 
2. 14.38 Mary Gilbert uo Sr 2. 1:01.55 Kelly Blair uo Sr 
3. 14.84 Nikki Traina LCC 3. 1:01.96 Jill Carrier so Jr 
4. 14.91 Jill Carrier so Jr 4. 1:02.71 Nicole Barrote LCC 
5. 14.94 Nicole Barrote LCC 5. 1:02.98 Amy Carlson wu 
6. 15.05 Jennifer Harman so Sr 6. 1:03.07 Liz Stephens GF So 
7. 15.14 Amy McKinney wo So 7. 1:03.54 Raleen Quackenbush LCC 
8. 15.24 Liz Stephens GF So 8. 1:04.24 Alison Breedlove uo So 
9. 15.31 Kami Sisk CCC 9. 1:04.94 Jennifer Harman so sr 
10. 15.33 Pam Emery wo 10. 1:05.24 Amy McKinney wo So 
11. 15.40 Stephanie King LC Fr 11. 1:05.43 Joanna Heath uo So 
12. 15.50 Grace Upshaw uo Fr 12. 1:05.50 Keri Slater so Fr 
13. 15.54 Holly Irvine GF Fr 13. 1:05.53 Anne Wilson wu 
14. 15.72 Keri Slater so Fr 14. 1:05.56 Kristie Preiskorn CCC So 
15. 15.74 Misty Makin CCC 15. 1:06.07 Holly Irvine GF Fr 
16. 15.84 Jenny Ballas Lin 16. 1:06.49 Jenny Ballas Lin 
17. 15.85 Audrey Dunning EO 17. 1:06.91 Helodie Johnson EO 
18. 15.96 Joanna Heath uo So 18. 1:07.08 Allison Gerhard so Fr 
15.96 Alison Breedlove uo So 1:07.74 Stephanie King LC Fr 
20. 16.00 Chelsey Anderson wo 20. 1:08.01 Christie Turnidge ChCC So 
21. 16.03 Melody Johnson EO 21. 1:08.44 Eva Crawford GF Jr 
22. 16.04 Raleen Quackenbush LCC 22. 1:08.90 Jeanine Delano so So 
23. 16.05 Traci Shepherd wu 23. 1:09.17 Audrey Dunning EO 
24. 16.34 Kristie Preiskorn CCC So 24. 1:09.50 Misty Makin CCC 
25. 16.53 Hollo Edgar so Jr 25. 1:11.04 Elissa Anderegg GF Fr 
·-WOMEN-·p.4 
B 0 
1. 5-10 Kelly Blair 00 Sr 1. 20-3.75 Kelly Blair 00 Sr 
5-10 Pam Emery wo 2. 19-9 Trisha Hough LCC Fr 
3. 5-7 Kathie Brown GF Jr 3. 19-5 Alicia Marshall wo Sr 
5-7 Amo Olson uo Sr 4. 19-4.75w Grace Upshaw uo Fr 
5. 5·6 Alison Hunkins wo 5. 19-0 Mary Gilbert uo sr 
6. 5-5 Tina Golden GF Jr 6. 18-6.5 Sara Howell uo Jr 
7. 5-3.25 Jill Carrier so Jr 7. 18-3.75 Jill Carrier so Jr 
8. 5-3 Susie Burright · wo 8. 18-1 Heather Ewing wo Sr 
5-3 Keelie Keown GF Fr 9. 17-9 Jennifer Harman so Sr 
10. 5-2.25 Christie Turnidge ChCC So 10. 17-8.5 Gretchen Wehner wo 
5-2.25 Andrea Tyndall uo Fr 11. 17-5 Nikki Edgar so Jr 
12. 5-2 Denise Toyooka Lin 12. 17-4.5 Paula Leslie LBCC 
5-2 Celeste Beringer GF Fr 13. 17-3.75 Christine Sherwood uo Fr 
5-2 Sara Luckensmeyer GF So 14. 17-0.75 Saran Patillo wu 
15. 5-1 Jeanine Delano so So 15 16-11.5 Carolyn Leary wu 
16. 5-0.25 Kalie Kerr uo Jr 16. 16-10 Kristie Preiskorn CCC So 
17. 5-0 Kristie Preiskorn CCC So 17. 16-8.25 Vickie Robbins CCC 
5-0 Barbara Griffith ChCC Fr 18. 16-8 Christie Turnidge ChCC So 
5-0 Erin Chambers wu 19. 16-0 Billie Bentley GF So 
s-o Jenny Joseph wu 20. 15-10.75 Carmen Wilkins ChCC Fr 
21. 4-11.75 Jennifer Harman so Sr 21. 15-10.5 Pam Emery wo 
22. 4-11 Hollen Nelson UP Fr 22. 15-10 Cheryl Hanna GF Fr 
4-11 Jenny Christensen GF Fr 23. 15-8.25 Susan Busalacci UP So 
24. 4-10 Laurie Hemmer UP Fr 24. 15-2.5 Jeanine Delano so So 
25. 4-10 Audrey Dunr.ing EO 
~ ~ 
1. 41-5w Sara Howell uo Jr 1. 42-9.5 Jennifer Malerich LC Sr 
2. 40-6w Mary Gilbert uo Sr 2. 42-6 Tonia Roth uo So 
3. 39-0.25 Christine Sherwood uo Fr 3. 42-2.25 Kelly Blair uo Sr 
4. 38-11.5 Alicia Marshall wo Sr 4. 41-11.5 Hollen Nelson UP Fr 
5. 37-0 Vickie Robbins CCC 5. 39-11 Saran Patillo wu 
6. 36-7.5 Carrie Black uo So 6. 39-4.5 Leah Johanson GF So 
7. 36-6.25 Kristen Kutella uo So 7. 38-9.5 Tiffany Green Lin 
8. 36-0.75 Tara Sullivan 00 Jr 8. 38-8.5 Jennifer Bo}'llan . Lin 
9. 36-0 Nicki Edgar so Jr 9. 37-11 Audrea Woodring LCC 
10. 35-11.5 Gretchen Wehner wo 37-11 Karissa Skarberg CCC 
11. 34-10.5 Jennifer Harman so Sr 11. 37-7.5 Kim Walters Lin 
34-10.5 Heather Ewing wo Sr 12. 37-6.5 Shelby Voas wo 
13. 34-6.75 Kristie Preiskorn CCC So 13. 37-6 Meredith Case CCC 
14. 34-2 Brenda Linster LC Fr 14. 37-0.5 Becca Thew wo 
15. 34-1.25 Chelsey Anderson wo 15. 36-11.5 Trisha Trueax ChCC So 
16. 33-9.5 Christie Turnidge ChCC So 16. 36-5.5 Lisa Blacketter LC Jr 
17. 33-5.75 Aaie Crabtree EO 17. 36-0 Sarah Kiesser Lin 
18. 32-5 Jody Parker ChCC Fr 18. 35-5 candice Roseberry so Fr 
19. 32-1 Cheryl Hanna GF Fr 19. 35-4 Kathleen Fuller EO 
20. 31-7.5 Laurie He111er UP Fr 20. 35-0.5 Misty Kernal ChCC Fr 
21. 31-3.25 Amy Binford Lin 21. 34-5 Chelle Ross uo Fr 
22. 31-2.5 Jenny Christiansen GF Fr 22. 33-10 Jill Carrier so Jr 
23. 30-11.5 Sara Emerson GF Fr 23. 33-9.5 Kae Loo UP Sr 
24. 30-9 Traci Shepherd wu 24. 31-1 Kristen David LC Fr 
--WOMEN--p.5 
I Discus I I Javelin I 
1. 142-9 Tonia Roth 00 So 1. 173-11 Kelsey Stellick uo Jr 
2. 136-6 Jennifer Boyman Lin 2. 151-3 Stacy Fournier LCC 
3. 134-7 Saran Patillo wu 3. 149-9.5 Mea Frantz wu Sr 
4. 131-71 Lisa Blacketter LC Jr 4. 147-3 Tonia Roth uo So 
5. 129-1 Trisha Trueax ChCC So 5. 147-1 Kelly Blair uo Sr 
6. 128-2 Kathleen Fuller EO 6. 145-9 Emily Pohlschneider wo Fr 
7. 123-10 Leah Johanson GF So 7. 143-7 Nikki Becker wo Sr 
8. 123-0 Becca Thew wo 8. 142-9.5 Leah Johanson GF So 
9. 122-5.5 Kim Walters Lin 9. 139-10 Keri Esterbrook uo Jr 
10. 122-4 Karissa Skarberg CCC 10. 136-1.5 Kristy Fleming GF Jr 
11. 121-10 Meredith Case CCC 11. 134-9 Shawna Rose LBCC 
12. 121-5 Shelby Voas wo 12. 134-8 Jody Parker ChCC Fr 
13. 118-10 Stacy Fournier LCC 13. 127-11 Misty Kernal ChCC Fr 
14. 118-3 Rachel Lewis GF Jr 14. 127-0 Becci Harper wo 
15. 115-7 Candice Roseberry so Fr 15. 123-3 Kristen David so Fr 
16. 113-5 Karen Meisner wo 16. 117-0 Stephanie Liles Lin 
17. 108-10 Tiffany Green Lin 17. 113-3 Candice Roseberry so Fr 
18. 105-5 Misty Kernal ChCC Fr 18. 109-10 Denise Toyooka Lin 
19. 102-7 Chelle Ross uo Fr 19. 109-5 Nikki Edgar so Jr 
20. 97-11 Kristen David LC FR 20. 105-8 Audrea Woodring LCC 
G EJ 
1. 45.89 Oregon 1. 3:38.76 Oregon 
2. 47.94 Western Oregon 2. 3:53.02 Lane CC 
3. 48.54 Lane CC 3. 3:54.02 Southern Oregon 
4. 48.56 Geroge Fox 4. 3:58.52 Linfield 
5. 48.90 Linfield 5. 3:58.92 Willamette 
6. 48.97 Southern Oregon 6. 4:00.56 Western Oregon 
7. 49.71 Eastern Oregon 7. 4:01.16 Eastern Oregon 
8. 50.84 Clackamas CC 8. 4:05.63 Geroge Fox 
9. 50.94 Willamette 9. 4:08.81 Clackamas CC 
10. 52.20 Cheteketa CC 10. 4:21.88 Chemeketa cc 
11. 52.70 Lewis and Clark 11. 4:24.00 Lewis and Clark 
I HRPrATHWN I 
1. 5768 Kelly Blair uo Sr 
2. 4706 Jill carrier so Jr 
3. 4623 Jennifer Harman so Sr 
4. 4557 Pam Emery wo 
5. 3914 Nikki Edgar so Jr 
6. 3912 Kristie Preiskorn CCC So 
7. 3799 Jeanine Delano so So 
8. 3791 Christie Turnidge ChCC So 
9. 3534 Denise Toyooka Lin 
10. 3454 Keelie Keown GF Fr 
11. 3413 Jenny Christiansen GF Fr 
12. 3259 Carmen Wilkins ChCC Fr 
13. 3241 Emily Pohlschneider wo Fr 
14. 3240 Audrey Dunning EO 
1994 NAIA Outdoor Champ 
100 METERS 
Records - NAIA Men 
Stadiun 
NAIA Women 
NO MARK 
NO MARK 
11.42 
Azusa, California 
Division: Women 
Sevethedn Fynes 
5/26 
EVENT # 24 
Southern-N.O. 1994 
Stadiun 11.42 Sevethedn Fynes Southern-N.O. 1994 
------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists--------------------
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
--- ------------------------------------- ------- -----------------------------------------------------
PRELIM RESULTS SECTION # 1 
1031 Chantel Rolle 
933 Layphane Carnagie 
1081 Sonya Dreher 
1082 Tonya Dreher 
1231 Keisha Morris 
1043 Leslie Lake 
Jr Southern-New Orleans 
Jr Central State OH 
Fr Claflin SC 
Fr Claflin sc 
Sp Tabor KS 
Sp Aquinas MI 
903 Tajauana Gardner sr Arkansas-Pine Bluff 
PRELIM RESULTS SECTION # 2 
935 Bridgette Edwards Sp Central State OH 
1066 Katina Johnson Jr Findlay OH 
1063 Araya Brantley Jr Findlay OH 
1174 Heather Ewing Sr Western Oregon State 
900 Jornetta Buckhanan Fr Arkansas-Pine Bluff 
1262 Sandy Lavarias Jr Eastern Oregon State 
PRELIM RESULTS SECTION # 3 
1027 Sevethedn Fynes Fr Southern-New Orleans 
1053 LaTosha Wall Fr Wayland Baptist TX 
906 Demetrica "ayes Jr Arkansas-Pine Bluff 
1049 DeAnna Campbell Sr Wayland Baptist TX 
1263 Christy Schultz Sr Eastern Oregon State 
1162 Hope Ward Sp Tarleton State TX 
1016 Adia Brown Fr Puget Sound WA 
SEMI RESULTS SECTION # 1 
935 Bridgette Edwards Sp Central State OH 
1063 Araya Brantley Jr Findl'ay OH 
1053 LaTosha Wall Fr Wayland Baptist TX 
1174 Heather Ewing Sr Western Oregon State 
1049 DeAnna Campbell Sr Wayland Baptist TX 
1262 Sandy Lavarias Jr Eastern Oregon State 
1231 Keisha Morris Sp Tabor KS 
1031 Chantel Rolle Jr Southern-New Orleans 
SEMI RESULTS SECTION # 2 
1027 Sevethedn Fynes 
933 Layphane Carnagie 
1066 Katina Johnson 
906 Demetrica Hayes 
1081 Sonya Dreher 
900 Jornetta Buckhanan 
1082 Tonya Dreher 
1263 Christy Schultz 
FINAL RESULTS 
1027 Sevethedn Fynes 
935 Bridgette Edwards 
933 Layphane Carnagie 
1063 Araya Brantley 
1053 LaTosha Wall 
1066 Katina Johnson 
906 Demetrica Hayes 
1081 Sonya Dreher 
Fr Southern-New Orleans 
Jr Central State OH 
Jr Findlay OH 
Jr Arkansas-Pine Bluff 
Fr Claflin SC 
Fr Arkansas-Pine Bluff 
Fr Claflin SC 
Sr Eastern Oregon State 
Fr Southern-New Orleans 
Sp Central State OH 
Jr Central State OH 
Jr Findlay OH 
Fr Wayland Baptist TX 
Jr Findlay OH 
Jr Arkansas-Pine Bluff 
Fr Claflin SC 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2 
3 
4 
5 
6 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
11.62 w: +3.40 
11.94 w: +3.40 
12.18 w: +3.40 
12.35 w: +3.40 
12.54 w: +3.40 
12.71 w: +3.40 
13.03 w: +3.40 
11.69 w: +1.30 
12.03 w: +1.30 
12.05 w: +1.30 
12.14 w: +1.30 
12.31 w: +1.30 
12.47 w: +1.30 
11.42 w: +0.30 ** 
12.22 w: +0.30 
12.23 w: +0.30 
12.29 w: +0.30 
12.62 w: +0.30 
12.66 w: +0.30 
16.17 w: +0.30 
11.71 w: +1.40 
12.08 
12.18 
12.37 
12.38 
12.58 
12.79 
DID NOT START 
11.58 w: +2.10 
11.99 
12.04 
12.19 
12.28 
12.33 
12.41 
12.70 
11.43 w: +2.40 
11.64 
12.01 
12.12 
12.14 
12.15 
12.27 
12.48 
1994 NAJA OUTDOOR CHAMP 
200 Meters 
Records - NAJA Men: 
Stadium: 
NAJA Women: 
Stadium: 
NO MARK 
NO MARK 
23.62 
22.96 
Carolin Sterling 
Myra Mayberry 
Azusa, California 
Division: Women 
Central State 
Showtime 
1992 
1992 
5/26 
Event 25 
- --- ----- - - ------------- - ------Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists------- -- -------- --- - --- ----------------
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE TIME 
PRELIM RESULTS SECTION # 
918 Fatima Yusef 
935 Bridgette Edwards 
1066 Katina Johnson 
900 Jornetta Buckhanan 
1141 Lisa Rosbrough 
PRELIM RESULTS SECTION # 2 
1027 Sevethedn Fynes 
940 Audrea Ster ling 
1053 LaTosha Wall 
1136 Cec i lia Crear 
1231 Keisha Morris 
1262 Sandy Lavarias 
1248 Alkie Lewis 
PRELIM RESULTS SECTION # 3 
937 Beverly Grant 
933 Layphane Carnagie 
1063 Araya Brant ley 
1295 Ann Barham 
1043 Leslie Lake 
1081 Sonya Dreher 
SEMI RESULTS SECTION # 
937 Beverly Grant 
935 Bridgette Edwards 
940 Audrea Sterling 
1066 Katina Johnson 
1053 Latosha Wall 
1141 Lisa Rosborough 
1295 Ann Barham 
1263 Christy Schultz 
SEMI RESULTS SECTION # 2 
918 Fatima Yusuf 
1027 Sevethedn Fynes 
933 Laphane Carnagie 
1063 Araya Brantley 
900 Jornetta Buckhanan 
1136 Cecilia Crear 
1262 Sandy Lavarias 
1231 Keisha Morris 
FINAL RESULTS 
1027 Sevethedn Fynes 
937 Beverly Grant 
935 Bridgett Edwards 
940 Audrea Sterling 
1066 Katina Johnson 
1063 Araya Brantley 
933 Layphane Caragie Jr 
918 Fatima Yusuf 
Sp 
Sp 
Jr 
Fr 
Fr 
Sr 
Fr 
Jr 
Sp 
Jr 
Jr 
Fr 
Jr 
Jr 
Sr 
Sp 
Fr 
Fr 
Sp 
Sr 
Jr 
Fr 
Sr 
Sr 
Azusa Pacific 
Central State OH 
Findlay OH 
Arkansas-Pine Bluff 
Prairie View A&M 
Southern-New Orleans 
Central State OH 
Wayland Baptist TX 
Prairie View A&M TX 
Tabor KS 
Eastern Oregon State 
Missouri Valley 
Central State OH 
Central State OH 
Findlay OH 
St. Ambrose lA 
Aquinas MI 
Claflin sc 
Central State OH 
Central Stat OH 
Central State OH 
Findlay OH 
Wayland Baptist TX 
Prairie View A&M TX 
St. Ambrose 
Eastern Oregon State 
Sp Azusa Pacific 
Fr 
Jr 
Jr 
Fr 
Jr 
Jr 
Sp 
Fr 
Fr 
Sp 
Sr 
Jr 
Jr 
Southern-New Orleans 
Central State OH 
Findlay OH 
Arkansas-Pine Bluff 
Prairie View A&M TX 
Eastern Oregon State 
Tabor KS 
Southern-N.O. 
Central State OH 
Central State OH 
Central State OH 
Findlay OH 
Findlay OH 
Central State OH 
Sp Azusa Pacific 
2 
3 
4 
5 
2 
3 
4 
5 
6 
2 
3 
4 
5 
6 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
23:58 w: +3 . 2 
24 . 23 
24.85 
25.04 
25.21 
23.63 w: +2.2 
24.11 
24.98 
25.31 
25.75 
25.76 
D I SQUALl F I ED 
23.53 w: +2.1 
24.65 
24.79 
25.89 
26.45 
26.62 
23.51 w: +2.2 
24.17 
24.20 
24.80 
25.15 
25.19 
26.03 
26.09 
23.31 w: +2.0 
23.38 
24.69 
24.87 
25.28 
25.50 
25.57 
26.42 
23.10 w: 2.2 
23.22 
23.80 
24.07 
24.37 
24.51 
24 . 63 
DISQUALIFIED 
1994 NAIA Outdoor Ch81l'p 
400 METERS 
Records - NAIA Men NO MARK 
Stadium NO MARK 
NAIA Women : 51.83 
Stadium 52.04 
Azusa, California 
Division: Women 
Airat Bakare 
Danette Young 
5/26 
EVENT # 26 
Azusa Pacific 
West Coast TC 
1986 
------------------- Clerk of the Course 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION 
(c) 1991 Tournament Specialists--------------------
PLACE MARK 
Yusuf <Azusa Pacific) sets NAIA meet and Stadium record. 
PRELIM RESULTS SECTION # 1 
937 Beverly Grant Fr Central State OH 
902 Madie Chunn Jr Arkansas-Pine Bluff 
1028 
993 
921 
Selisha Hudson 
Gerene Sayler 
Ijnanya Alhamisi 
Sp Southern-New Orleans 
Jr Mary NO 
Jr Benedict SC 
1295 Ann Barham Sr St. Ambrose 
PRELIM RESULTS SECTION # 2 
969 Danielle Butler Jr Hillsdale 
1015 Rhoda Andrews Fr Puget Sound WA 
1157 Audra Bierman Jr Tarleton State TX 
917 Liz Sutton Jr Azusa Pacific 
1155 Allison Gerhard Fr Southern Oregon State 
1223 Stephanie Gonzales Sp Southwestern KS 
PRELIM RESULTS SECTION # 3 
940 Audrea Sterling Sr Central State OH 
1136 Cecilia Crear Jr Prairie View A&M TX 
1141 Lisa Rosbrough Prairie View A&M TX 
1070 Marie Lassiter Sr Findlay OH 
980 Shannon Parston Sp Linfield OR 
1158 Carmen Colon Sr Tarleton State TX 
PRELIM RESULTS SECTION # 4 
1029 Shermaine McKenzie 
1030 Lesakay Morgridge 
918 Fatima Yusuf 
1006 Tammia Florience 
1271 Tanya Wilde 
Fr Southern-New Orleans 
Southern-New Orleans 
Sp Azusa Pacific 
Jr Missouri Valley 
Jr Moorhead State 
1182 Sara Naylor Sp Westmont CA 
1071 Nichole Lucius Sp Findlay OH 
SEMI RESULTS SECTION # 1 
918 Fatima Yusuf Sp Azusa Pacific 
937 Beverly Grant Fr Central State OH 
1030 Lesakay Morgridge 
969 Danielle Butler 
993 Gerene Sayler 
1015 Rhoda Andrews 
Southern-New Orleans 
Jr Hillsdale 
Jr Mary NO 
Fr Puget Sound WA 
1157 Audra Bierman Jr Tarleton State TX 
1070 Marie Lassiter Sr Findlay OH 
SEMI RESULTS SECTION # 2 
940 Audrea Sterling Sr Central State OH 
1029 Shermaine McKenzie 
902 Madie Chum 
1141 
1136 
1028 
917 
1006 
Lisa Rosbrough 
Cecilia Crear 
Selisha Hudson 
Liz Sutton 
Tammia Florience 
Fr Southern-New Orleans 
Jr Arkansas-Pine Bluff 
Prairie View A&M TX 
Jr Prairie View A&M TX 
Sp Southern-New Orleans 
Jr Azusa Pacific 
Jr Missouri Valley 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
2 
3 
4 
5 
6 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
53.41 
55.80 
56.28 
56.78 
58.25 
59.13 
56.10 
56.68 
56.82 
57.30 
58.94 
59.05 
55.31 
55.73 
56.61 
57.62 
58.94 
1:01.13 
55.10 
55.18 
55.42 
57.61 
59.64 
59.81 
1:01.54 
52.78 
53.29 
54.77 
55.29 
56.55 
56.82 
57.01 
57.80 
53.90 
54.39 
55.30 
55.87 
56.89 
57.71 
58.11 
58.49 
1994 NAIA OUtdoor Ch8flll 
400 METERS 
Records - NAIA Men NO MARK 
Stadiun NO MARK 
NAIA Women : 51.83 
Stadiun 52.04 
Azusa, California 
Division: Women 
Airat Bakare 
Danette Young 
----------------- -- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE 
Yusuf (Azusa Pacific) sets NAIA meet and Stadiun record. 
FINAL RESULTS 
918 Fatima Yusuf Sp Azusa Pacific 
940 Audrea Sterling Sr Central State OH 2 
937 Beverly Grant Fr Central State OH 3 
1030 Lesakay Morgridge Southern-New Orleans 4 
1029 Shenmaine McKenzie Fr Southern-New Orleans 5 
969 Danielle Butler Jr Hillsdale 6 
1141 Lisa Rosbrough Prairie View A&M TX 7 
902 Madie Chum Jr Arkansas-Pine Bluff 8 
5/26 
EVENT # 26 
Azusa Pacific 1986 
West Coast TC 
Specialists ----- - --------------
MARK 
51.57 ** 
52.15 
53.15 
54.29 
54.35 
54.93 
55.58 
55.65 
1994 NAIA OUtdoor Ch~ 
800 METERS 
Records - NAIA Men 
Stadiun 
NAIA Women 
Stadiun 
NO MARK 
NO MARK 
2:03.89 
2:04.25 
Azusa, California 
Division: Women 
Brit McRoberts 
Linda Keough 
5/26 
EVENT # 27 
Simon Fraser 
England 
1986 
1991 
------------------- Clerk of the Course 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION 
(c) i991 Tournament Specialists--------------------
PLACE MARK 
PRELIM RESULTS SECTION # 1 
941 Barbara Stewart Fr Central State OH 
1124 Amy Saathoff Jr Pacific Lutheran WA 
1319 Magda Tamas Sr Wisconsin-Parkside 
1051 Charlene Robinson Fr Wayland Baptist TX 
1184 Brandy Pierce Jr Westmont CA 
1013 Amy Higgins Fr Pacific OR 
PRELIM RESULTS SECTION # 2 
1139 Dytonya Maryland 
908 Shyvoma Rolle 
982 Merry Upshaw 
1112 susan Porter 
1150 Kristi Zychowka 
1237 AnCer Magnett 
Prairie View A&M TX 
Fr Arkansas-Pine Bluff 
Jr Linfield OR 
Sr Northwestern lA 
Fr Simon Fraser BC 
Fr Bethany KS 
905 Stephanie Graham Fr Arkansas-Pine Bluff 
PRELIM RESULTS SECTION # 3 
1267 Michelle Berger Fr Moorhead State 
1265 Jeannine Davis 
965 Cathy Edwards 
936 Ingrid Gordon 
994 Renee Perry 
Jr Point Lorna Nazarene CA 
Sr Hillsdale 
Jr Central State OH 
Fr Mary NO 
1214 Renee Tastad Sr Jamestown NO 
PRELIM RESULTS SECTION # 4 
1020 Danita Parkhurst Sr Puget Sound WA 
1274 Shannon Daily Sr Ottawa KS 
1145 Paisley O'Brian Fr Simon Fraser BC 
1173 Lonna Larson Sr Western Oregon State 
1255 Kim Stewart Fr Northern State .SD 
931 Jennifer Zenner Jr Cedarville OH 
SEMI RESULTS SECTION # 1 
1139 Dytonya Maryland 
941 
1124 
908 
Barbara Stewart 
Amy Saathoff 
Shyvonna Rolle 
982 Merry Upshaw 
1051 Charlene Robinson 
Prairie View A&M TX 
Fr Central State OH 
Jr Pacific Lutheran WA 
Fr Arkansas-Pine Bluff 
Jr Linfield OR 
Fr Wayland Baptist TX 
1255 Kim Stewart Fr Northern State SO 
1319 Magda Tamas Sr Wisconsin-Parkside 
SEMI RESULTS SECTION # 2 
1020 Oanita Parkhurst Sr Puget Sound WA 
1267 Michelle Berger Fr Moorhead State 
936 Ingrid Gordon 
1173 Lonna Larson 
965 Cathy Edwards 
1145 Paisley O'Brian 
1274 Shannon Daily 
1265 Jeannine Davis 
Jr Central State OH 
Sr Western Oregon State 
Sr Hillsdale 
Fr Simon Fraser BC 
Sr Ottawa KS 
Jr Point Lorna Nazarene CA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
2 
3 
4 
5 
6 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
2:14.89 
2:15.09 
2:15.11 
2:15.13 
2:19.53 
2:20.91 
2:16.84 
2:17.86 
2:18.76 
2:19.00 
2:19.36 
2:24.10 
2:28.29 
2:15.21 
2:16.47 
2:16.52 
2:16.55 
2:17.63 
2:20.95 
2:15.75 
2:15.80 
2:15.80 
2:15.91 
2:16.68 
2:16.73 
2:13.06 
2:14.24 
2:14.38 
2:14.55 
2:14.57 
2:19.64 
2:21.30 
2:21.36 
2:13.58 
2:13.73 
2:15.13 
2:15.25 
2:15.80 
2:16.10 
2:18.71 
2:19.06 
1994 NAIA OUtdoor Charrp 
800 METERS 
Records - NAIA Men NO MARK 
StacH 1.111 NO MARK 
NAIA Women : 2:03.89 
Stadi1.111 2:04.25 
Azusa, California 
Division: Women 
5/26 
EVENT # 27 
Brit McRoberts Simon Fraser 1986 
Linda Keough England 1991 
------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists--------- - ----------
PLACE MARK ENTRANT # NAME GR AFFILIATION 
FINAL RESULTS 
1139 Dytonya Maryland Prairie View A&M TX 2:09.32 
1020 Danita Parkhurst sr Puget Sound \lA 2 2:10.27 
1267 Michelle Berger Fr Moorhead State 3 2:11.48 
941 Barbara Stewart Fr Central State OH 4 2:14.99 
936 Ingrid Gordon Jr Central State OH 5 2:16.39 
982 Merry Upshaw Jr Linfield OR 6 2:16.88 
908 Shyvonna Rolle Fr Arkansas-Pine Bluff 7 2:18.77 
1124 Alrr( Saathoff Jr Pacific Lutheran \lA 8 2:23.42 
1994 NAIA OUtdoor Ch8111l 
1500 METERS 
Records • NAIA Men NO MARK 
Stadium NO MARK 
NAIA Women 4:16.56 
Stadium 4:19.32 
Azusa, California 
Division: Women 
------------------- Clerk of the Course 
Sarah Howell 
leah Pells 
(C) 1991 Tournament 
PLACE ENTRANT # NAME GR AFFILIATION 
5/26 
EVENT # 28 
Simon Fraser 1992 
Simon Fraser 1992 
Specialists--------------------
MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
1020 Danita Parkhurst 
956 Suzame Weeder 
986 Becky All red 
1147 Yvonne Passmore 
1316 Valerie Niese 
1055 Jodie You-l9 
1165 Maureen Polischuk 
1059 Laura Erffmeyer 
968 Joy Wright 
1009 Hope Abbott 
1994 NAIA OUtdoor Chllq) 
3000 METERS 
Records - NAIA Men 
Stadium 
NAIA Women 
Sr 
Sr 
Jr 
Fr 
Fr 
Sp 
Fr 
Jr 
Sp 
Fr 
NO MARK 
NO MARK 
9:13.20 
Stadium 9:19.93 
Puget Sound WA 
Doane NE 
Mary ND 
Simon Fraser BC 
Wisconsin-Parkside 
Wayland Baptist TX 
Valley City State NO 
Olivet Nazarene ll 
Hillsdale 
Oklahoma Christian 
Azusa, California 
Division: Women 
Sarah Howell 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
4:29.39 
4:30.37 
4:34.97 
4:38.59 
4:41.28 
4:42.32 
4:46.83 
4:49.90 
4:54.98 
5:02.63 
5!26 
EVENT # 29 
Simon Fraser BC 1992 
Simon Fraser BC 1988 
------------------- Clerk of the Course 
leah Pells 
(C) 1991 Tournament Specialists --------------------
PLACE MARK ENTRANT # NAME GR AFFILIATION 
FINAL RESULTS 
956 Suzame Weeder Sr Doane NE 9:49.17 
1264 Guadalupe Ari)riz Sr Point loma Nazarene CA 2 9:50.49 
1165 Maureen Polischuk Fr Valley City State ND 3 10:03.31 
1193 Jul i Cyrus Sr George Fox OR 4 10:07.16 
1185 Jessica Bissonnette Sp Whitman WA 5 10:08.54 
1142 Al..rdrea Bertoia Jr Simon Fraser BC 6 10:10.07 
1147 Yvonne Passmore Fr Simon Fraser BC 7 10:15.04 
1055 Jodie YOU"l9 Sp Wayland Baptist TX 8 10:18.14 
1017 Jemi fer Burningham Jr Puget Sound WA 9 10:24.76 
1183 Miriam Niednagel Fr Westmont CA 10 10:26.47 
963 Kris Winbinger Sp Hastings NE 11 10:41.92 
959 Sonya Jongsma Fr Dordt lA 12 10:42.67 
1133 Maria Medina Sp Park MO 13 10:44.67 
1021 April Plattner Fr Puget Sound WA 14 10:51.58 
1309 Arrrt Haines Fr Wisconsin-Parkside 15 10:54.10 
966 Jennifer Stevenson Jr Hillsdale 16 11:16.56 
985 Becky Daugherty Jr Marian IN 17 11:23.0 
1994 NAJA OUtdoor Ch81J1) 
5000 METERS 
Records - NAJA Men 
Stadiun 
NAJA Women 
NO MARK 
NO MARK 
16:44.48 
Stadiun 16:47.38 
Azusa, California 
Division: Women 
Arrrt Giblin 
5/26 
EVENT # 30 
Adams State co 1992 
Doris Watson Adams State co 1988 
------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists-------- - ------- -- - -
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
1050 Rosa Ibarra 
1264 Guadalupe Ari)riz 
1019 Emily Kellman 
1185 Jessica Bissonnette 
1204 Christy Dockins 
1178 Misty Allen 
1142 Al.nirea Bertoia 
1152 Katie Purkiss 
1034 Wendi Schrock 
1061 Jemy Kohl 
1317 Tracey Pope 
966 Jemifer Stevenson 
1259 Darcy Church 
1221 Lisa Buller 
967 Megan YOl.n9 
1134 Heidi Metz 
1196 Dawn Hartwig 
1994 NAJA outdoor Champ 
10,000 METERS 
Jr 
Sr 
Jr 
Sp 
Sp 
Sr 
Jr 
Jr 
Sr 
Sp 
Sp 
Jr 
Jr 
Jr 
Sp 
Fr 
Sp 
Records - NAJA Men : NO MARK 
Stadiun : NO MARK 
NAJA Women : 34:25.5 
Stadiun : 35:12.15 
Wayland Baptist TX 
Point Lorna Nazarene CA 
Puget Sound WA 
Whitman WA 
Jamestown NO 
Westmont CA 
Simon Fraser BC 
Southern Oregon State 
Walsh OH 
Olivet Nazarene IL 
Wisconsin-Parkside 
Hillsdale 
Eastern Oregon State 
Southwestern KS 
Hillsdale 
Park MO 
George Fox OR 
Azusa, California 
Division: Women 
Jill Beals 
1 17:14.80 
2 17:21.40 
3 17:27.49 
4 17:35.99 
5 17:38.66 
6 17:47.67 
7 17:50.95 
8 17:58.85 
9 18:18.41 
10 18:21.12 
11 18:50.58 
12 18:59.35 
13 19:05.69 
14 19:07.27 
15 19:15.71 
16 19:16.10 
17 19:50.68 
5/26 
EVENT # 31 
George Fox OR 1992 
Lorie Moreno Western State 1988 
------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists--------------------
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
FINAL RESULTS 
1050 Rosa Ibarra Jr Wayland Baptist TX 35:44.12 
1019 Emily Kellman Jr Puget Sound WA 2 35:51.01 
1178 Misty Allen Sr Westmont CA 3 36:34.78 
1227 Raquel Rios Fr Southwestern KS 4 37:08.81 
1024 Deb Chavis Jr Siena Heights Ml 5 37:19.38 
1034 Wendi Schrock Sr Walsh OH 6 37:20.87 
1061 Jemy Kohl Sp Olivet Nazarene IL 7 37:56.63 
926 Michelle Burson Fr Cedarville OH 8 38:12.23 
1186 Kathleen Gibson Sp Whitman WA 9 38:31.43 
1238 Ashley Schultz Sp Bethany KS 10 38:32.93 
1002 Allison Carrico Fr Midland Lutheran NE 11 38:43.65 
1127 Turi Widsteem Sp Pacific Lutheran WA 12 38:45.30 
929 Julianne Pletcher Fr Cedarville OH 13 38:45.85 
973 Julie Hay Sp Hillsdale 14 38:52.57 
1320 Melinda Vasatko Sp Wisconsin-Parkside 15 39:49.07 
1994 NAIA OUtdoor Chan'p 
MARATHON 
Records - NAIA Men 
Stadiun 
NAIA \lomen 
NO HARK 
NO HARK 
2:49:14.0 
Stadiun NO HARK 
Azusa, California 
Division: \lomen 
Amber Anderson 
5/26 
EVENT # 32 
Midland Luth NE 1992 
------------------- Clerk of the Course 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION 
(c) 1991 Tournament Specialists - -------------------
PLACE HARK 
-------------------------------- ------------------------------------------------------- -------------
FINAL RESULTS 
1151 Theresa \lalton Sr Southern Oregon State 1 2:58:32.0 
1111 Kay Pals Jr Northwestern lA 2 3:07:49.0 
1024 Deb Chavis Jr Siena Heights MI 3 3:08:13.0 
955 Heather Thompson Sp Doane NE 4 3:10:10.0 
1025 Leslie Smolen Sr Siena Heights Ml 5 3:16:34.0 
1170 Cindy Gatlin Sr \lestern Oregon State 6 3:25:32.0 
976 Suzie Konz Sr Iowa \lesleyan 7 3:26:47.0 
1284 Andrea Nye Jr \lestern \lashington 8 3:30:02.0 
1060 Karla Godwin Fr Olivet Nazarene IL 9 3:31:16.0 
1106 Susan Leggett Sr Malone OH 10 3:32:40.0 
1102 Monica Ferguson Sp Malone OH 11 3:41:11.0 
1260 Jeni Chanbers Sr Eastern Oregon State 12 3:44:30.0 
1188 Kristy Thrasher Sp Baker KS 13 3:47:23.0 
1261 Jennifer F~.r~k Fr Eastern Oregon State 14 4:00:56.0 
1994 NAIA OUtdoor Chan'p Azusa, California 5/26 
100m HURDLES Division: \lomen EVENT # 33 
Records - NAIA Men NO HARK 
Stadiun NO HARK 
NAIA \lomen 13.57 Carolin Sterling Central State 1993 
Stadiun 12.81 Jackie Joyner-Kersee McDonalds 1990 
------------------- Clerk of the Course (C) 1991 Tournament Specialists--------------------
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
PRELIM RESULTS SECTION # 1 
909 Michelle Campbell Sp Azusa Pacific 13.78 w: +3.00 
1230 Rene Z i 11111erman Jr Sterling KS 2 13.86 
1005 Debbie Cobbler Fr Missouri Valley 3 14.58 
1054 Rowena \lel furd Sp Wayland Baptist TX 4 14.82 
1121 Jennifer Lukenbill Jr Pacific Lutheran \lA 5 14.82 
1160 Debra Rice Jr Tarleton State TX 6 15.05 
1039 Sarah Marion Jr Northwest Nazarene ID 7 15.37 
PRELIM RESULTS SECTION # 2 
939 Catherine Pomales Sp Central State OH 13.97 w: +2.50 
1048 Vivian Bell Sr \layland Baptist TX 2 14.06 
1000 Becky Kastrick Fr Midland Lutheran NE 3 14.55 
1115 Alrr( Cameron Fr Pacific Lutheran WA 4 14.68 
1035 Anna Likins Sp \lheeling Jesuit \IV 5 15.19 
1140 Roslyn Ross Prairie View A&M TX 6 15.24 
1203 Kim Rackow Fr Howard Payne TX 7 16.26 
923 Tonya Cohen Sr Benedict SC 8 17.22 
FINAL RESULTS 
939 Catherine Pomales Sp Central State OH 13.79 w: +3.10 
1048 Vivian Bell Sr \layland Baptist TX 2 14.00 
909 Michelle Campbell Sp Azusa Pacific 3 14.08 
1230 Rene z i 11111e rman Jr Sterling KS 4 14.62 
1000 Becky Kastrick Fr Midland Lutheran NE 5 14.66 
1115 Alrr( Cameron Fr Pacific Lutheran \lA 6 14.69 
1005 Debbie Cobbler Fr Missouri Valley 7 14.69 
1054 Rowena \lelfurd Sp \layland Baptist TX 8 14.74 
1994 NAIA OUtdoor Charrp 
400m HURDLES 
Records - NAIA Men NO MARK 
Stadiun NO MARK 
NAIA Women: 55.14 
Stadiun 57.98 
Azusa, California 
Division: Women 
Deon Herrmi ngs 
Jackie Wilson 
- ------------------ Clerk of the Course (c) 1991 Tournament 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE 
5/26 
EVENT # 34 
Central State 1993 
South Bay TC 1992 
Specialists--------------------
MARK 
------------ ------------------- ------------------- -------------- --------------- ---------------------
Pornales (Central State OH) sets Stadiun record. 
------ ----------- --------------------------------------------------------- ----- ---------------------
PRELIM RESULTS SECTION # 1 
1026 Wynsome Cole 
1140 Roslyn Ross 
Fr Southern-New Orleans 
Prairie View A&M TX 
1266 Maddie Liseblad Sr Point Lorna Nazarene CA 
990 Tanmy Hafner Sr Mary ND 
996 Buffy Haynes Fr Mary ND 
1137 Yvette French Sp Prairie View A&M TX 
PRELIM RESULTS SECTION # 2 
939 Catherine Pornales Sp Central State OH 
1271 Tanya Wilde Jr Moorhead State 
1256 AJrr.t Carl son J r Will amette OR 
1294 Robin Egelhoff Fr Rio Grande 
1251 Elissa Backous Sp Northern State SD 
997 Tracy Ward Sr Mary ND 
1080 Lynell Johnson Jr Biola CA 
PRELIM RESULTS SECTION # 3 
1138 Christine Gray Sr Prairie View A&M TX 
901 Vashell Brackett Sr Arkansas-P ine Bluff 
932 Debbie Chavez Sr Central Methodist MO 
1241 Kara Dodd Jr Central Washington 
1199 Liz Stephens Sp George Fox OR 
998 Tami Burger Sp Midland Lutheran NE 
PRELIM RESULTS SECTION # 4 
1286 Brandi Stevenson Jr Western Washington 
1048 Vivian Bell Sr Wayland Baptist TX 
1075 Kerri Wannemacher Fr Findlay OH 
970 Marie Aerts Jr Hillsdale 
923 Tonya Cohen Sr Benedict SC 
1114 Karen Andrade Jr Pacific Lutheran WA 
SEMI RESULTS SECTION # 1 
939 Catherine Pornales Sp Central State OH 
1048 Vivian Bell Sr Wayland Baptist TX 
1286 Brandi Stevenson 
1256 Amy Carlson 
1075 Kerri Wannemacher 
1241 Kara Dodd 
Jr Western Washington 
Jr Willamette OR 
Fr Findlay OH 
Jr Central Washington 
1140 Roslyn Ross Prairie View A&M TX 
1294 Robin Egelhoff Fr Rio Grande 
SEMI RESULTS SECTION # 2 
1026 Wynsome Cole Fr Southern-New Orleans 
1138 Christine Gray 
1271 Tanya Wilde 
1266 Maddie L iseblad 
990 Tanmy Hafner 
932 Debbie Chavez 
1199 Liz Stephens 
901 Vashell Brackett 
Sr Prairie View A&M TX 
Jr Moorhead State 
Sr Point Lorna Nazarene CA 
Sr Mary ND 
Sr Central Methodist MO 
Sp George Fox OR 
Sr Arkansas-Pine Bluff 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
2 
3 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
59.75 
1:03.90 
1:04.23 
1:05.31 
1:05.92 
1:06.54 
59.12 
1:03.89 
1:04.11 
1:05.56 
1:05.60 
1:06.05 
1:07.52 
1:01.83 
1:03.82 
1:04.35 
1:04.54 
1:05.04 
1:06.60 
1:01.93 
1:02.00 
1:06.28 
1:06.75 
DID NOT FINISH 
DID NOT FINISH 
58.95 
1:01.23 
1:03.55 
1:04.27 
1:06.04 
1:06.27 
1:07.50 
1:09.52 
59.46 
1:01.97 
1:03.89 
1:04.71 
1:05.20 
1:05.78 
1:06.68 
1:07.74 
1994 NAIA OUtdoor Ch&q) 
400m HURDLES 
Records - NAIA Men 
Staciiun 
NAIA Women 
Stadiun 
NO MARK 
NO MARK 
55.14 
57.98 
Azusa, California 
Division: Women 
Deon Henmings 
Jackie Wilson 
5/26 
EVENT # 34 
Central State 
South Bay TC 
1993 
1992 
------------------- Clerk of the Course 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION 
(c) 1991 Tournament Specialists--------------------
PLACE MARK 
Pomales (Central State OH) sets Stadiun record. 
FINAL RESULTS 
939 Catherine Pomales Sp 
1026 Wynsome Cole 
1048 Vivian Bell 
1138 Christine Gray 
1286 Brandi Stevenson 
1256 Alrr'f Carlson 
1271 Tanya Wilde 
1266 Maddie Liseblad 
1994 NAIA OUtdoor Ch&q) 
300I)n RACE WALK 
Records - NAIA Men 
Stadiun 
NAIA Women 
Stadiun 
Fr 
Sr 
Sr 
Jr 
Jr 
Jr 
Sr 
NO MARK 
NO MARK 
13:53.3 
NO MARK 
Central State OH 
Southern-New Orleans 
Wayland Baptist TX 
Prairie View A&M TX 
Western Washington 
Wi llamette OR 
Moorhead State 
Point Loma Nazarene CA 
Azusa, California 
Division: Women 
Jennifer Zalewski 
56.57 * 
2 57.88 * 
3 59.17 
4 1:01.71 
5 1:02.29 
6 1:03.58 
7 1:03.83 
8 1:10.00 
5!26 
EVENT i# 35 
UW-Parkside 1993 
------------------- Clerk of the Course 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION 
(c) 1991 Tournament Specialists --------------------
PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
1321 Kelly Watson Sr Wisconsin-Parkside 14:24.43 
1311 Sue Kisting Sp Wisconsin-Parks ide 2 14:27.56 
1308 Liz Fashl.l"' Jr Wisconsin-Parkside 3 14:45.76 
1310 Deborah Iden Fr Wisconsin·Parkside 4 14:54.32 
912 Danielle Kirk Fr Azusa Pacific 5 14:58.85 
1318 Debra Scott Fr Wisconsin-Parkside 6 15:25.13 
1315 Jennifer Moss Sp Wisconsin-Parkside 7 15:27.76 
1146 Anne-Marie Oswald Fr Simon Fraser BC 8 15:31.44 
1307 Margret Ditchburn Sp Wisconsin-Parkside 9 16:12.98 
1018 Valerie Chan Sp Puget SOI.I"'d WA 10 16:39.06 
1143 Joanne Fox Sp Simon Fraser BC 11 17:18.76 
1234 Angela Porter Fr Tri-State IN 12 20:41.87 
1306 Ali Dewitt Jr Wisconsin-Parks ide DISQUALI FlED 
4X100m RELAY 
Records - NAIA Men : NO MARK 
StadiLIII : NO MARK 
NAIA Women : 44.81 
StadiLIII : 44.66 
. ·----, _.,.. .. ' . -· .. ..... 
Division: Women 
Central State OH 
Selected All-Stars 
EVENT # 36 
1991 
1991 
------------------- Clerk of the Course 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION 
(c) 1991 Tournament Specialists--------------------
PLACE MARK 
PRELIM RESULTS SECTION # 1 
952 /935,937,940,939 Central State OH 44.42 ** 
Bridgette Edwards- Beverly Grant- Audrea Sterling- Catherine Pomales 
1166 /1049,1053,1054,1048 Wayland Baptist TX 2 46.97 
DeAnna Campbell - LaTosha Wall - Rowena Welfurd- Vivian Bell 
1177 /1167,1168,1175,1174 Western Oregon State 3 47.89 
Nicole Becker- Jennifer Bulgin- Alicia Marshall - Heather Ewing 
1200 /1189,1192,1191,1198 George Fox OR 4 48.56 
Billie Jean Bentley- Joy Butler -Amanda Burrus - Kelly Scrutton 
1163 /1158,1157,1160,1162 Tarleton State TX 5 49.12 
Canmen Colon - Audra Bierman - Debra Rice - Hope Ward 
1180 /923,925,921,922 Benedict sc 6 50.44 
Tonya Cohen- Conswila Middleton- Ijnanya Alhamisi - Rachael Boyd 
PRELIM RESULTS SECTION # 2 
1032 /1030,1026,1029,1027 Southern-New Orleans 45.52 
Lesakay Morgridge - Wynsome Cole - Shermaine McKenzie - Sevethedn Fynes 
1077 /1063,1076,1065,1066 Findlay OH 2 47.11 
Araya Brantley- Tara Williams - Katonya Harding - Katina Johnson 
1324 /1117,1115,1123,1121 Pacific Lutheran WA 3 47.76 
Tracy Fox- Amy Cameron- Sandy Metzger - Jennifer Lukenbill 
1001 /1209,1210,1213,1208 Jamestown NO 4 49.25 
Peggy Mcintyre - Tammy Osler - Amy Stefonfck - Sue LaBrie 
1023 /1014,1022,1016,1015 Puget Sol.nd WA 5 49.27 
Andee Anderson - Jan Steensland - Adia Brown - Rhoda Andrews 
1302 /1296,1298,1300,1295 St. Antlrose 6 50.88 
Danielle Bigham- Nicole LeGrand - Beth Westerfield - Ann Barham 
PRELIM RESULTS SECTION # 3 
919 /906,907,900,902 Arkansas-Pine Bluff 47.00 
Oemetrica Hayes - Tammie Pickett - Jornetta Buckhanan - Madie Chunn 
920 /911,917,909,918 Azusa Pacific 2 47.65 
Carmen Gage - Liz Sutton- Michelle Campbell - Fatima Yusuf 
1004 /992,991,987,993 Mary NO 3 47.92 
Lisa Rollefstad- Amy Roehrich - Ellie Cotton- Gerene Sayler 
954 /945,948,949,946, Doane NE 4 48.24 
Teresa Otto - Lisa Purlsey - Cathy Raver - Misty Papenhagen 
1008 /1248,1005,1007,1006 Missouri Valley 5 49.49 
Alkie Lewis - Debbie Cobbler - Tachelle Duke - Tammie Florience 
1229 /1222,1228,1226~1224 Southwestern KS 6 49.71 
Daphne Dobbins- Janaye White- Melissa Pickerign- Karla Griffin 
1994 NAIA OUtdoor Ch~ 
4X100m RELAY 
Records - NAIA Men ·' NO MARK 
Stadium NO MARK 
Azusa, California 
Division: lolomen 
5/26 
EVENT # 36 
NAIA lolomen 44.81 Central State OH 1991 
Stadium 44.66 Selected All-Stars 1991 
-------------------Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists--------------------
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
Central State sets new NAIA and Stadium record. 
FINAL RESULTS 
952 /935,937,940,939 Central State OH 44.32 ** 
Bridgette Edwards- Beverly Grant- Audrea Sterling- Catherine Pomales 
1032 /1030,1026,1029,1027 Southern-New Orleans 2 45.63 
Lesakay Morgridge - lolynsome Cole - Shenmaine McKenzie - Sevethedn Fynes 
919 /906,907,900,902 Arkansas-Pine Bluff 3 46.88 
Demetrica Hayes - Tammie Pickett - Jornetta Buckhanan - Madie Chunn 
1166 /1049,1053,1054,1048 Wayland Baptist TX 4 46.97 
DeAnna Campbell - LaTosha lolall - Rowena lolelfurd - Vivian Bell 
1077 /1063,1076,1065,1066 . Findlay OH 5 47.57 
Araya Brantley- Tara Williams - Katonya Harding - Katina Johnson 
1324 /1117,1115,1123,1121 Pacific Lutheran lolA 6 47.81 
Tracy Fox- Amy Cameron- Sandy Metzger - Jennifer Lukenbill 
1177 /1167,1168,1175,1174 Western Oregon State 7 48.16 
Nicole Becker - Jennifer Bulgin- Alicia Marshall . - Heather Ewing 
920 /Azusa Pacific Azusa Pacific DISQUALIFIED 
1994 NAJA OUtdoor Ch&qJ Azusa, California 5/26 
-
4X400m RELAY Division: Women EVENT # 37 ' 
.... 
Records · NAJA Men : J> MARK 
Sta<Hun : NO MARK r. 
NAJA Women : 3:37.67 Prairie View A&M TX 1986 
Stadiun : 3:35.94 World Class Track Club 1992 
·------------------ Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists---·····------------
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
PRELIM RESULTS SECTION # 1 
1032 /1028,1029,1030,1026 Southern-New Orleans 3:41.69 
Selisha Hudson- Shermaine McKenzie- Lesakay Morgridge- Wynsome Cole 
1166 /1053,1051,1047,1048 Wayland Baptist TX 2 3:51.85 
LaTosha Wall - Charlene Robinson - Shennan Albrecht - Vivian Bell 
1325 /1130,1131,1132,1135 Park MO 3 3:54.67 
Keesha Gaines - Wawinta Gaskin - Heather Jones - Kecia Ward 
1008 /1006,1007,1247,1248 Missouri Valley 4 4:02.10 
Tammie Florience - Tachelle Duke - Johane Joseph - Alkie Lewis 
1163 /1161,1162,1157,1158 Tarleton State TX DISQUALIFIED 
Petrina Roy - Hope Ward - Audra Bierman - Carmen Colon 
PRELIM RESULTS SECTION # 2 
952 /936,937,940,941 Central State OH 3:46.42 
Ingrid Gordon- Beverly Grant - Audrea Sterling- Barbara Stewart 
1077 /1070,1063,1065,1066 Findlay OH 2 3:49.10 
Marie Lassiter · Araya Brantley - Katonya Harding - Katina Johnson 
919 /902,904,907,908 Arkansas-Pine Bluff 3 3:53.19 
Madie Chunn - Kimberly George - Tammie Pickett - Shyvonna Rolle 
1324 /1114,1124,1125,1123 Pacific Lutheran WA 4 3:53.61 
Karen Andrade - Amy Saathoff - Marcy Shalhope - Sandy Metzger 
1278 /1274,1275,1276,1277 Ottawa KS 5 4:03.55 
Shannon Daily- Stacy Ruebhausen - Chris Schulz - Susie Watkins 
PRELIM RESULTS SECTION # 3 
1326 /1136,1139,1141,1138 Prairie View A&M TX 3:45.32 
Cecilia Crear - Dytonya Maryland- Lisa Rosbrough - Christine Gray 
920 /917,910,909,911 Azusa Pacific 2 3:49.01 
Liz Sutton - Nicole DeVries - Michelle Campbell - Carmen Gage 
975 /965,969,972,1291 Hillsdale 3 3:54.28 
Cathy Edwards- Danielle Butler- Kellie Hammond- Lesley Keeney 
1302 /1295,1300,1299,1297 St. Ambrose 4 3:58.96 
Ann Barham - Beth Westerfield - Stephani Vander Horn - Caretta Clarke 
1289 /1281,1282,1283,1303 Western Washington 5 3:59.15 
sarah Garrod - Jennifer Golden - Sydney Green - Terri Hooson 
1229 /1222,1228,1225,1223 Southwestern KS 6 4:00.04 
Daphne Dobbins - Janaye White - Joanna Kessinger - Stephanie Gonzales 
1994 NAIA OUtdoor Champ 
4X400m RELAY 
Records • NAIA Hen 
Stadium 
NAIA Women 
NO HARK 
NO HARK 
3:37.67 
Azusa, California 
Division: Women 
Prairie View A&M TX 
5/26 
EVENT # 37 
1986 
Stadium 3:35.94 World Class Track Club 1992 
····--·········-··· Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists ············- · · ····· 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE HARK 
FINAL RESULTS 
1032 /1027,1026,1030,1029 Southern-New Orleans 3:33.96 ** 
Sevethedn Fynes - Wynsome Cole · Lesakay Horgridge · Shermaine McKenzie 
/935,937,940,939 Central State OH 2 3:34.91 ** 
Bridgette Edwards· Beverly Grant · Audrea Sterling- Catherine Pomales 
1326 /1136,1139,1141,1138 Prairie View A&M TX 3 3:41.0 
Cecilia Crear - Dytonya Maryland · Lisa Rosbrough · Christine Gray 
1077 /1070,1063,1065,1066 Findlay OH 4 3:46.71 
Marie Lassiter · Araya Brantley • Katonya Harding · Katina Johnson 
920 /917,910,909,911 Azusa Pacific 5 3:47.81 
Liz Sutton · Nicole DeVries · Michelle Campbell · Carmen Gage 
1163 /1162,1157,1158,1161 Tarleton State TX 6 3:48.35 
Hope Ward · Audra Bierman · Cannen Colon · Petrina Roy 
1166 /1053,1048,1047,1051 Wayland Baptist TX 7 3:48.70 
LaTosha Wall · Vivian Bell · Shennan Albrecht · Charlene Robinson 
919 /902,907,904,908 Arkansas-Pine Bluff 8 3:49.0 
Madie Chunn - Tammie Pickett - Kimberly George · Shyvonna Rolle 
.. 
' 
1994 NAIA Outdoor Ch~ Azusa, California 5/26 
HIGH JUMP Division: Women EVENT # 39 
Records - NAIA Men NO MARK (NO MARK) 
Stadiun NO MARK (NO MARK) 
NAIA Women : 1.89 (6-02.25) Latrese Johnson Azusa Pacific 1991 
Stadiun 1.90 (6-02.75) Deanna Borrpf Australia 1989 
------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists--------------------
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
1149 Corinna Wolf Jr Simon Fraser BC 1 1.80 5-10.75 
1144 Shelley Morris Sr Simon Fraser BC 2 1.75 5-08.75 
1169 Pam Emery Jr Western Oregon State 3 1.75 5-08.75 
1230 Rene Zinmerman Jr Sterling KS 4 1.70 5-07.0 
1239 Veronica Persons Sp Central Washington 5 1.70 5-07.0 
1236 Janeen Garetson Fr Bethany KS 6 1.70 5-07.0 
901 Vashell Brackett Sr Arkansas-Pine Bluff 7 1.70 5-07.0 
1190 Kathie Muck Brown Jr George Fox OR 8 1.65 5-05.0 
916 Mary Sauer Fr Azusa Pacific 8 1.65 5-05.0 
1195 Tina Golden Jr George Fox OR 8 1.65 5-05.0 
1120 Kyam Johnson Sp Pacific Lutheran \lA 8 1.65 5-05.0 
1090 Pemy Mayberry Jr Harding AR 12 1.65 5-05.0 
934 All itia Brown Fr Central State OH 12 1.65 5-05.0 
1118 Angie Grimes Jr Pacific Lutheran \lA 14 1.65 5-05.0 
914 Terri Pruitt Jr Azusa Pacific 14 1.65 5-05.0 
1171 Alison Hunkins Jr Western Oregon State 14 1.65 5-05.0 
944 Gretchin Kotschwar Fr Doane NE 17 1.65 5-05.0 
1028 Sel i sha Hudson Sp Southern-New Orleans 18 1.60 5-03.0 
1293 Shaman Egbert sr Huntington 18 1.60 5-03.0 
1087 Jemifer Fielding Jr Fresno Pacific CA 18 1.60 5-03.0 
988 Laura Cowan Fr Mary NO 21 1.60 5-03.0 
1240 Ki rston Obergh Sr Central Washington 21 1.60 5-03.0 
1201 Christy Williams Fr Howard Payne TX 21 1.60 5-03.0 
1068 Rebekah K~ Jr Findlay OH 21 1.60 5-03.0 
1202 Missy McDaniel Sp Howard Payne TX NO HEIGHT NO MARK 
1994 NAIA Outdoor Champ Azusa, California 5/26 
LONG JUMP Division: Women EVENT # 40 
Records - NAIA Men NO MARK (NO MARK) 
StadilB NO MARK (NO MARK) 
NAIA Women 6.50 (21-03.75) Raquel Andrews Prairie Vw. A&M 1990 
StadilB 6.37 (20-10. 75) Jackie Joyner-Kersee McDonalds 1990 
------------------- Clerk of the Course (C) 1991 Tournament Specialists--------------------
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
1138 Christine Gray Sr Prairie View A&M TX ·1 5.94 w: +1.90 19-05.75 
1054 Rowena Welfurd Sp Wayland Baptist TX 2 5.90 w: +1.60 19-04.25 
906 Demetrica Hayes Jr Arkansas-Pine Bluff 3 5.89 w: +2.90 19-03.75 
1137 Yvette French Sp Prairie View A&M TX 4 5.82 w: +0.90 19-01.0 
1118 Angie Grimes Jr Pacific Lutheran WA 5 5.76 w: +2.20 18-10.75 
947 Lisa Pilakowski Sr Doane NE 6 5.76 w: +1.00 18-10.75 
1220 Rachel Young Sp Southern Arkansas 7 5.74 w: +1.20 18-10.0 
1175 Alicia Marshall Sr Western Oregon State 8 5.73 w: +2.30 18-09.5 
930 Stephanie Sherman Jr Cedarville OH 9 5.70 w: +1.10 18-08.25 
1117 Tracy Fox Sr Pacific Lutheran WA 10 5.62 w: +2.00 18-05.25 
1007 Tachelle Duke Jr Missouri Valley 11 5.49 w: +1.50 18-00.0 
1230 Rene Zinmerman Jr Sterling KS 12 5.46 w: +2.40 17-11.0 
938 Shontage Jones Sp Central State OH 13 5.40 w: +1.10 17-08.5 
1039 Sarah Marion Jr Northwest Nazarene ID 14 5.38 w: +0.20 17-07.75 
998 Tami Burger Sp Midland Lutheran NE 14 5.38 w: +1.10 17-07.75 
1091 Kristin Zoeller Jr Indiana Wesleyan 16 5.36 w: +0.70 17-07.0 
900 Jornetta Buckhanan Fr Arkansas-Pine Bluff 17 5.35 w: +2.00 17-06.5 
961 Angie Cozzette Sp Hastings NE 18 5.33 w: +1.10 17-05.75 
1174 Heather Ewing Sr Western Oregon State 19 5.31 w: +1.00 17-05.0 
1069 Kacie Lackey Fr Findlay OH 20 5.30 w: -0.20 17-04.5 
948 Lisa Purlsey Sr Doane NE 21 5.21 w: +2.30 17-01.0 
1242 Shelley Johnson Fr Central Washington 22 5.13 w: +1.60 16-10.0 
969 Danielle Butler Jr Hillsdale 23 5.04 w: +2.60 16-06.5 
1275 Stacy Ruebhausen Sr Ottawa KS 23 5.04 w: -0.30 16-06.5 
1293 Shannon Egbert Sr Huntington 25 4.89 w: +2.30 16-00.5 
1254 Heidi Nelson Sr Northern State SO 26 4.64 w: +2.30 15-02.75 
1011 Stephanie Horne Sp Oklahoma Christian 27 NO MARK NO MARK 
1994 NAIA OUtdoor Chaql 
TRIPLE JUMP 
Records - NAIA Men 
Azusa, California 
Division: Women 
NO MARK (NO MARK) 
Stadiun NO MARK (NO MARK) 
NAIA Women : 12.93 (42-05.25) Christine Gray 
Stadiun : 12.75 (41-10.0) Karin Grelsson 
------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE 
5/26 
EVENT # 41 
Prairie Vw. A&M 1993 
Saettle Pacific 1992 
Specialists ------------- - ------
MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FINAL RESULTS 
1138 Christine Gray 
930 Stephanie Sherman 
1137 Yvette French 
1084 Melanie Howman 
1117 Tracy Fox 
947 Lisa Pilakowski 
1175 Alicia Marshall 
1282 Jemifer Golden 
1046 Narayana Hall 
1069 Kacie Lackey 
1250 Renae Bei lanam 
1230 Rene Zinmerman 
906 Demetrica Hayes 
1011 Stephanie Horne 
961 Angie Cozzette 
1091 Kristin Zoeller 
938 Shontage Jones 
916 Mary Sauer 
914 Terri Pruitt 
1254 Heidi Nelson 
1236 Janeen Garetson 
1242 Shelley Johnson 
1994 NAIA OUtdoor Chaql 
SHOT PUT 
Records - NAIA Men 
Sr 
Jr 
Sp 
Fr 
Sr 
sr 
Sr 
Sp 
Jr 
Fr 
Sp 
Jr 
Jr 
Sp 
Sp 
Jr 
Sp 
Fr 
Jr 
Sr 
Fr 
Fr 
Prairie View A&M TX 
Cedarville OH 
Prairie View A&M TX 
Dickinson State NO 
Pacific Lutheran WA 
Doane NE 
Western Oregon State 
Western Washington 
West Virginia Wesleyan 
Findlay OH 
Concordia NE 
Sterling KS 
Arkansas-Pine Bluff 
Oklahoma Christian 
Hastings NE 
Indiana Wesleyan 
Central State OH 
Azusa Pacific 
Azusa Pacific 
Northern State SD 
Bethany KS 
Central Washington 
Azusa, California 
Division: Women 
NO MARK (NO MARK) 
Stadiun NO MARK (NO MARK) 
NAIA Women : 15.34 (50-04.0) Sharon Harrison 
Stadiun 19.20 (63-00.0) Huang Zhihong 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
12.90 w: +5.70 * 42-04.0 
12.45 w: +3.90 40-10.25 
12.29 w: +4.20 40-04.0 
12.01 w: +5.20 39-05.0 
11.99 w: +4.00 39-04.0 
11.97 w: +3.50 39-03.25 
11.87 w: +1.60 38-11.5 
11.60 w: +0.40 38-00.75 
11.59 w: +3.30 38-00.25 
11.58 w: +1.40 38-00.0 
11.39 w: +3.00 37-04.5 
11.38 w: +0.40 37-04.0 
11.29 w: +1.90 37-00.5 
11.29 w: +3.80 37-00.5 
11.22 w: +3.70 36-09.75 
1.1.05 w: +1.70 36-03.0 
11.02 w: +3.30 36-02.0 
11.01 w: +3.80 36-01.5 
10.84 w: +4.50 35-06.75 
10.55 w: +1.50 34-07.5 
10.47 w: +2.00 34-04.25 
FOULED OUT NO MARK 
5/26 
EVENT # 42 
Prairie Vw. A&M 1986 
China 1994 
------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --------------------
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
FINAL RESULTS 
951 Heather Rhoadarmer Jr Doane NE 1 14.72 48-03.5 
1159 Belinda Hardee Jr Tarleton State TX 2 14.26 46-09.5 
942 Kim Hayes Sr Doane NE 3 13.86 45-05.75 
1078 AIYle Deaver Jr Black Hills State SO 4 13.67 44-10.25 
960 Teressa Van Zee Jr Dordt IA 5 13.58 44-06.75 
995 Kari Peters Sp Mary ND 6 13.21 43-04.25 
1116 Wendy Cordeiro Jr Pacific Lutheran WA 7 13.18 43-03.0 
964 Chris Mudget Sr Hillsdale 8 13.10 42-11.75 
1086 Amy Feekin Sr Graceland IA 9 13.01 42-08.25 
1072 Tamara Peacock Jr Findlay OH 10 12.97 42-06.75 
1148 Pina Russo Fr Simon Fraser BC 11 12.29 40-04.0 
974 Amy Roe Fr Hillsdale 12 12.08 39-07.75 
1285 Sherie Schroeder Fr Western Washington 13 10.71 35-01.75 
1994 NAIA OUtdoor Chaq> 
DISCUS 
Records • NAIA Men 
Stadi1.111 
NAIA Women 
Stadi1.111 
Azusa, California 
Division: Women 
NO MARK (NO MARK) 
NO MARK (NO MARK) 
51.00 (167-04.0) Carrie Pietig 
50.30 (165·00.0) Melisa Weis 
5/26 
EVENT # 43 
Willamette OR 
unattached 
1990 
1992 
------------------- Clerk of the Course 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION 
(c) 1991 Tournament Specialists--------------------
PLACE MARK 
FINAL RESULTS 
942 Kim Hayes 
1116 Wendy Cordeiro 
1042 Kim Hazelbaker 
913 Debbie Malachowski 
1280 Deanna Balderson 
951 Heather Rhoadarmer 
1148 Pina Russo 
964 Chris Muclget 
1215 Jennifer Wardner 
915 Melissa Stewart 
1273 Kari Hohn 
962 Carol Menke 
1083 Comie Dahlin 
1079 Deb Meredith 
1179 Melissa Cable 
1078 Arne Deaver 
1072 Tamara Peacock 
1235 Darcy Cantrell 
1994 NAIA OUtdoor Chaq> 
JAVELIN 
Sr 
Jr 
Sr 
Sr 
Jr 
Jr 
Fr 
Sr 
Jr 
Sr 
Fr 
Sp 
Fr 
Sr 
Sr 
Jr 
Jr 
Sp 
Doane NE 
Pacific Lutheran WA 
Northwest Nazarene ID 
Azusa Pacific 
Western Washington 
Doane NE 
Simon Fraser BC 
Hillsdale 
Jamestown ND 
Azusa Pacific 
Mount Marty 
Hastings NE 
Dickinson State ND 
Black Hills State SO 
Westmont CA 
Black Hills State SO 
Findlay OH 
Bethany KS 
Azusa, California 
Division: Women 
Records • NAIA Men NO MARK (NO MARK) 
Stadi1.111 NO MARK (NO MARK) 
NAIA Women 51.68 (169-07.0) Barb Lashinski 
Stadi1.111 55.46 (181·11.0> Durelle Schinek 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
48.36 
45.62 
45.04 
44.68 
44.52 
42.36 
42.30 
42.12 
41.08 
40.30 
39.92 
39.70 
38.44 
38.10 
37.74 
36.58 
36.32 
33.70 
5/26 
EVENT # 44 
Whitworth WA 
Nike Coast 
158-08.0 
149-08.0 
147-09.0 
146-07.0 
146-01.0 
139-00.0 
138-09.0 
138-02.0 
134-09.0 
132-03.0 
131-00.0 
130-03.0 
126-01.0 
125-00.0 
123-10.0 
120-00.0 
119-02.0 
110-07.0 
1987 
1990 
------------------- Clerk of the Course 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION 
(c) 1991 Tournament Specialists --------------------
PLACE MARK 
FINAL RESULTS 
950 Marykarol Raymond Sr Doane NE 1 45.78 150-02.0 
1167 Nicole Becker Sr Western Oregon State 2 43.76 143-07.0 
1056 Stacy Koontz Jr Bethel KS 3 42.52 139-06.0 
1257 Mea Frantz sr Wi llamette OR 4 42.48 139-04.0 
1197 Leah Johanson Sp George Fox OR 5 41.76 137-00.0 
1144 Shelley Morris Sr Simon Fraser BC 6 41.14 135-00.0 
1176 Emily Pohlschneider Fr Western Oregon State 7 40.78 133-09.0 
913 Debbie Malachowski Sr Azusa Pacific 8 39.90 130-11.0 
1194 Kristy Fleming Jr George Fox OR 9 39.54 129-09.0 
1122 Karrie Marton Jr Pacific Lutheran WA 10 38.42 126-00.0 
1245 Angie Marchant Fr Central Washington 11 38.32 125-09.0 
989 Jo Dahlen Fr Mary ND 12 36.96 121-03.0 
999 Amy Gall Jr Midland Lutheran NE 13 34.84 114-04.0 
1038 Reda Riddle Jr Western New Mexico 14 34.44 113-00.0 
•, 
1994 NAIA Outdoor Champ Azusa, California 5/26 J 
HEPTATHLON Division: Women EVENT # 45 } 
"' Records - NAIA Men NO MARK 
Stadium NO MARK 
NAIA Women 5626.DD Kim Vanderhoek Simon Fraser BC 1992 
Stadium 6701.00 Jackie Joyner-Kersee McDonalds 1990 
------------------------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists------------------------------------
ENTRANT I AFFILIATION TOTAL 100m Hdls High Jump Shot Put 200m Dash Long Jump Javelin BOOm Run 
------------------------ ------- -- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------
Carmen Gage # 911 (5039) 14.95 1.44 10.74 25.76 5.66 34.74 2:12.65 
Azusa Pacific ( 848) ( 555) ( 578) ( 818) ( 747) ( 567) ( 926) 
Jill Carrier # 1154 (4830) 14.95 1.59 9.05 26.12 5.31 30.56 2:16.51 
Southern Oregon State ( 848) ( 724) ( 467) ( 787) ( 645) ( 487) ( 872) 
Amy Gall # 999 (4768) 15.85 1.53 10.90 26.37 5.18 38.72 2:23.72 
Midland Lutheran NE ( 733) ( 655) ( 589) ( 765) ( 609) ( 643) ( 774) 
Jennifer Harman # 1153 (4724) 15.09 1.53 8.34 25.70 5.25 32.40 2:18.50 
Southern Oregon State ( 830) ( 655) ( 421) ( 824) ( 628) ( 522) ( 844) 
Kirsten Obergh # 1240 (4373) 15.60 1.65 9.20 27.24 5.08 25.24 2:31.27 
Central Washington ( 764) ( 795) ( 477) ( 692) ( 581) ( 387) ( 677) 
Gretchin Kotschwar # 944 (4248) 16.64 1.59 12.05 27.30 4.85 25.64 2:35 .83 
Doane NE ( 638) ( 724) ( 664) ( 687) ( 519) ( 394) ( 622) 
Tabitha Hulbert # 1187 (4170) 16.14 1.50 9.52 26.11 4.83 24.76 2:31.54 
Baker KS ( 697) ( 621) ( 498) ( 788) ( 514) ( 378) ( 674) 
Tallllly Osler # 1210 (4132) 17.44 1.65 9.62 26.66 4.87 37.98 2:57.24 
Jamestown ND ( 548) ( 795) ( 505) ( 740) ( 524) ( 629) ( 391) 
Reda Riddle # 1038 (4120) 16.16 1.41 9.03 27.30 5.21 34.44 2:40.17 
Western New Mexico ( 695) ( 523) ( 466) ( 687) ( 617) ( 561) ( 571) 
Pam Blonde # 971 (3889) 16.92 1.53 9.87 28.29 4.65 25.96 2:34.86 
Hillsdale ( 606) ( 655) ( 521) ( 608) ( 466) ( 400) ( 633) 
Carmen Kapke # 943 (3697) 17.01 1.41 10.37 28.27 4.66 30.26 2:49.94 
Doane NE ( 595) ( 523) ( 554) ( 610) ( 469) ( 482) ( 464) 
503::3388164 
05~27-1994 0'3: 59Pr1 
1994 HA!A OUtdoor champ 
IHGII JUMP 
LdDSC r··JED I R FELRT I Dt~S 
Sheri Pin~ NRIR 3 SID 
A~usa, C~l~fornia 
Division: Vomtn 
634 F'10 t•1RY 3(1 ''34 12: 15 
.;.\ 110 ':;j'! r c. r r "':J r • "-' .1. 
5!26 
EVENT fl 39 
Reeords - NAtA Men : NO MARK {NO MARK) 
Stodi~.m l NO MARK <NO MAliK) 
KAlA W~n: ,.89 {6·02.25) 
Stadfum : 1.90 (6·02.75) 
Latrese John$on Az~~a PAcif~e ,991 
Deanna $ompf Aus~relie 1989 
••••·············~· Clerk ¢f the Cours~ (c) 1991 Teurnameot Speeiatists ···~·-··"··········· 
&ltTIWIT fl. 111\HI G~ AFFiUA't%00 PLACE MARK 
FUIAI. ltiSOt. TS 
1149 corinna Uolf 
1144 Shelley Horri$ 
1169 Pam Emery 
1~0 Ret'\e Zi!IJIIOrlllln 
1239 V~rontea Person& 
1236 J~M G$retsoo 
901 Vash~lt Qreckett 
1190 ~athi~ Muck Brown 
916 Nary SaYer 
1195 Tina Go~den 
11 ao lCyann Johnson 
1090 Penny Ma~rry 
934 ALLit!a Brown 
1118 An9i~ Grimes 
914 Terri Pruftt -
1171 Ali$on Kunki~a 
944 Cretchin Kotschwar 
10C8 Sel ir:ha Hudfon 
1293 Shannon Sgbort 
10$7 Jtnnif&r Ff•lding 
988 Laura Cgw.n 
1240 Kiraton Ober;h 
1201 Chri&ty Wfllfame 
1068 Rebokah Kemp 
1202 MI$1Y Mcb&~iel 
Jr Si~~ Fraser GC 
Sr Simon Fraser 8C 
Jr ~e$tern Oregon State 
Jr Sttl'lfl'\9 I(S 
Sp Central Washington 
Fr sethany KS 
Sr Arkansas•Pfne Bluff 
Jr George fox Q~ 
Fr A~usa Pa¢f1i~ 
Jr Geor9e Fox OR 
Sp Pacific Lutheran WA 
Jr Harciinf! AR 
Fr Centrct State OH 
Jr Paoific Luther~n WA 
Jr ~ZU$& Peeific 
Jr ~stern oregor. Stet!: 
Fr Doa~ Hg 
tp Southern-Hew Orleans 
Sr HUI"'tington 
Jr Fre$no Pacific CA 
Fr MDI"Y tiD 
Sr Ctnt~el Washin~ton 
Fr Howard Pl:l)'Tlt TX 
Jl' Findlay Oil 
Sp Howard Pcyno TX 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
8 
8 
8 
12 
12 
H. 
14 
~4 
17 
18 
18 
18 
21 
2l 
21 
21 
1.80 
1. ?'S 
1. 7'S 
1.70 
1,70 
1.70 
1.70 
1.65 
i.6S 
1.6S 
1.6> 
, .65 
1.65 
1.65 
1.65 
1.65 
1,65 
1.60 
1.60 
1.60 
1.60 
1.60 
1.60 
1.60 
110 HiiGiiT 
5-1Q.7S 
5-0S. 7'5 
s-os.rs 
5-07.0 
S·07.0 
~·07.0 
!H)7.0 
5•05.0 
s-os.o 
5-05.0 
5·0$.0 
S•OS.O 
S·OS.o 
5-05.0 
5-05.0 
s-os.o 
5·05.0 
s~o3.o 
5·03.0 
5·03.0 
5·03.0 
5·03.0 
5-03.0 
5·03.0 
NO MARK 
5038388164 \::)~~-"; . ~-- . -
1994 MAlA 0Utdo¢f' Ch~ 
4X100nt ltELAY 
lteeords • HAlA Men : 110 AARK 
StadiU'II : NO HARK 
Lo.JOSC 1'1ED I H RELATIONS 
Az~sa, Cal11ornia 
Division: Women 
NAlA Women : 44,81 Central Stat~ OH 
Stadium : 44.66 Selectad At~·sters 
634 F'11 
S/26 
EVENT f1 36 
1991 
1~1 
·-·-···········~·-· Cler~ o1 the C~r~~ (e} 1991 Tournamaot Specialists ··-·-y·········•·•·• 
ENTRAin # NAME GR "fFlLIATION • PI.A~ MJ.RK 
PRELlM RESULTS S~CTIO~ J t 
~52 /93S,937,940,9l9 Central s~ate OH 44.42 
9~fdgette EdwardS· Beverly Grant- Audrta Sttrll~ y Catherine Pomales 
1166 /1049,1053,~05, 1 1048 Wayland Baptist tx 2 ~.97 
DeAnna C~lt - LaTogha Wall - Rowena Wolfurd · Vivian Bell 
1177 /1161,1165,1175,1174 W~tern Oregon Stat~ 3 47.$9 
~ioole Seeker · Jennif!r Bulg~~ • Al1cia "arahell • Htather Ewing 
1ZOO /11891 1192,1191,1198 George Fox OR 4 48.56 
iilll~ Jeen BentLey · Joy Butler • Amanda Jurr~ • KellY S~rutton 
11~ /11S8,11S1,1160,1162 Terte~on State TX 5 49.12 
1t80 /923,925,9~1,922 ~enedict sc 6 50.44 
Tor1ya Cohen • ConswHa Middleton • Unanya Alh1rnf$i • Raehaet Boyd 
P~!LlN lE$ULTS SECT10M I 2 
1032 /fOl0,1026,1029,1027 Southern·H~ Orleans 45.52 
~eiQkay Mortrfdg$ ~ Wynsomo Cote • Shermeioe McKentfa · StVethedn Fynes 
1077 /1063,1070,1065,1066 Findlay OM 2 47.11 
Araya Brtntt•y w Tara Williams· ~at~ye Hardt~ • Kattna Johns~ 
1324 /1,17,~11~,1123,11~1 Paeffic Luth~ran WA 3 47.76 
Tr~cy tox ~ Amy Cameron • Sandy Mttz~er • Jennifer Lu~~tll 
1001 /1209,12,0,1213,1208 J~town ND 4 49,25 
Peggy Mcintyre · Ta~ Otter • ~ stefonick • sue LaBrie 
1023 ··. /1014,1022,1016,1015 Pu~t SOUnd WA 5 49.27 
. Are.• Mder&on - .len $tf@I'ISl.-d • Ad{a Br-owtl • Rhode Andr!!W& 
1302 !129'6,1298, 1300,1295 St. ~rO&t 6 50.88 
Oani•lt• 8i9ham · N5eote LeGrand · Beth We$t$rff~td · Ann Barham 
PRELtM ReSULTS SECTION t 3 
919 1906,907,900,902 ArkantaswPint Qluff 47.00 
b~tr1ct HayGA - Tammie Pickett • Jornetta auc~hsnan · M~ie Ch~ 
9ZO /911,911.909,9,8 Azusa ~~ific 2 47.65 
~rmen g1941 • Ltz Sutton • M!cf'!ette c~Ll • Fttfi'N Yus!Jf 
1004 /992,991,9&7,m )4ary NO 3 47.cn 
lfsa Roltofatod ~~Roehrich • Ellfe Cotton· Ger~ sayler 
9S4 /945,94!,949,946, OOAM HE 4 48.24 
T•Ntaa otto • Li!Ja Purlaey • Cathy ~aver • M{&t)' Papenhagen 
fv)f=:(y' 30 '94 12 ; 15 
5038388164 LdOSC ~·1ED I A RELAT I Clt,J~; 634 F'12 ~'lA\' 3[1 ' '34 12 : 1 f, 
1008 /1248,100S,,007,1006 Misgouri Valley 5 49,49 
Alkift Lewis • ~ebbi~ cobbler • Ta~h@ltt Duke · Tammie Flor!ence 
1229 /1222,12ZS11za6,12Z4 south~~tarn KS 6 49.71 D~phnt Dobbin& - Jenaye White- Heliss& Pi~kerign- Karle Gri frin 
05-27-1994 10:~SPM 
1994 HAIA Outdoor Cha~~p 
400m HURDLES 
NAfA Men s 110 HARK 
Stadl t..n t NO MARl\ 
NAIA women ; 55.14 
St&df~ : 57.98 
Sh~ri Pine NAI R 3 SID 
Aluss, California 
Division: !.Iemen 
310 947 277'3 
5/26 
6\'tNT II 34 
tleon Hwmir19S Central State 1993 
Jac~ie ~ilson South Bay TC 1992 
·A·---···~---···--- Clark ~f the Course (C) 1~1 iou~nament Specialists •··· · ··••········---
ENTAANT # NAME GR AFFILJATIOII PLACE AARIC 
SiMl RESULTS SECTIOH # 1 
939 cathorine PCM&1es Sp centrat S~Qt~ OH 1 58.95 
104$ Vfvian Bell S!' ~ayland Baptist TX 2 1:01.23 
1286 BrancH Stevtnson Jr lol~t~rn ~ash!ngtcn 3 1:03 • .55 
1256 Aliff C11dSc.Jn Jr WH l81!11ttt• OR 4 1:04.27 
1075 Kerrf Wannemacher Fr Findley OH s 1:06.04 
1241 Ktl'8 Podd Jl" Central ~ashington 6 1~06.27 
ll40 Ros l Yl'l Ro5s Prafrie v~o~ A&M lX 7 , :07.50 
1~4 Robfn &getMH- fl" Rio Grande 8 1:09.52 
sau REstll TS ~c·now # 2 
10Z6 \lynsOM Cote Fr Soyth*rn-Hew orteans 59.46 
1138 Chrt~tif'l9 GI"ElY Sr ~ra!r{e Vi~w A&X tx 2 1!0L97 
127'1 T$1'1'fa Wit~ Jr !CO¢rhe~ state 3 1:03.89 
1266 M.ctdie lta;@blad Sr Point Loma !Iaurene CA 4 , :04.71 
990 TGII'I'nY lfl 1ner Sr Msry N~ 5 1:05.20 
932 Otbbi • Ct11ve~ Sr Central Methodist HO 6 1:05.78 
1199 Lh: St~ens Sp George Fox OR 7 1 ;06.48 
901 Va$h~ll arecke~t Sr Arkansas•Pine ~luff 8 1:07.1, 
P.12 
5038388 164 
05-27-1994 e2:28PM 
1m HAIA 0\.itdoor Ch~ 
400m !tURQU!$ • -t· 
R8Cords • NAIA Hen : NO lo\ARK 
St&diun ~ HO MARK 
ldCJSC f1ED I A RELATI iJNc ~r~ erJ.. r .1 1 1~ , .. . . . . - ._) 
A~usa, California 
oivision: WO!l'l@t'l 
N~l~ Vomcn : 55.14 0~ Hemm!~~ 
$tedium : 57.98 J&¢kie Wf~son 
.••.• , .•• ~-----~--· clerk of thq Course (C) 1~1 Tournament 
EHTRAHT I HAM! GR AFFlll~TlOH PLACE 
,RELIM RESUUS SECTtOH # 1 
10U ltynscme Cole Pr Southern-New Orl•ans 1 
1140 Rotlyn Ro&s Pra\rft Vfew A&M TX 2 
12~ M.o:if~ L1tJebt&d $r Point LOIJ\Il Httarel'l$ CA 3 
m T.sny Hafner Sr Mary NO 4 
996 &vffy Hilynea Fr Nery )IO s 
11)1 YYelte flrench Sp Prairie Vf~ A&M TX 6 
PRIL IM RESULTS $Eena~ tJ. 2 
939 Catherine Pomelts Sp CentrAl State OH 1 
121, Tarw- Wilde Jr Hoorhi!ed State 2 
12!6 14rtY carlucn Jr "i L tamet:te Olt 3 
1~ Robfn ~ge\hoH Fr Rio Gr-ande 4 
1251 Elte.sa Sack~ Sp Northern State SO 5 
991 Tro~y Ward sr Mary HI) 6 
10$0 Lyrtell Johnsen Jr Biola "' 7 
PRELrM RESULTS secnOH # 3 
-1138 Chl'f!tlne Gray Sr Praf rie Vfett A&M TX 1 
901 V•ahtlt ara=kett Sr Arkansas•Pinc BLuff 2 
932 Oebbfe Cha~z sr central Hetliodi:St HO 3 
1Z41 ~era D~ Jr central Washington 4 
1199 Liz Step!en~t £p G.CrQt F()X OR s 
998 T011ti aurger $p Midland lutheran Nt 0 
PR£LIM RE$1JL'I'S SECTlOH II 4 
1286 Brandt Stev~c~ Jr WtRt~rn ~ashi~gton 1 
1048 V{ViAn aell Sr Way\and B1ptist TX 2 
1075 Kerr! Wannemacher Fr Findley OK 3 
97'0 M1rf11 Aerts Jr I!Hl$da\e 4 
1114 Karel'l Andrade Jr P~(fie Lutheran WA 
923 Tonyo Cohen Sr BeMCifet $C 
634 P15 
5/26 
EVEUT # 34 
Central $tate 1993 
south 9ay rc 1992 
speeialfst$ · · · ··~-··-··--~- · ·-· 
MARK 
~9.75 
1;03.90 
,:04.23 
1;05.31 
1:05.92 
1;06.54 
59112 
1:03.89 
1:04.11 
1:05.56 
1:0S.60 
1:06.05 
1 :0'7 .52 
1:01.83 
1:03.82 
1%04.35 
, :04.54 
1;05.04 
1:06.60 
1:01.93 
1:02.00 
1:06.28 
1:00.7'5 
DID NOT FINISH 
DID NOT FliHSR 
fvJt=J 'y' 30 ' 94 12: 18 
5038388164 
05-27-1994 02:30PM 
1994 NAtA OUTDOOR CWAMP 
3000m Steeptchese 
•• llecol'ds • NAIA Hen •: 8:43.44 
!tAd1um : 8:55.19 
NAJA Women : NO MAR.: 
Stfldf LIB : HO MAR~ 
ldOSC f''1ED I H RELATI Oti~· 
Sheri Pine NA!A 3 SID 
Atusa, Cillfornia 
OlvisiOf'l: lr!I!N 
Jatel'l .Conr 
Cl'luek S¢huartz 
634 P16 MAY 30 '94 12:18 
310 '347 2779 p. 05 
Hay 26 
EVENT # 11 
••••••••••••••••••• Cterk of the Cour~c 
~tiTRANT II NAMS ~ AFFlt.IAtiOH 
(~} 1991 Tourn~t Specialists·~~-~---············ 
Pt.A~ AARK 
T~ 4 in eack heat plus th• next & 1&$t~~t tf~s adv3~e to $&tur~ay's 1fnal 
AA··-~·-·-··----·-·--·-···-~·----·-···---····----·-······-~·--·-u••······-~---··------~·-···--······ 
P~Et.IH RESUI.TS S£CTJOU fl 1 
428 S.try Fot:ter Sr Sfmon Fraser St: 9~19.69 
383 rr4tnt eriek$¢on Sr Pacific Lutheran WA 2 9~20.67 
$29 8ruce Foley Fr Point Lonm kate.rene CA ~ 9:20.90 
zn Erik tiibsen Sp C~rge Fox OR 4 tsaa.10 
190 8ry&n set:told sr .HHlsdal~ Mt 5 9:2.3.29 
191 f<fM ct\1'1teintkq. Sp llil tsdaht Mf 6 9:34.95 
493 R)l@ 0~8 1"1110 Sp Bethany KS 7 9:45.93 
,., Rebert l rwf n Sp !.He GA a 9:51.03 
159 Robb Hizh;ko Sr welsh OH 9 9;52.91 
m Jason !mfth HfdAmtrf¢1 HIZ8r~n~ ~$ 10 9:57.~ 
PREL!M f(!S\JLTS' seen~ 1 2 
31~ 0(1'rtk Kfte Sr ~~k Chriati~n 1 9:10.90 
166 IH faaa 1'(il'l!Jf Ff" Mlssovd Valley 
' 
9:11.06 
50.2 Cande GonJ:el~t Jr c~~ra t \lash i rlgt¢1'1 j 9:19.69 
586 Preston Richert- $~ southwest~rn KS 4 9:21.61 
301 l.tnee Viacher Jr Indiana ~esteyan s 9:22.90 
5?0 Chad ltnflon Sr tfo Grande OH 6 9:~.l8 
485 Tedd F11rrington Sp l.'esti!Xl(lt CA 7 9:25.93 
486 Phitttp Livingood Sp IJest!IIOnt CA. a 9:28.04 
230 Wade a.Lset Jr Findlay OH 9 9:45.81 
~ Brililn Cewd Jr Westmont CA 10 9:46.1 
5038388164 
~;:. -.:::t:J- 1994 
1,.11]'3C 1·1ED I A RELAT I IJN~:; 
l1: 02PM Sher i Pine NRI A 3 SID 
1994 NA!A Outdoor Traek ~Field Championships -
FINAL WOMEN TEAM POINTS 
NQ. School .... _ . . -
1. Central State OH 
2. OoaneNS 
3, WayiaJui Baptist TX 
4. Southem N~ Orleans 
S. ~e View A&M TX 
6. M:u$a .Pac:tfic 
7. Wisc:onsin·Parbide 
$. Simon .Fmsier BC 
9. Paget Sound WA 
10. Pad& Lutheran WA 
11. Wcstem Oregon State 
11 Southern Oregon State 
I 1 Findlay OH 
14. Arkansas- Pine Bluft" 
15. Point Loma Nazarene CA 
16. SienaHeightsMI 
17. Tarleton State TX 
18. Western Washington 
18 Stetllilg KS 
18. Midland Lutheran NE 
21. George Fox OR 
22. Wbitman WA 
22. Westmom CA 
22. MlzyND 
22. CedarvilleOH 
26. Wiltamtite OR 
26. Valley City State NO 
26. No.rthwestem lA 
26. Moorehead State MN 
26. Cem%31 Washington 
31. .Nortlm$ Nazarene JD 
31. Sedle! KS -, 
33. Southwtstem KS 
33. JamestaWn ND 
33. Hi11sdale MI 
33. OiddnsoZl State ND 
33. Blsek Hilla State 
.38. Dotdt. IA 
39. WalahOH 
39. Olivet Nazarene IL 
39. LiJldfleld OR 
39. Bc:thany I{S 
43. Southern Arkansas 
43. Missouri Valley 
43, Iowa Wesleyan 
43. BabrKS 
47. ClafUn sc 
96 
71 
58 
ss 
S4 
40.25 
38 
36 
32 
25.25 
Z4 
24 
24 
20 
17 
14 
11 
10 
10 
10 
9.5 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
s 
8 
8 
6 
6 
s 
s 
5 
5 
~ 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
634 F'[J4 
310 947 277'3 P . 04 
1994 PERFORMANCES fV\ District Qualifying 
>> National Qualifying 
WOMEN 
4x1 49.69 1QQ m,w ~ f.11.;JM) (4-16) Bentley, Buller, 
Burrus, Scrutton 12.64 Jo~ Butler 4·23 M 10:11.06 Brooke Barton 3-19 » 
12.94 Bil ie Bentley 4-23M 10:23.62 DawnHa= 3·19 M 52.54 13.00 Kelly Scrutton 3-19M 10:34.49 Je~Cam ell 3-25M (4-2) Baltz, Golden, 13.24 Amanda Burrus 4-9 M 10:50.53 Sa yTaylor 4-23 M 
Hofmann, Haley 13.24 Tina Golden 4·23 M 11:00.24 Stephanie Rosen 4-2 IV\ 
13.84 Karen Baltz 4-2 11:10.30 Emily Bergman 4-16 IV\ 
14.04 JoHofmann 3-12 11:13.24 Angela Linder 4-2 fV\ 
4x4 4:06.15 11:27.04 Ruth Hinds 4-2 (4-2) Crawford, Irvine, • 11:33.34 Mindy Fox 4-2 
Scrutton, Stephens 2!!.Q ~ 
26.14 Kelly Scrutton 4-23 IV\ .5.QJ2Q ~ 
HIGti J.!J.Mf &.91 27.04 Amanda Burrus 4-23 IV\ 
27.82 Karen Baltz 4-2 17:46.44 Brooke Barton 4-15 » 
5-6 Kathy Brown 4-2 >> 28.30 UzSephens 4-16 17:50.29 DawnHartw~ 3-25 » 
5-4 Tina Golden 4-16 IV\ 28.40 Heidi Haley 3-12 18:41.11 Jenny Camp ell 4-9 IV\ 
5-2 KeelieKeown 3-26 fV\ 28.42 Holly Irvine 4-16 19:09.80 Stephanie Rosen 4-16 IV\ 
5-2 Sara Luckensmeyer 4-9 M 28.90 Jenny Christiansen 4-18 19:34.24 Angela Under 4-23 IV\ 
5-2 Celeste Beringer 4-16 IV\ 29.24 Kathy Diaz (BTC) 3-12 19:40.24 Emily Bergman 4-23 
4-11 Jenny Christiansen 3-25 fV\ 29.34 JoHofmann 4-2 20:19.55 Ruth Hinds 4-9 
29.34 Val Vanlandingham 4-2 21:30.64 Stephanie Stills 2-26 
30.17 Keelie Keown 4-18 
LONG JUMP f1§::Z) 
.1.0.QQQ 
15-10 Cheryl Hanna 4-23 1.QQ {§2,M) 
15-3 Kath~ Diaz (BTC) 4-2 40:10.37 Stephanie Rosen 4-9 M 
14-9.75 Sara Emerson 4-16 59.79 Kelly Scrutton 3-25 fV\ 41:23.52 Ruth Hinds 3·25M 
14-5.75 Keelie Keown 4-2 61.83 Heidi Haley 3-25M 43:57.19 Mindy Fox 4-9 
14-4.5 Jenny Christiansen 4-2 63.42 Holly Irvine 4-16 M 
13-5 Wendy Abel 3-5 62.44 Karen Baltz 4-9 IV\ 
62.96 Amanda Burrus 4-16 100m tiiGtfS (17.24/ 
65.14 Kathy Diaz (BTC) 4-2 
TRIPLE JUMP ~ 65.64 Val Vanlandingham 4·2 15.24 Liz Stephens 4-23 fV\ 
65.74 Eva Crawford 3-12 15.54 Hollh Irvine 4-23 IV\ 
31-11 Cheryl Hanna 4-2 17.24 KeeieKeown 3-18 IV\ 
30-11.5 Sarah Emerson 4-16 17.26 Jenny Christiansen 4-18 
30-9 Jenny Christiansen 4-23 /lOJl f2.;2M1 18.14 Sarah Emerson 3-12 
27-10 Wendy Abel 3-5 
2:25.23 Dawn Hartwig 3·5 
2:25.24 Brooke Barton 3-5 4QOm LOWS fZM1l 
&QI l3§:§) 2:26.44 Jenny Campbell 4-2 
2:26.76 Liz Stephens 4-16 64.64 Liz Stephens 4-23 IV\ 
39-4.5 Leah Johanson 3-12 IV\ 2:28.34 Eva Crawford 4-16 67.14 Holly Irvine 4-23 IV\ 
31-1.25 Jenny Christiansen 4-9 2:30.56 Abby Vanlandingham 3-5 68.49 Eva Crawford 4-23 IV\ 
26-5.5 Keelie Keown 4-19 2:30.66 • Sandy Taylor 4·16 71,04 Elissa Anderegg 4-9 
26-4.5 Karen Baltz 2:31.14 Emily Be~man 3-12 71.64 Salah Emerson 4-9 
2:31.92 JaraeKa man 3-5 
2:38.54 Angela Under 3-12 
2:39.94 KeelieKeown 3-22 t1EPTAWLON 
~ f11.Z:§1 
3457 KeelieKeown 4·18/19 
123-10 Leah Johanson 4-2 IV\ 1.51lQ ~ 3413 Jenny Christiansen 4-18/19 
112-8 Rachel Lewis 4-23 
4:46.24 Dawn Hartwig 4-2 IV\ 
4:48.14 Brooke Barton 4-2 IV\ 3ooom Bt!~e:w~"K 
JAYEJ,JfJ lJ.2Q:21 4:49.12 Jenny Campbell 3-19M 
4:51.64 Juli Cyrus 2-26 IV\ 18:12.84 Liz Evon 
142·9 Leah Johanson 4-23 >> 4:58.04 Sandy Taylor 4-16 M 
136-1.5 Kri~Fieming 4-16 5:11.04 Emily Bergman 3-19 
97-11 KeeheKeown 4-19 5:13.10 Angela Under 3-25 l5.QQm Bt!CEW~LK 
89-9 Rachel Lewis 4-2 5:18.94 Stephanie Still 4·2 
84-3 Jenny Christiansen 3·19 8:38.14 Liz Evon 4-2 
9:30.34 Liz Hunt 3·12 
9:39.54 JennHer Knutson 3-12 
M District Qualifying » National Qualifying 
10:11.06 Brooke Barton 3-19 >> 
19:31 '5'50396235ii EOSC ATHLETICS ~~~ George Fox Call. 
District 2 Championships 
High j!.!.$p • , Me!! FINAL RESllt.. TS 
1. Thad Hathai"~Y (Ea~J?."-n Qragon Stcte C:Jli .) 7-()2.:-*; :2, .kstin F~~ic-:: (North~ N:=z~~~E ColTeg~ ) 6-0~.0, 3. 
R'uhi T! .. tfts (E.:b-te!"''l Greger. Stat<? Ct:J!1. ) b....;J'?.O; 4. Scctt Rad;tic.'l ~Linfi<::id ~llegsj 6-07.0; 5. Tr~·~i~ Ol~on 
\Linfield Ccl1cge) 6-05.0; 6. Trey Dahlin (Liufi~lc CoY1~e) ~~J5.0i : .. Jasor, C~beii · 
CEastern Dresen State Calf.} 6-()3.::'5; ~. :J::!~!'! ~iti7 t-Se-:l\"9!'; Fe.:: Co11egel 6-ij3,2'5; '1. Ross KEP.ile<jy 
(Scuthern Or-egcn State Co1.J 6.-{)3E25~ '?. E1i Caudi11 (~i11~tte Ur.ivE!rsity~ ~J3~25; llc St=:v~ Ed~d= 
_{l=/estern ~an st~te Co!Li 6--IJ3.25; 1L Bric:n S!::.i:~ict (!..i;:-fi~!d Co1leg2l 6-;)3.25; 13. Too';' c. ubesic 
(Wi11amette l!nive:=ityl b-(H.25i 13. B!"'i~'1 Ei::;::;eiis U~n~th~ N~z2!'~'"12 Co:lege~ 6...01..25~ .". ;Jahn Hi~ta 
fGeo~e fox ~oilegs) 6::-0L:B· 13. Dan KEJpEr~ <Wastern Oregan Sta.ta C-G11.) 6-01.~'5; 
F'ole Va.uTt., MBI FINAL F:EJ"ULiS 
~-~--~~~~ ~-1. Curt fieywood (Lin-Held Coi1eg2l !6-01.0; .... Jch :;. l".att C!"a'isn 
(Linfield CoTTegei 14-o9.Q; 3. A1ieo HEinly (~i11aQette L~i'iersity i 14-r)9.Q; 5. R2ic Kornst~d 
(NCi!"t:h>leSt Nazarene Ccilege) 1~-01.0; 6. Th~s:tin Pl:iel (5out'1~rn Greg~:: St~te CG1.; 13-{)9.0; ?. 9-:aiinC<I Fit:ger.s.id 
!Southern ~n, State Col.) 12-09.0; 
Long jump, WooEii PPB...II'!INARI RESL'LT~ Sc"'tTm{ ~ l 
1. A1 icia Ma."'Sha.1l (Weste!'!l 01'e9on State Coli.) 18-irLLS;; 3. ~2~he1 Ewing \:4~Ef'n 0~~ State ~11 .. l ~7-t..".5.5i 
5 • .JennifEr- Ha..""'lil<!ll (SauthEf'!'l ~ro St~te CoLi 16-10.75; ? . 1-likb Edgar (Southern Greg~ State; CoL ) l .S-{)7 .25; 
. 1. Bif hE !:!entley (Seers Fs'f ;en~e! .~.'75'j 
Lang Ji.l.iilp, Wcm2r. PRELIMINARY RESRTS SECTION ; 2 
2 • .Ji11 ~!er <Southern Oregon 5tate Col .l i8-:~3.7S; 4. Sarah t-'<arion f~ch:t;r;;:E. t~~a..~r.;;; coq~~l 17-'J3.5; 6. 
S2ran Patillo U'lil!amette Unive."'Sityl 16--09.:'5; 6. C....ralyn Le<!!"y (l:fi11asetb~ U:riV?.~ity) l~ll.v~ !?. 
St-etchen Wehn~ (l;kst~-n 01"E9cn State Co11.) 1S....10.0; :ffi .• 2!lik '6$'"'~~~ i='n.'! "'":l: ese) 15-G4.~ 
1.. A!icia Marsha11 (~ern Ot---cgcm. St~t~ Col!.,) 17-Q2.(;r; 2 .. ji1! Ca;rier {S.~th~ ~~~cr. Sta~~ Cu1 J ~8-Q3.t~; 
3~ Heath~ Ewing (Weste:rn Dr99or. Stat~ CQl1.) 17-i0.15; 4: Nikki Ectq~ !5outhe~, C~~n Stat:= Co1 .) 17-05.0~ S. 
Sar2...1'! i".ar-ion iNorth~t &:ar<1na Cci11 e;el 17-{)3.5; 6. S=rar: P~En c (Will ~tte Unh'E?'5ftyl 17-{l(; .o, 7 .. 
J~ni7er Harman (Southeirl Oregon 5t~tE! t:D: ,l 16-1t).75; a. Ca"C1·;r; Leary (~:mamme U."livcrsityj 15-~l.Oi 
LcrtG Jump., t-'161 PRELIMINARY RES'J':....TS SECTIO.~ ; 1 
L AipEf' Kasapcglu (WestB11 Oregcn State Col!.} 23-02.75; 2, P.loh~....c Har.is (3c<.!.t.'lem ~n:1 StQte Co!.l 22.-1;8,5; 
3 .. Tony Gruhesic (Wi1iaii!at~ t!r:ive:"Sityi 21-07.25; 4. Abe ~b~~g (We-.:;tem 8r-egcr. State CD1l.l 21-{)6.0; 5. 
Jaff Napoli \~ill~r.ette ~<iv~ityl 19-0b.S; b. Alien Heir.1y {~i11~tta Unive!"$ityi !6-07.25; 
Long JU:11D., fif9n PF.:ELIM!N.~~~ RESU'!...TS SECT:U~ ;1 2 
1.. Jim Mc~n (Western Orssan State Ceil .i 23-06.25; 2. :::ass r~er.r.edy rscutherr: Qresao; St;:t~ ~: .) 22-02.5; 3. 
5~ Saumief'S (5nuther!1 Gregro St,;,t= Col.) ""-D2.25; 4, Josh Shanr.cn \.S.:.uthern [irega!'l Stat~ Col.) 2i-o8.~'5; 5. 
J.P. G~_n (Linfield Cn!lsseJ 21-07.5: 8. Forr=st Wi11i~ (Wi : i~ette Universityl :1-c~~.?S; 7, John S~ith 
(~.e.-.Ea:.: Co11g-;el 21-' 0:.;. 8. Scott Wilde (r!or-th=est N~Z2!Bl~ Cc!!eg01) 2:t-D5.3; 
Long -JUli!P • , i'!er. FINP-.L P£5ULTS 
! .. Jim l'lcC;..l'ln (~~em Or-Ego.": State Coli.) 24-07.0; 2. Alper KasatJ~1u (~~t!<rr; Or~on Stat~ Col:.; 23-02.75; 3. 
Alphonse H2N'is (So:Jther-n C~on State Col.l 22.-DB.~; 4, Gr~ ~:.mders !Sautt":::!rn :J~cr; St~te ~! ,) 22-02.5; 5. 
f:oss Ksmer!~J (So!Jthern O~cn State Col.! ~-{)2.5; 6. Tony E:--ti:;t5ic (I:Jili~rte U!'!iv=rsityl 21-~1.5; 
J.P. G~n {Linfi~ld College} 2i-!!.Oi 8. JoS!'l Shanr:cr. {So.rt'lE-n Or·es~n Stat~ ~1.) 21-{:B,l-3; 
Di~, ~ FI:IA!... P.F':::ULTS 
., 
.. 
!.. Kim Hazelb~e;- <North~t r{Qzar>ene Ccl1ege) !37-:)2.0; .2. Jenr:if::;..r- Bcym.sn ll...ir.-7iel ri Cc1 lage) 13C-06.0; 3. 
Saran Patino (WiltamettE! Univ~ityl !.2~-{)1).0_; ~. · 22.:-: :bb.-t:tTSSR .- ~ s e;~u r~; 1c&g~) ~~, 5. K.::n Walters 
(Linfield Ca1ie;ge) 121-o9.0; 6. Tess:! ~'hillips ~Nor-t':~-t Naz~rEne Ccl!es~: ~16--')t- .Oi 7. Bs:c:a Th~ 
(~Em Gr-egor; StatE Coi1 .) 116-1}5.0; 8. Sht::lby \leas {~;;;,~n ~on StatE: C~ii .i Es----s-8.5~ 
(4J 002 
05 : 13 / 9-! 19:32 '5'50396235ii EOSC .HHLETICS ~~~ George Fox Coli-
!1C'!!! Ht1M1ss, Men 
1. Erin Holm (Western O~on StQte Col1 ,) 
ll.be CambEr'-~ (WesteNJ Gregor. State Cell .l 
PRELIMINARY F.:ES!l..:S 
£East~ Oregon State Ca11 J 15.76 i 
-o/.lO:n Hu .. ··dl es, WomE!i ~:ELIMit~JtY ?EStES SECTION i 
3. 
s .. 
L Jili Ca:Tier {Sm.rl:hENl ~cr. Stat'-2 C_ol.} 1:03.89; 2. A:ny Mc!<irmey {!oJeriErn O~cn St~te Cc1i.l 1:Q5.7b; 3. 
~i Slat!?.' <Snuth9rn O"reg!:i!i State Cn1.i 1:06.76l ~. je!'l:l'/ ~llas (Li;;fielcl ~n~e) ~:0?.70; 5. Me1 ~:.e Ju.~nsoo 
(Eastern 0!"egon State ~1! .l 1:08.23; 6. Audrey Dt!.!-mi!'lg \Eas!:~r:o Qregcn State Coll.} l:OB.50~ 7. Jg;m i ::~ D.;lano 
\Southm1 Omon State l:ol.l 1:08.~'0; 
400m Hurd 1 es, l<!omet1 PRELIMIN.qRY Ffs:!: .. JS SET! ON "!1 2 
'1. !:"iil: t l21'Jilens (8eo."9e ::o;; CoJLegel ~c:!L:Sfr~ 2. Amy Ccrison (t:!iila.-nett~ L'nivE:~"Sity) 1~05.?8; 3. HuiJy ~,~na 
(GeciN!e::Eo~ eoil esei 1-:t-b~Ba t 4. Anne Wilson (l:iil12illette Univ~rsityi i:06.38; 5. ~ah ~iort 
(North !eSt Nazarene Coli egel 1:09 .Oi ;- 6. Stephanie King \Lewis ~ Cl a."'i~ Coil ege) 1 :!N .38; 7. Te:-i ~rm~n 
(Eastern Oregon State Col!.} 1:10.98; 
PRELIMINARY ~fSifLTS SECTION * l 
1. E;r:r. Holm (!'i5te"n CrESon Stat~ Ccti ,) .55.4B~ 2, Justin Lyden (\lli!!a.n.~:t~ Universityi ~.38; 3. P~ul S'i.!tlEr-
(S:Jut-.hi:rn G~or. State Col.! 56.92; i, jE:f.-.f Pr-ice (Linfield C::tllege) 57.C'9; 5. Ks;in Fa.,"'r'QW 
(Ncrth.west l'¢azare:na Coll~~j 59.52; 
4Mm Hurd1 es .. Men FP3.IH!NAR'i F.:ESi.JlTS S....CCTION ..§ 2 
1 .. Rio Okamura l~em Or:gon St~te Cof1.,; 55.79; 2. John V~~sht (L.infie!~ Cc11set 57.29J a. Ch~l-es U~e1l 
4. ~~ate; PickEns !Nort,'l~ ~=ar~m= Cnn~e} 5~.93: 
Sprint r.edleyr Women 
1. (West~ Oregon State Coil,) 1~47.24*; 
4, (Eastern Ore;cn State Co1l .) 1:50.15~ 
7, (North~ Nazarene Con ege) 1 :54.8:2; 
FINAL RS'u'L TS 
2. (So!..1:hem ()~on State Co 1 • ) !. :48 , 98 ~ 
5. (Willamette U~iv~sityl 1:51.38: ~ 
SECTION # 1 
3. (Linfield Gol1ege} 1~49105; 
(6eof-ge Fe~ Co11ege} 1:51,75;-
1. Steve ~ley (Weste!"rl ~on State C~l!.! ~75-W.:;i 2. -Ji!*S ·;~,g (::Jestem GrEger. State Co1l.1 173-.-J.J7.01 3. 
Jrunes Van Drrlen !Western Oregon State C..ll.l 173-::lc.!Ji 4, ]eff Je.~snn (North~ ~i!."e!'!!! Co1iege) :i.44--:':2.0; 
:;;am torrn· <Eeerse j;'!JX 6!!1 1 agel 1~01--.0-; 
Harutter Throw., l'IE!1 PRELIMit.JPJ\1 ?.ES!J: ... TS SECTEJ~J ~ 2 
1. Jeff Pond (Westsrn Oregon Stat~ Ceil.) iB7...07.C-t; 2. L:s Wa!lar:= {~~n Ors;~r. StatE; ColT.~ :L69-'J6.0; 3, 
Rycn Parshall CWestern Oregon State Coll.l 1:S8-c'9 ,{lj 4, Bobhv I'E11Er (Linfield Ccl!~ge ) g~-..'14.0; 5 • .Ef'if: ~nun~ 
(~-t~ Oregon State Cell .i i24-10.0; 
HanJ!i:O.J' Throw.~ M2rr fiNAL RESULTS 
!. !i.Yan PArshall (!reste!"l'l s.~.:gan Stat~ ~n . i 196-09 ,;}!-' 2. Je7f PLF!ct (~~&'n rl"'a"..,cn Stat~ Ceil .i 187---DI .~; 3. 
J~ Van Orden (~ern Oregon St~bo Co11.) 125--1:,0; 4. StevE Eeh1ey (We:=!.~ Gf-'2-~or. St<:.t!o Co1l.l 175-09.:j~ 5. 
Les Wa11ace C!ll2stc:rn O~on State C:Jll.l 174-1}6.0; 6. -J2.U:.es '!our:\1 !\iester-n C.~on State Cdl.l 173-{}/,t}; 7. 
Bubby Mi11~ {Linfield CoilegE) 146-04.0; 8. Jeff Jackson CNcrth~ N22~r.e C~ll~~e) 144-l!.G; 
]avei in, ~ FINP.L R£S:JLTS 
1. Elaily Pohlschm:ider (!rl6tem ~on St~te Dll.l l!i4-06.0; .::.. ~ .Jtlft&"lso.! ~~e ro;, _::l'Fl ege ' 4J.:J~1...-.ll; 3. 
Nikki 3ecter <Western D~o;r Sti:te Coli .1 117-02..0: -r. m~. A-ali'!"! Seorg_ ~~ etlfl e-;e. ~S2~o .v ~ 5. 
MEa c"'!\"t-~ I'"I-11-'"""tt" r;..,l-"""sity) 1 ?0-"'~ ···• ' ~.~,.c; u '""""" n~--t~ 0.-.or;O" ~._ t. , ... ..,,, • '""-'"" "• · 7 , • o:!ll L ~n ~C ~ ¥tl .,.._., -- .......... .._, ._._..v~ ~.1 L ~ ,;.c., I"'~ -.n~ ... !::l ii r ~~ :, .:J"'a e wu: ~a: 4.-.U.-""",.,"'&'J, It' 
Kristen David (LB'iis & Clark College) 106--03.0; 8. Ellsn Duncan (NL!."thWEst Na.za.rer.e C.olleg~} 1~.0j 
141003 
19:33 '5'50396235ii EOSC ATHLETICS ~~~ George Fox Call. 
Distrirt 2 Championshi~ 
4DO~ Dash, , ~ PRELIMIN!'RY F:'ESUL TS SECTION i! 1 
1. R-t:a.1 Chaney £Ba~i"9e Fe:'! d:!il age; 49.}~ 2. ~t Yam:~ \W~ts:"':: CF'~an St~te Cci! ,) 4"1.77; 3. Odell Th~scn 
{So!!thern Qregrm State CaLl 49.Ci3; 4. ~Jldy Pupfl {l:iestr:m Oregcm Sht5' CalL! 5!J.80; 5. Gordon ~Ken;:ie 
(t~mam~:tte University) 51.54; 
400m Dash., Men PRS...Ii'IINPJ:Y RES':...~_Ts SECT!:Y. # 2 
1. C~i llaviscn (Linfi2ld CollegE) 50,24i 2. Ben ~inston (~il1~tte Univ~~ity) 50.04; 3. D2vid B~unson 
(Southern (Jr-Eqon State Ccl.l 50.88; 4. C!Jf-ey E."'kkscn (Egsi:ffi11 G~cr. St~b~ Cc1l ,} 5!.31; 5. Ji~ 6cod 
(Linfield Coli~e) 51.78; 6. Brian ReiLhelt {Linfield Co11~al 52.31i 
3000i!! Run , Women FIN?.!.. F.Estfi.. TS 
1u!; G¥P-US -~~Po;: gg:H ege' · ~~kS.1~ 2. Tneresa: !:l.alt:r. (Sodher1: [l~on Stat~ Col,) i0:32.?S1 3. 
K2tis Pur-kiss (Soir-Jlem Oregon State Co1 ,) W:4<j.32; • :J9.!'ft'!'; T-ay~ . (~ 
to.n i".aR:wi g f~Fo Ga Uese ~86; 6. ~~1dr-ea Gei::ili 1 {~lastcrr. O~cr, St2t~ Co 11 • } 10 :49.40; 7. 
l":ariQ Nick! e tW:ill~tte Ur.iv~·sity} 10:54.31; w, 1e!'ll'JY e:>~te1-t l&!ai"S j;Eir "11 sg i ii-:02..::75;= 
~H "BeP9!!ian '~a c ;.; -. H~\ _1! 1 ~.29; 
Melissa Hayward (Linfield Cc11eg~j 11:23.33; 
Sigi Knoll (Lir.fiel d Co11 ege) 11 :47 .06~ 
12. Jacki!': Cm:el.~nd \Southern (hgc;n state 1:::1 . } 11:36.28; 
10 ,OOOm t;:un , !d~r; FINAL F\-ESti'!. .. IS 
13 .. 
1. Ti1er~sa Welto;j (Southef'n C!~on Stat~ Col,) 37~54.03; 2. i:Jracy C:tH.ili:h {E.;si:~arn ~en Stat01 C:Jil.} 39::::;::,/~j 
. Step ani e f1gsen HJeapg~Fa;: GeU eq~1 .;0 :27.C1; 4, Anna Sood!!!::n \E~tel""''! Gr-t:gc:-r: Stat~ Cc11.J 41:10.02; S. 
K~liy Wood \Southern Qregon .State Cni ,} 42~11.59; 6. Jeni ~ambg-s (EastErn D.~on State 2lll ,} 43:19.32: ?. 
Cindy Bati in (Wester;: C~on Stat~ Col 1.1 #:09 .07; 8. 1-la.-ieilr.~ CG1 e (Win a!1lEttE University} 44:28 .52; 9. 
Jenr.ifer Funk <East~rn Oregon State Co11 .J 45:04.5~~ 
10 1 (u)Ow Ru.r'l • , r'.en FINAL REStUS 
1. Greg Mib:hs11 (Linfi~l d Coll sgei 33m .48J 2 • .J~r-n YGUrlg (WestB"·n ~c:o Stat!'? Cc": i J 
P.a~d Eheung {(2]rge Fax Ccl i esei :~ ·41:' .49; 7. !!avid Hird 
S. Wade C! ark nm 1 am~te Univ~N;i ty) 38 ;19 .99 j 
1 O"''.lili Ht!rdl es 1 Women PPfl.IMINAR't F:ES!.£.. TS SECT! Gill ~ 1 
•• Liz Stephen- ~en~~ F-YK Gall ~~~ 1~55 w~ ~ .47.; 2. K~i Siater (Southerr. ~on State Cc! .) 15.72; 3. 
Jennifer ~.arman !Scuth::rn Or-egon State Coi ,) 1o.12; 4. Aud:-ay DIJ!min; !East~m ~oil State !Ai: .) 16.:2:~; -: ~ 
~1l y; Irvine IBetJr::ge rn . .,s J,:iege~ fS .:ZST b. Tr2.ci Shepard {Will2.tll~t:e Ur.iv2"-:;ityi 16.51; 7. ChElSt'/ Andtr.Son 
!West~rn Q~on State Co11 .} 16.78; 
100m HlL'i"tll es 1 We men ?"r£!..IrtH!A2Y F.SJ;,., TS :J::L: : 1DN i! 2 
1. .Jin CaN'ier (Southern OrsgGn State Cci .l 15.1~ ;n -2,05I 2. ~-<~h H~·iw:: Crt-....rthn..."'St r~arer;e Cell~_.) 15.68; 
3. Amy l'!d<:inney (Western 0.-agan State Cc!l .l 15.a'3; 4. S!:~hanie King (Le;is ~ Cl2."k Co1leg~l 16.05f 5. 
Jenny Ea11o:s (Linfield Cc!l;:ge} 16.25; 6. Nikki Edgar- !Scuth:;1r-r. O~cr: St~te ~1 , ~ !6.61~ 7, l"!!::lcdi:: .Johnson 
<Eastern Oregon State Co11.) 16:65; 
!.10m Hu."!!lss, Hen PS.IMINA.RY ~:ESU:...:S SECTIG:"i ;} 1 
i. A1psr Ka9-0Q91u CWestem O~or. State CcT1.1 14.64 w: -:.-3.01; 2. i-J~l:=y Hc:th (~ern G~an Statt= Cci: .) 
15.14; 3. !a.'l Curran (\15tern Oregon State Coll.J 15.15; 4. John ia~~ht (Un7i21d CD1 !ege; 15.44; 5. J2ff P:--ice: 
(Liiifi~ld Co11~el !5.45i 6. Nate Pickens LMnr·tn~ Naz.~-em:; CoT1ssel ~5.60; 7. ==~st :-Ji1liams 
(~lilla!!lEtte University) 15.90; 
[4]004 
.t:;U:SC :\.THLJ::T!C:S ~~~ George Fox Col! . 
District 2 Championship~ 
1. Josh Shannon {Southe-n O;egon Sta.te U!l. J 10.99 rn +.2..~1; 2. KE:'l'1i McHone C~~ Qr-..gon State Coll.l 11.15; 
3. Biil '!elk {Western tlresc;n State: ~11 .) 11.3.'3; 4. He.rk Nc;lan (~lillam~tt;: I.Jr:i•~-sit·r) 11.42; 5. D~:~fi l'!e1::er 
(East~ Oregon Stat~ Coll .) 11.65; 
lOOm Dash., !'len P?.e...If'm~ARY RESULTS SELT!O'rJ it :2 
1, Jo=sph Llias (~-tern Oregon Stats Co1l ,) 10.8i w: +5.08; 2. T2.0u!e Kcaate (~am ~011 Stat:: Cci l .) 10.82; 
3, Curt Heywooo (Linfield Coi!egei 10:97; 4. Alpho:;so H2rris {Sctitheril G'r-:?9nr. Stat e Cc!.i 11.11! 5, Sriu': ~er 
(WestENl Oregon State Cell .) 1i .27; 
lOOm Dashr ~!omen PF:E!.Jl':I~I fSUI ... TS SECTION ~ 1 
!. Heather Ewing <!~tern Or29on Stab~ Coli .I 12.~"8 w: +{1.4-t:; 2. Chi'ist"i Sc:hui~-.: 
12.38 j 5. Nikki Ed~.3!' 
(Southern Oregon State Ccl.l 13.05; 6.. Cindy Rosenb~ (Wi11amEtte Univ~ity) !3.35; 
200m Dash f Women P?B II'!!NART REC",;.JLTS 
1. AEcia Mar-..hal,l !West2m Qregoo State Col i.l 25.80 "; +1.93 j 
?f-.20; 3. JenilHer Bli!~in (\1/estarn !Jr'e.;on Sta.ti;! !A1! .) 26.~6; 
Carolyn Leary !11/ill~~tte Uriiv2l'Sity) 26.831 
(Western Gregcn State Cnll.l 27 .53; 
2. C"n:-isty Schultz (EastB"r. C.~on Stat E Gel: . ) 
4. Denise icyook~ (Linfie1d Cc11~e) 26&73~ S. 
tSscrge ~ox Co1legei 27.L , 7. J~]ie ~ini7ie 
200m Dash , Women PRB...I.MI.Nfl..RT RESULTS SECTION ii: 2 
L Heather Ewing (Western Qr--..gon State Co11.i 25.85 H: +3.33; 2. Sandy Lavarias \Eastern t:lri!gon State ~11 ,) 
25.95; 3. She11ey Pendergras~ (Linfield CQ1lege) 2S.21; 4. Shannun Part~~ (Linfigl ci College) 26.41 ; ~~ 
Kai:Ly: c::cr.utton (8eerg F~ Ge'! :-ege) ·.55; 6. AT1isc.• ~rhard (C""them Or~gcr; State Cal .1 26.88; 7. 
Cindy Rcsenbe!"9 !W{i1alilette University) 27.?5; B. Eric~ Pet&'Si::!!l ~Le!<iis ~ Cl a.••k ~liEgE) 29.38! 
200oll Dash • , l'lsn PRELI!'!INAF:Y RESUUS SECTION i 1 
i. Bret Yancey (lilastern Or-egan State Cr.l11.l :22.0S; 2. JQsh Sh2r::ion {~the:-n O;"Egon St2te CQi.) 22 • .!.5; n, 
&ran Gbam~~ {~ge Eox Coiieo;ei 22 .38-; 4. Ce1l Davison (Linfield Co1l~e) 22.58: ~. Ma~~ Wand~hniErier­
H~iH a«P-ttE University) :22.62.; 
200m Dash., Mai PRaiM"iN.4RY RESU~TS SECTION ~ 2 
1. .Joseph Dias {West::N'l Orsgor. StatE eon,) 22.37 w: +0.22; 2. Tauule Konat:~ (~-t=rn 0~~ Stat:; Coll.l 
3. Alphonso Haffis CSouthErn 01"e9Cr. State Col.l r-.70; 4, K~fii ?!LYnr.e (t;'esteNl 01..,gon Stats: Co11.) 22.7'3~ 5. 
M~~ Nolan (Wi11amatte Univ~~ity} 22.87; 
400m Dash, Women PRELIMINARY R;SUl .. TS SECTiON ~ 1 
1. JsmHE!l" Bul gin (Westem Oregon Stat~ Cell ,) 1 ~oo .43; ~ . KeHr ~Pffien (~p;e F '" r ~el t :01.69: 3. 
Midiell~ Starkey (Southsm Q!"egon State Col.} :i.~03.79; 4. Je:nni-fer Har-Jh':!l \SQuthm: i}rEgan Stat e CoLi . 1 ;03.83~ 
j, Erica Peterson !Le~is ~ Clark CbiTege) 1:06.90! 
400ii! Dash, Women PlE.Il'liNP.RY F:fSUL Til SECTION !! 2 
~ . A1lison Eerhan:i (Southern O~on Stc.te Coi.i 1:03.35; 1, D~• i~e Toyccka (Linfield CDi iege) 1: G4.~'(r; !"I 
~i.Gi .ale· r 
14]005 
1)0) / .l.~) ,. tJli .ll:l; .) ') ... ....... beorge r·ox co11 . 
District 2 ~~ampi~nships M:ty 13-1-+, 1994 
Disr:us • , ~n PRE!..Ir.INARY RESIJL TS SECT!O!~ ~ 1 
1. Matt 6o1da {Linfield Cal!c-3el 147-ii.O; 2. Dean BarlEy (~stern !Jrsgcn Stat2 Cell.) 144-06,()~ 3. P.~'211 Pa."'S.'la11 
\WestErn Oregon Statll! Cc1l.l 144--QO.O; 4. Vinte Habeck (Smrther11 Dreg~ State Co! J 136-10.0; 5. Brian linn 
(Linfield College) 136-02.0i 
Discus" rfen ~~ 1/'!INAAr RESl.JUS SECTION ~ .2 
1. E!1iott Osborn \Southern OrEgon St~te Col.~ 160-10.0; 2. 2tev2 E2hisy (Wester~~~ St~te Cull.~ 1~~~5.0; 
3, Deri'lin Pl a."tesi tUn-fiei d CoT1 eset 134-07 .:) j 4 • . Jafil6 Tay1 cr (L:;wis ~' CJ ark Co!l ~el 131-!)7 .0; 5. Jon;;~hat~ Huwe 
{~;, Cci.i::l::S'iie) i~=O •. (J ; 
Disc:l!5., l'!2n F!~ FfS!!:....TS 
1. Elliott Osbam (Southff'fl O.~on State Coi ct 1&0-!ti.O; 2. Mctt Golda (L.in7ie1.d Cu11e-,el :1.47-11.0~ 3. 
Dean Barley (W~t.~ Gt-2gcn Stat:~ Coli .l 144-!)6,0; 4. R'f<m Par-shali (~tern IJr~cn Sta:e Co1l.l 1¥.-0<).0; 5. 
Steve 8eh1ey {West-em Oregon State Coll.l 1?2-i}S.O; 6. B!'is.n Iinn (Linfield Conege) 139-C:5.0j 7. liinc:e Habeck 
(Scuth~rn Oregcn St::.te Cal.) 139--{JLO: 8. Der:~:!.n P1~nesi \Linfi;:ld Goll~;Je! 136-1)2.1:1~ 
3000m Stw.1l ech~. 1 Han FirJAL RES!.llTS 
•• Er.:L s-ibsoo ~ -c ~l1 :;ge} it28~ " . Eia•tH! 3. J~r Matlack 
!Linfield CollegE) !?:50.14; 4. Sha:«1 !1Je1o \wilia~tte Universityi '?:51.94l .•. E! , ,::fGEm:ge~- fuHec;e} 
9:54.94; b. Chr-is Walkar (S!:ilri:hS'n Orss!:ln St;:;:!;e Cal,) 9:59.0.;; 7. Edc Hart~tao111 (Lt:Wi~ & :::Ja.-t. ~n~el 
10:05.04; 8. Justin lnttl!S !!h.t'lern 0r'E9tln Stab? C.cl.) 10~06.74; 9. Aasish ?ate! (Wii1am<:tte University) 
10:07.74; 10. Brier 6at1in (Sou~~ern O~cr. State Col.) 10;11.14; ti, 
12. :t:.rEndan Hughes (~linalilette University} 10:26.84; .!.3. 
14~ E:,ik Ch!"'istopher <WestW~J ~on State Cell .l 10:5.7;.74; 
~I)IJl) 
·-•w._.._,._. ,_,._, ...1.. '-'...,. 
05-28-1'394 r>.C:LH I l Ul f..=r 
1994 WAIA OUtDOOR CHAMP -A~usa, California f ' IH y ..:\tl , '::l.q 
L::' : 12 
200 Met*rt:, MeN :i FINAL. REstll.lS 
D&mOn S)M$ (Oklahoma Chrlst1an) 21.09 ~: •z.so: 2. sayon Cooper cc~tral St$te OH> Z1.2S; 3, Hvgh P~ll ~ Centra\ State OM> 
lt; 4, All~ ~arne~ (Ha~tinQs NE) 21.37; s. H&vricP- G~rrett <Prairie View A&M TX) i,.>a: 6, Edw~~ P~l ~ (lndiana We«l•yan> 
.39; 7. How•rd ~heden (Central St•t~ OK> 21.41; 8. Joseph Dfa~ (~•st«rn or~on Stete) 22.32; 
~•M••••a~~=~~~~~~~•••••••••••••••K=~~z•~~~=~=a•~~~~~~~s•••M••~·~~=~=~~=~~~E·~•~•••%esec~c•=~•---·~ 
400 Hetet~, ~EN FINAL RESULlS 
, Hugh Powell (Centr~l Stete OH) 46.21; 2. Ervin Whiteh~ C1~ikyo ~e~tm#r lA> 46,48; 3. Carl Ctfvet (~itc~in•Patk&lde) 46.S4 
4. Hark Mayle (SfMQn F~as~r 9C) 47.12; 5. Wltliam M9tthewg CF!Mdlay OM} 47.24; 6. Larry HeFarlfn (Oklah~~ Bap~ist' 47.74: 
'· M$rc Hflt cweeter~ ~e&hin;ton) 48.10; 8. ~ay st~-~s co~tah~ a~ptist) S0.19; 
~e~~~~•••••••~~~~~~~~·~••••••••••~~~•·•~~~~~~•»•••a•~~~••••=~~~~~~~=~~=~~~••••e~~~2~~~·•--••c•~ 
~00 M~tera, HEN FtNAl R£SULTS 
1. Dudley D3~{n$ (Oktahoma Be~~ist) 1:47.83*; 2. Darr!n Sro~r (Sout~ern·N~ Orlcen1) 1:49.05; 3. Al!ck ~usutuma 
(Cklehcme Sap~iat) 1149.377 4, JO$h O'C~r {Llnfi@ld OR) 1~49,68; S. Kirby L~froy <P~et Sovnd WA> 1!L?. 89; 
6. Sasha smiljanic ($fmon Fras~r BC) 1:50.36; 7. ~ayne Lewren¢~ <Centr~l St~te OK) 1:S1.8Z; 
1500 Meters, MEK FlHA~ RESUlT$ 
1. !l~id B•rsant~ (Mi$~0Uri Vall~y) 3:44.05*~ 2. Juli~ ~~ndieh <Lubbock Chri$tfDn> 3:45.2S*; 3. J~ UJorote (Taylor IN> 
3:47.01*; 4. Luke Veness (Lffe GA) 3:47.41*; S. teith Melan$on (M¢011~ AL) 3:50,55; ~. Oudley Oew~1na (CK l ~hom. S•ptist) 3:5,.24 
: 7, Ken ~rt~n (Mal~ OH) 3:Sl.SS; 8. Daniel Mvtai ClUbbo~k Chrl$ti~n) 3:SZ.67; 9, Tony Bergmen (Ax~~ Pe~ific) 3JSS.a8; 
10. Dtnnfs Sourland <Po1nt Loma Nazarene CA) 3:5o.S9; 1,. Tom Ueis& <Slen~ H•ig~t$ HI} 3:59.18: 12. Matt keaton (Westmont CA) 
4100.81; 
SOOOM, ~EH FINAL ~ESULTS 
1. Eluld !argantuny (Mf$&Ourf Valt~y> 14:07.58•; 2. Jul l u$ ~andich ct~bbo¢~ Christfen) 14:07.86*; 3. Lenin Guerra (Par~ MO> 
14:31.16; 4, GeOff GreaveJ ($i~ Fr•str 8C} 14:3~.S8; 5, Matt Ellis (P~et Sound WA> 14:40.83; 6, Oa~ i~l Hutai 
CL~k Chrittion> 14:41,62; 1. David ~Ogo Clubbock thrlitian) 14:42.87; S. Ja~ Ve~t <£aet,rn Ore~on 5tate) 14;5S.66; 
9. Tori Hotcomb (Otlanema ~optist) 15:0Z.55; 10. scott ~enger <Rfo Grande OH> 15~05.09; 11. Tfm K~l CL ,~k Chrf~titn> 15:09.4~ 
· ; 1Z, Kenotth Jenuon {Point Lome Naure~ CA) 15!10.87; 
1994 NAlA OUfDOOR CHAMP •Atu&o, Cslifcrnia 
HOrathon; ~EH FIWAL RESULTS 
1. JOhn Bartlett (lit~ CA> 2:27:30.0; 2. John Ylita~ <~est Ftorida} 2t31:21.0; 3. J~sh ~ontgomery <PuQwt Sound~) 2:32:49,! 
4, Todd itack (MOtOn. OH) 2:33:25.0; S. Lane S~tay CPuget Sound VA) 2:3$:19.0; o. J~ Tuson (Haw~ i I Pa~ifiC) 2:35:S8.0; 
7. Jey HflJ~hor (Hilladala Ml) 2:36~00.0; a. Felix G~' (S~end Hel;hts WI) Z:38: 22.0; 9. Erie Chftnd l•r CWelt Vfr;fnf• ~ley 
Z:~91lT.O; 10. Steve Stringfellow <Yaylor IH) 2:40, , 7,0; 11. Matt Woodard cs~thwwstern KS> ~:44:,3.0; 12. Kevin Conkel 
(Ctdarville OH) 2:44:30.0; 13. S•wne A~trong (West Virginia Wesleyan) 2:44:46.0; 14, Mario earaja, (T arleton St• te TX) 2:44: 5 
i 1S. De~ $Or~Jon (Black Hilts Stat$ SO) 2:'4:54.0; T6. N&th~ HarriSQM (Berry CA) 2:47:00.0; 17. Ja~on Young 
<~estern Or•;on 5tete} 2:47:,9.0; 18. John Oavid$00 (Okt•homa 8bptist) ~:53:02.0; ,~. s~an Mahar (S !~ ~fQhta HI) 2:53~Sf,O; 
to. Coahu Tadeae C~re$n0 Peelffc CA) ~:~S:Ot.O; 21, Thoma• M~Hu~h CAquina4 Ht> ~:55:52.0; tz. Jeff li chtner (St. Ambrott IA) 
!:56t49.o; 23. ~yan tannf~ (Lfnffeld OR) 2:5?:S6.0; Z4. Lane• $~fmomura (J~town SP) 2:59:10.0~ 25. Gr~ Nftchetl (Linf!ttd 
l:01:25.0; Z6. !rwfn Irwin <Aquin.a Ml) 3:01:43.0; 27. M•tt ~ugst~r (Aqufne~ M!> 3:0S:OZ.O; zs. Tfm o~vfds¢n (Marfon JM> 3:16:0 
!9. Rco•r Stone (Mt~rfeo N•zarene ~S> 3:29;09.0: 
::tk:l...Ji='.:..oo 1 b 4 
05-28-1 '394 11 :04Pt1 
tdU:::;r_: f'IED I R RELRT I [if'~•::: 
::Jn'="r · , , • . ...... . .. ·_l 634 P07 r·'JRY 3(1 ' '34 12:1 3 
1994 NAlA OVtdoOr Ch~ ·At~ee, california ·5/26 
··----·--·-·······~···-i~-·-·--~--·-~·~- ~ --~·--·~---·····-----~--~4~·~,-~--~·---~~·~-·-- ~ - · --····-~-
200 METEII!S, Ucxnfin • ;INAL RfSVl1S 
1. Scv.th@Qn Fynes CS~~hern·N~ Orloen~) 23.10*; 2. Beverly C~ant (Centr3l stet~ OK) ~.Z2*; 3. Br\dVttte EdWards 
{Centr•l State OH) 23.80; 4, Audte9 Sterling (Ceotr~\ State OH) 24.07; S. (~tin& Johnson (Findlay OH) 24.37; 6. Araya Brantley 
(ffndiay QH) 2'.51; 7. L1yphane Cernssie CCentral Stat• OH) 24.63; 16. Fet!m& Yus~f <~xusa PacifiC) HO ~Ki 
400 HETtltSt Women FliiAl RESULTS 
1. Fatfma Yusuf <Azusa Peo1ffa) ~1.5~; 2. AUdrea StGrling <C~tral state OH) 52,15; 3, Beverly Grant (Central ~ate OH) S3.1S; 
4. ~esaksy Mor;rfdOe (Southern•New O~leens) 54,29; 5. Shermatn6 M¢Kenz1o CSouthern·~~w orl~ansl 54.35; 6, D•nfelle Butler 
(Hill~dmte) 54.93; 7. L1ao Rosbr~ygh <Prairie Vfew A&k TX) 5~.5S~ 8. Madig C~unn (ArKuM$St•Pine Bluff} SS.65; 
Yuauf (AlU§B Pacif1c) sets NAlA meet and Sto4ium record. 
800 METE~S~ Wom.n fiNAl RESULTS 
1, Dytooy• Marylsnd (Prairf~ Vf~ A&M TX) 2:09.32; 2. D•ni~a Parkhurst (Puget Sound WA) Z:10.Z7; z. Hi~hetlt Ber;er 
I <Moorhead Stafe} 2:11.48; '· ~&rbara st~art (Central Stafe Off) 2:14.99: s. Ingrid ~ordon (Central state OH) 2:16.39; 
6. ~etry Upehe~ (Lfnfi~td ~> 2:16.8$; 7. ShyvQnna Rolle (ArKansa~·Plne Sluff) 2:18.77; s . Amy s.athoff <Poe~ fie Lutheran UA) 
2:Z3.42; 
1500 ~ETERS, ~~ F!HAL RESULTS 
1. Dorribl Parkhur.at <l'uuet SOi.lnd \lA) 4~29.39; 2. suz~nn~ \.ktOclar (Oo•r.o N£) 4:~0.37; 3. Be<oky Allred CMery NO) 4:34.91; 
~. Y~ P8~~re (Simon Fr•ser SC) k:38.5~; 5. V~l~rie Hies~ <~feconein·Par~side) 4:,1.28; 6. Jodf~ YounQ (W•ylend Stpti;t TX 
·4:4Z.32; 7. ~&Ure.n Potrs~hUK (Valley Cl~y State HD) 4~46,83; S. Laura Erffmeyer (Otiv•t Ha~er.n. lL) 4:49.90; 9. ~oy Wrf;ht 
CM,tl&date) 4:54.98; 10. Hope Abbott (Oklahoma Christian) 5:02.63; 
1994 HAl A <AitdoOr Ch~ ·AZIJ8a, eat i fornta ·5/26 
)001) MPm!ltS, \I()IMI\ FINAL RESULTS 
1. Ro~a lbarr• (Wayland Bapt!st TX> 17:14.SO: 2. Guadal~ ~il (Point Lome N•Larene CA> 17:21.40; 3. Emfly K•ltman 
, (Pu;~t S~ ~) 17:27.49; 4. Jessica Bfssonnett• <Whitman WA) 17~35.99; 5, Christy Ooekfns (J~-t~ HD) 17:38.66; 
~. ~~~ty Allen (~estmoot CA> t1:41.67: 7. Aundrea Bertoi• <Simon Fra~e~ at) 17:50.9S; S. Keti• Purkf&$ (SoUthttn or&gon Stltt) 
17:5a.as; 9. Wendf Schreck (Wtlsh OH) 18:18,41: 10. Jenny ~oht COliv&t Noza~en. I~> 18:21.12; 1,. Trocey Pope CWI•con$fn~P~~kol~ 
18:50.~; 12. J•~fler Stevenson CKiltsdale) 18:59,35; 13. Darcy Church <Eastern or~Oo Stete) 19:05.69; 14. Lfaa Buller 
' (South~tern ~$) 19:01.21; 15. ~e~ Yeung (Hiltedate> 19:1S.T1; 16. H~fdl Het~ (Park HO) t9:16.10: 11. nawn Kartwfo 
(~r-ge Fcx QR) 19:50.68: 
1994 NAJA OUtdoor c~amp -A~U$a, CaLifornia -5/26 
5D3EG88164 
~/;!f!S~ i''lEDIA RELATION·; es-2s-l994 11:eoPM 
1994 UAlA OUtdoor Ch.mp -A~usa, C~li1¢rniu ·5/26 
634 F'D8 /•JAY 3121 • 94 12:13 
4~ HUROt.£S, v~ · "*· WIAL Resw:rs 
Cstn~rine Pom&te~ (C~tr&t St$te OH) S6.57*; z. Wynsome cole ($ou~hern·H~ Or~cans) 51.aa-; 3. Vtvian s*tt 
'4Yt4f')C! Ssptfst no 59.11; 4, Christine Gray (Prairie Vi~ A&M i'~) h01.71; S. Sr"ndi SteVeM¢<1"1 (\IN!steri'l ,_.Uhifl9ton) ':oa.29; 
, ~ C~rlton (Vill&mette OR} 1:0l.SS: 7, Tanya Wilde (Moorhe~ State) 1t03.S3; 8, M~le li£~\ed (Polr.t Lema Nazerent CA) 
lQ.OO; 
P¢malt! <C~tral Stett OH) s~ts StadiUm r~ord. 
,.••~•••••-••••••c•oa•c~-.•~•••k~••~•e~~·e~•~~-·•~~~-e-.weR-••~~•·~~~~~;••~~-~~~••a~•--~··• 
4X100m RELAY1 \lOCI!en FlWA.t. RfSUt.TS . 
I, {Ctntr•l Sto~e OU) 44.~2~; a. <Southern·~*W Orleans) 45.~; 3. {Ark&O$as•Pine Sluff) 46.88; 4- (~eyl•~ S~ttat iX) 
J,97; S. (Findlay OH> 47.57; 6. (Puciffe Luther&~ WA> 41.81; 7. (V@Stern O~on Stat~) 48.16; (A%W$t P&eific) ~C MARK: 
4)(400111 R!t.A'Y', \101Mn F t HAl RE$!.11. T$ 
, (South•rn·~ew Orl•ena> 3:33.96_.; z. <Central Stot~ OH) l:34.9t••; 3. C~r~irfe VI~ A&H tx} 3t4i.Q; 4. ~Fir.dt•r OH) 
~.11: S. (A;usa Pa;iffC) 3:4?.81; o, (Tarl~ton St~te TX> 3:4$.35; (, (Weyland aeptiat TX) 3:48.70; a. 
lrk~at·P1ne Btuff) 3t49.0: 
Southern-Hew Orleans $et~ ~AIA ~t ~ Stodl~ record. 
••-•---•••••2--••s•.-~•-•e~•e~z·~~•••a~~-~~--R~~--•~M-.~~---·~~~~~~-~-•~--~~------
lRt~LE JUMP, ~omtn FtUAL ReSULTS 
ChrfRti~ Gray (Pr•irit Vf~ A&M rx) 12,90* {42·04.0> ~: ~s.ro; ~. steph&nfe Sharman (Cedarvi\le o~) 12.45 C40•l0.2S) w~ ~3.90 
• Yvett• French <Pruir1~ Vfew A~ iX) ,2.29 (40•04.0} W! +4.20; 4. ~tunie Howm.n {Of¢kin&OM State NO) 12.01 (30~05.0) w~ .,,~ 
• Trocy Fax (Paoi~fc Lutheran WAJ 11,99 (39•04.0) w: +4.00~ 6. Lis. Pttakowsk! COoane ~E) 1t.97 <39•03.2$) ~= +3,50; 
~t,eia ~ttehtl~ (~t~rn OrtQOn St•te> 1i.$T (Z$·11.S) WJ +1.60; s. JeMnffer Gol~ <Wc•t~rA Weshln;ton) ,1.60 <38·00.7$) 
•0.40; ~- "ateYtnt Ha\l (West Virginia W.at~ysn> 11.$9 Cl8·00.~S) ~! •3.30; 10. K&;f@ ~&ektY (rlndtay OR) 1t.S$ (3$·00.0) 
·1,40; 11. ~enae A•ikml~ <Ccne~rd1e H!) 1'.39 (!?·04.5) w4 +~,00; !2. Rent limmennan (St•rli~ KS) tt.3S (3t~04.a) ~; .0.4~: 
~~trf~a Hoy-. (Arkana6t~1ins Atuff} 11,29 <~?·OO.~) w: +1.90; 11. Stephanfe Ho~ (Okllh~ Chrl~tian) 11.!9 t!Y•00.5) !.ao; 15. An;ie eozz~ttt (Ha~tings ~E> 11.22 (36•09.15) ~: ·~.70; 16. Kristin ZO&\ter {lndfane wtJl.yan) 11.05 (36•03,0) 
.?0; 17. snontege J~- (C'"tral Stetw OH) 11.02 (36~02.0) w: ~3,30; 18. Hory S&Uer (Azusa Paci~ie) 1• ft4 (Y~.~1 t) u: +9 DA, 
el'r1 jtr t~ {A u· 1 ' · ''"'' - v •" .. ., • ...,, 
u t ~u.• Pa~ lc) 0.!4 <3S-06.75> w: •4.50; 20. Ht,dl Hetson (Northern State SO) 10 55 ($4-07 5> ~· •1 SC• ~ GltNtttJMI (htheny J:i) ill.47' (34·04.2,5) w; +2.001 $he\lty JohMen (C.rttra( 1.1Ukff'l9t0fi) HO. HARK• • • • , 
~••«.-aa•~e~•• .... «~•--··~~~ ~ r 
, w• ~~•a;r~t.:~~·•=-.t~te••=--W1eS=••IC'$•u:.••slll'le:~....._.~~~~ll££=!b.,.,.~tu~t 
